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O S A C O C H E 
Octubre 25. 
LAS INUNDACIONES 
Según las últ imas noticias recibí- \ 
das, las inundaciones en Cataluña y I 
Aragón han producido muchas pérdi- i 
das. 
En Tortcsa se desbordó el río Ebro, i 
calculándose que han perecido aho- i 
gadas ó desaparecidas,-unas cincuen-
ta personas. 
Las corrientes arrastran hacia el 
mar animales, muebles y objetos va-
rios. 
Las pérdidas materiales se calcula 
que ascienden á unos cincuenta mi-
Úones de pesetas. 4 
A U X I L I O S 
El Ministro de Fomento ha mani-
festado en el Congreso que el Gobier-
no está dispuesto á pedir nueves cré-
ditos para atender á las víctimas de 
catástrofes que han producido las 
immd aciones. 
PROTESTA 
Los taberneros de esta Corte han 
celebrado un mi t in para protestar j 
centra la ley del descanso dominical.! 
CLAUSURA 
Ha celebrado su úl t ima sesión la 
Asamblea de Médicos titulares. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-20. 
E S V 
Servicio do l a P rensa A s o c i a d a 
O e ! a t a r d e 
SIGUEN LAS QUIEBRAS 
Nueva York, Octubre 25.—Ha sus-
pendido sus pagos esta mañana el 
•'Borough Bank", de Brcoklyn, una 
insti tución del Estado que tenía tres 
millones de pesos en depósitos, atri-
buyéndose el desástré que sufre á los 
grandes negocios que tenía en combi-
na-ción con la " Knikerbccker Trust 
Co." que suspendió sus pagos el mar-
tes. 
Tampoco ha abierto hoy su? puer-
tas el banco de " B r o o k i y n " , que te-
nía millón y medio de pesos en de-
pósito. 
Ha suspendido también sus pagos 
la "International Trust Co.", com-
pañía bancaria de poca importancia 
y cuyos negocios eran mayormente 
con los bancos "Borcugh" , de Brco-
k lyn . 
En la tarde de hoy se anunció que 
el "Primer Banco Nacional" de Broo-
k i y n y el "Wil l iamsburg Trust Co." 
han suspendido igualmente sus pagos, 
debiendo el primero más de cuatro 
millones de pesos á sus depositantes, 
y el segundo siete y medio millones. 
EL BANCO 
' ' K N Í E E R B O C K E É ' ' 
I -XTERVEXIDO 
Se ha nombrado un síndico para 
el "Knikerbocker Trust Co.". 
A RIO REVUELTO. 
GANANCIA DE 
PESCADORES 
Se ha averiguado que muchos de los 
individuos que formaban colas en 
frente de loa bancos "Trus t of Ame-
rica", " L i n c o l n " y otros, nada ten ían 
que ver con esas instituciones y se 
habían apresurado á ocupar buenos 
puestos para luego venderlos muy car-
ros á les depositantes ansiosos de re-
t i rar sus fondos. 
DECAE LA EXCITACION 
Ha cesado casi por completo el 
asalto al banco "Trus t Co. of Ameri-
ca.". 
RENOVACION DE PRESTAMOS 
Los créditos préstamos hechos ayer 
por Pierpont Morgan y otros capita-
listas, á las instituciones bancarias 
solventes que tenían una urgente ne-
i s d do fondos é impidieron la 
completa desmoralización del merca-
do, fueron renovados hoy á 20 por 
ciento, mientras que el tipo por prés-
tamos por días, f luctúa en la plaza 
entre 50 y 60 per ciento. 
SENTIMIENTO DE A L I V I O 
. . La ansiedad pública estuvo hoy en-
teramente reconcentro da en la Bolsa 
de Valores y se sintió un gran alivio 
al anunciarse que todos sus asociados 
habían efectuado al abrir esta maña-
r a sus liquidaciones diarias, como de 
costumbre; 
TRES CASOS SOSPECHOSOS 
Seattle, Estado de Washington, Oc-
tubre 25.—Se han presentado aquí en 
estos últimos días tres casos de una 
enfermedad sospechosa, que se teme 
sea la peste bubónica. 
D e l a n o c h e 
L A CRISIS F INANCIERA 
Nueva York, Octubre 25.—Anún-
ciase oficialmente que se emit i rán ma-
ñana unas certificaciones del "Clear-
ing Hcuse", (Banco de Liquidación) 
que no sólo permi t i rá á los bancos 
arreglar sus balances, sino que pon-
drá en circulación grandes sumas. 
Créese que esta medida práct icamen-
te al iviará la situación. 
Otro paso alentador ha sido una de-
claración firmsda del Superintenden-
te del Estado. Mr . Williams, afirman-
do la solvencia de las instituciones lo-
cales. 
B L BANCO DE AHORROS 
E l Savings Bank, ó Banco de Aho-
rros de esta ciudad, ha acordado hoy 
fi jar un plazo de treinta días, para 
retirar los depósitos como medida de 
protección temporal, mientras dure la 
presente excitaciór. 
Cambios sobre Londres. 60 d.jv., 
banqueros, nominal. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, nominal. 
Cambios sobre París . 60 d.|v.. ban-
queros, á 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.9116. 
Centrífuga, pol. 9G. en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, numere 10. pol. 96, eos-
t^ y flete, á 2.17¡32 ets. 
Mast-abado, pol. 89. en plaza, á 3.40 
cts. 
ÁiTúcár de mid . pol. 83, en plaza, 
3.05 etó; 
Ma'itcca del Oé'§t;e, en terebrólas, 
$9.30. 
Harina, paténté, Minnesota. $5.90. 
Londres, Octubre 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. á lOs. 
7.1 ;2d. 
Azúcar m^cabad.c, pol. SO, 9s. 
íid. 
Azúcar de renjolacha (de la últi-
ma cosecha. 9s. 3.3!4d. 
Consolidados, cx-interés. 83.15|16. 
Descuento Hamo de Inglalerra, 4V-2 
por ciento. 
Rénta 4 por 100 español, cx-eupón, 
91.114. 
París, Octubre 25. 
Renta francesa, ex-iuterés, 94 fran-
cos 50 céntimos. 
5 M O T I V O S 
Porque todos deben usar nuestro cuello 
"Pantheon." Estos son de CINCO TELAS 
De venta en el Bazar Universal, Belas-
coaín 70. y demás camiserías. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 25. 
Bonos de Cuba, 5 ñor cien i . " (ex 
interés) . 99.112. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
104.112 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
7.112 por ciento anual. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2 5 Octubre 1907. he-
cha al airr» übre en E \ Almendart.'i. Obis-








Barómetro: A las 4 P. M. 762 . 
B L E V E N C S D O 
S I 
R E U M A T I S M O GOTOSO 
A K T I C U L A i t l í í F L A M A T O I U O . 
así como también toda clase dedolorei reumáticos 
f ifiilticos, por crónlcoí que soan, con el 
Tratainicnto a n t i r e n m á t i e o Lnslái, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr . Alarcón , <le ItfarbftUa, 
«probado por varias Academias da Cieasi&i M Sdici?, 
de Europa y América, puejoo «m práccicd ea mu'jtoi 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
« toda la Isla, publicadas en esto diario oon los nombres y dirección de los carado}. 
Cada TVaíamieníose compone de dos frasquitos y una cajico. da pildora?, dsmro da ua 
estuche, con instrucciones claras y precisas para bu ujo. Fijarse bien en la flrmi dal autor, 
Málaga, Eapa'ñ.a.—D& venta por mayor y menor, Farmacia LA REINA, Reina 13; ¿Urr l, 
Jhonson, T'aquochoi. Bosque, Dro^noría Americana y al detallo en toda? lai baean b > 
ticas de la Habana y provincias.—Agento exclusivo y depositario al por mayor, ANTDNIj 
ESCAMEZ, Tejadillo 63, telefono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quiea ioj pi-
da, remitiendo un sello. En San Antonio de ios Baños ha/ deuósitoy subigriii>e. 
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DESPÜE3 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villariciosa (Asturias). 
Son los únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasa jer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
jjáy- ñu garantía es un gaitero pintado con una gaita aj 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
I L E N E W S S E R V I G i 
By Associated Press 
THE F I N A N C I A L CRISIS 
The Brookiyn Bank wi th deposits 
amounting to one million and a half. 
likewise failed to open this morning-
The International Trust Company 
a sniall concern having business con-
nection with the above banks, sus-
pended payments. 
The First National Bank of Broo-
kiyn o-vving to its depositors over four 
millions and the Williamsburg Trust 
Company wi th deposits of seven and 
a half millions suspended payments 
in the afternoon. 
The large loans made by J. P. 
¡Víoirgan and his associate financiera 
•vvhieh yesterday arrested the demo-
ralization oh the Stock Exehange. 
were renewed today. 
I t has been unoffieially announced 
this evening. thaí Clearing House eer-
tificates wi l l be issued tomorrow to 
enable banks to settle their mutual 
bálánc.es, therewith releasing large 
sums for general cirt-ulation. This 
believed wi l l materially relieve the 
situation. 
Further eneouraging development 
was a signed statement made by State 
SiiDcrintendent of Banks. Williams, 








The Savings bank deeided today to 
demand th i r ty days notice for wi th-
drawing deposits. as .temporary pro-
tection during present excitement. 
Londres 8 djv. 20.5iS 
" 60 div 19.1^2 
Paris, SdfV 6.lj2 
Hambursro. 3 d(V 4.3iS 
Estados (Jn idos 3 d {v 10.1 \ i 
Esparta. plaza y 
Cintidad 8 dfV ó, 1(4 4.1 [2 
I Dto. panel i!» a:ir<sikl, !) \ 12 p< ^anatit. 
1 Mo tet'i* '.nnr c i i e r . n . -'^3 Ml iAi ín Q »/ 
; como sigua: 
Oreen büeks.. IO.IjS 10.1i4 
Piara arnericana 
Plato espafloln 94.1 ¡8 94.3(8 
Acciones y Valores.—El mercadó 
abrió quieto y con baja de conside-
rac ión; pero más tarde tuvo una reac-
ción que se ha sostenido hasta cerrar 
en las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 109 á 113. 
Acciones Unidos, 83 á 83.7|8. 
Bonos Gas, 110 4 113. 
Acciones Gas. n9.3|4 á 103. 
Banco Español. 75.114 á 75.718. 
Havana Electric Preferidas, 74.3|8 
á 74.718; 
Tlavana Electric Comunes, 26.1|8 
á 26.3|8. 
Havana Central Bonos, 72.1j2 4 
74.1,4. 
Havana Central Acciones, 10 á 12, 
Deuda Interior. 86 á 86.114 Cy. 
Se lian efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones las siguientes 
ventas: 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, 
á 83.112. 
50 acciones H . E. R.' Co., á 25.7|8. 
X. vv- York, Oct. 25.—The Borough 
Bank of Brookiyn a state institution 
with deposits of three million dollars 
did not open to day. • 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Octubre 25. 
Azúcares.—Los precios del azúcar 
de remolacha han reaccionado hoy en 
j Londres ligeramente al alza. En los 
Estados Unidos, debido probablemen-
te á la crisis financiera, se ha acen-
tuado con mayor fuerza la calma, y 
i en esta plaza, como es natural, tam-
poco nada se ha hecho. 
i Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
(MARCA REGISTllADA) 
COMPREN" las raeiores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
31 ARCA ^ I ^ ^ I ^ T O T ^ J S 
y las neumáticas para .automóviles 
m a r c a C 3 r O O í o s l o s 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
ü o s é A l v a r e z y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A D É COROJO. 
-A-3^ ía , i 33 - ' t a>Txr i J . S y l O , n T o l ^ f o - m o 1 0 3 3 . 
R E S T A U R A N T P A R I S 
g g p C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notablep or su<í vinos. - Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Propietfirio. ( T l l E I L L Y 14.—Teléf. 781. 
CAJETILLAS 
DE LOS EXQUISITOS CIGARROS DE 
e s i e a e i í c t o s o c i g a r r o y o s 
P H i U B E L P H i A 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 25 de 1907. 
A ios S de la ta.r<l«. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 ¿ 103 
Billetes Banco Es-
pañol o% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español H O X á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 1(> P. 
Centenes... á 5.58 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.46 en plata. 
id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
El neso americano 
En plata apañó la . , á L16 V. 
Agento ñscal del Gobierna de la Kepá̂ lici 4e Oulu pri Vi piji , de los ek̂ aes del Ejército Lbitr. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL IlOYAL BANK OF CA.NADA. ofrece las nía joras jaransün p i n UapóslüJi 
en Cuernas Uorriences, y ea el Djpir:* usaoo de Abiorro», 
SUCURSALES EN CDbA: 
Habana, Obrapía l"?.—Htbaai. G.aliiiio ai—MiwazM. — Cárdenas.—Camagrfiey. 
Mancan lio.—Saatiajo de Cuba.—Oienfaegfos. 
F. J. SíIKRMaN, óuperriuor de las Sucuraalej de Cuaa, Habaaa. ObraolaS. 
17071 1-Í8 
R t i V £4 
ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
T A P I C E R O 
E S P E C I A L I D A D E N C O L G A D U R A S D E C A M A Y C O R T I N A S 
T e l é f o n o 3 1 7 4 . H A B A N A , 9 6 . 
S O C I E D A D M U T U A P E SKGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ I jOOl. ' ló l : ü . E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ oOO.OOO U.E. Cy. 
Sepruros en vida. (Obligraíñoncs á lotes). Sogrnros sobre la vida Coutr i s c n i r o 
ú» obligaciones a lotes. Seguro contra iucendios. Secaros pecuario 
El CREDITO V I T A L I C I O DE (JUBA.es la Sociedad Mutua de.Seffur> 
más liberal que se onoce; su^ Pólí-sas s:):i m i i veatijosai q i» las de cuiiquief 
otra CompaQia; disfrutan do más l>enei,'i:); y S3 o^tUn í ¡n ivor cmt id . i i e i 
préstamo. Lr.is príiílS^ ;'t p i^<ir, son muy r z lu ' ¡Jis . y los h i . i iácios sociales s > i 
tiistribuidüá entre lodos los asociados, enla-; épocas d'i.sij i id.is. 
C 2213 Qct i 
Los s in iguales calzados para p iós cubaiaps, d e l 
fa meso PAR-SONS, se v e n d e n ea las ac re^ t adas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a Casa S m a f e . 
Los de h o r m a ® n a t u r a l e s , : de les renom-
brados D O R S G t i , primerea ea idear tries esünos, se 
venden en las conocidas Peleterías, l * a M O I > ^ , L»a 
O p e r ® , B l P a q u e t e & a r c ® S o n ó 9 , b a 
L i b e r t a d , L a s N o v e d a d e s j E¿i B a s a r 
G u b a r i o . 
E l c a l z a d o M f a m o s o P A C K Á H D , e n t o -
das f o r m a s , y sob re tod©. en l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u i n o s , se e n c u ^ a t r a d « veafca 
ea T O D A S P A R T I S 
C u i d a d o c o n l as i m i t a o i o n e s de es te c a l -
z ado q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qne gastan calzar bien, no asan etro calzado 
^ que el de 1«8 afiimados natestros 
W i c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
rnro kormaje,, corte j hechara no tiene riFal. 
De. renta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
da , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Oa^a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Caea M e r e a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a . L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N a e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzador 
P o n s & C o m p . 
Se veivlen on Udas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Ista. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hac« má* de 
veinte afios, qnc los g-arautlsan. 
E ^ í i u s l v a m e , r i t e 0 1 P0jr . m a y o r , C U B ^ 6 1 . A p a r t . 1 4 1 . 
" n ~ u ~ ™ 7 6 >o ( K T e l é f o n o > < * S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
TRAOCMAÜK 
J r m e oONSY 
E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j t s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s 
^ p s c i a l i d a d en l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n é n e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s • " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o no c o m p r e s i n v i s i t a r n o s 
ivOc a n t e s . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión na.—Octubre 26 de 1907 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Octubre 25. 
Hoy llegaron á los corrales de Luya-
nó las siguientes re^es: 
294 procedentes de Colón que se ven-
dieron á Í% 5 y SVs centavos la 
libra. 
118 llegados por Batabanú. de jos cua-
les sólo se vendieron 25 á 5% cen-
tavos la libra. i 
Las 119 que llegaron ayer proceden-
tes de Melena, se v?ndieron hoy á Í % 
y 43^ centavos la libra. 
En el rastro se beneficiaron 257 ca-
bezas de ganado vacuno. 148 de cerda 
y 35 lanar que se detallaron de 20 á 
24. de 32 á 35 y de 36 á 38 centavos el 
kilo respectivamente. 
E l c a r b ó n 
La revista alemana "Stabl ü n d E i -
sen" ha publicado una interesante es-
tadística sobre las reservas de carbón 
que quedan por explotar en los yaci-
mientos conocidos en la actualidad en 
el mundo. 
Según dicha revisita, en Alemania se 
podría aún extraer 280 millones de to-
neladas; en Inglaterra é Irlanda, 193 
rail; en Bélgica, 23,000; en Francia, 
19;000; en Austria, 17,000; en Rusia, 
40,000; viniendo Europa entera á 
arrojar un total de 700.000 millones 
de toneladas próximamente. 
América del Norte (Estados Unidos 
y Canadá) poseen aproximadamente 
otro tanto (681,000 millones de tone-
ladas) . 
En lo que se refiere al Asia, es com-
pletameiute imposible efectuar una eva-
luación, siquiera sea aproximada del 
carbón que encierra en an suelo. 
Unicamente puede decirse que sus 
yacimientos son seguramente más 
abundantes que los de Europa y Amé-
rica juntos. 
Est ímase que sólo las minas de Sansi 
contienen cerca de 1.000,000,000 de to-
neladas de hulla. 
Da producción mundial en 1904 fué 
de 867 millones de toneladas y en 1905 
pasó de 929 millones, repartiéndose de 
este modo: 
Estados Unidos, 352 millones ¡ Ingla-
terra 240; Alemania, 173; Austria, 4 1 ; 
Francia, 36; Bélgica^ 2 1 ; Rusia, 17; 
Japón, 11 y el resto en pequeñas pro-
porciones entre los demás países. 
Suponiendo que la, producción y el 
cons mo mundial sean por término 
medio, de 1,500 millones de 'toneladas, 
se comprende que las reservas de Eu-
ropa y los Estados Unidos bastan para 
un período de 920 años. 
L a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o 
e n 2 4 h o r a s 
Atravesar el Atlántico <»n cuatro 
días y algunas horas parecía hasta 
«hora el máximum posible de veloci-
xiad en transportes marítimos, pero á 
úl t imas fechas un ingeniero amerioano, 
]\Ir. Alberto C. Rider, inventor de los 
trolleys subterráneos, afirma que ha 
inventado un nuevo motor que permi-
t i r á alcanzar una velocidad de 130 á 
150 millas por hora. Oada milla in-
glesa equivale á 1.6 kilómetro. 
E l principio de la nueva invención 
consiste esencialmente en una columna 
de agua que sirve de hélice. Los ga-
ses producidos por las explosiones se 
•precipitan dentro del tubo de agua 
lanzando á ésta fuera del tubo, lo 
cual basta pana dar á la nave un fuerte 
impulso. E l mecanismo está dispues-
to de manena que el tubo que ha que-
dado vacío se llena instantáneamente 
de agua, asegurando la continuidad de 
las explosiones. , 
Según el ingeniero inventor, los ci-
lindroe pueden producir hasta 3,000 
explosiones por minuto; pero hastiarán 
50 para alcanzar la velocidad propues-
ta ; una embaTcación pequeña tendrá 
hasbante oon dos cilindros, y doce ó ca-
torce serán bastante para impulsar un 
gran vapor. 
Una velocidad como la expresada 
acortaría la distancia que separa á 
'América de Europa hasta el grado de 
poderse hacer la travesía en veinticua-
tro horas. 
Por supuesto que. de funcionar es-
te nuevo motor y de adquirir un bu-
que bajo su impulso tal velocidad, se-
ría indispensable cambiar la forma de 
las naves para evitar que las proas 
fueran destrozadas por la inconcebi-
ble rapidez de la marcha y proteger 
á los tripulantes contra la formidable 
corriente de aire que s? produciría. 
S 4 0 
D I A R I A M E N T E 
i n c l u s o D o m i n g o s y d i a s f e s t i -
v o s , es e l n ú m e r o de m á q u i n a s 
ü e e s c r i b i r " U n d e r w o o d " q u e 
s o n f a b r i c a d a s y r e g a d a s p o r 
e l U n i v e r s o . 
S T f O O O m á q u i n a s " U n d e r -
v r o o d " a n u a l m e n t e s o n m á s 
m á q u i n a s q u e l a s q u e p r o d u -
c e n l a s t r e s o t r a s f á b r i c a s q u e 
l e s i g u e n á l a " ü n d e r w o o d " . 
L a " U n d e r w o o d " es l a m á s 
p e r f e c c i o n a d a d e t o d a s , l a m á s 
v e n t a j o s a , l a m á s f u e r t e . V é a n -
l a á n t e s d e c o m p r a r o t r a . 
CHAMPION & PASCUAL 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 21 del presente, se ha 
constituido una sociedad mercantil 
que girará en esta, bajo la razón de 
Ozores y Compañía y se dedicará al 
giro de víveres finos, siendo sus geren-
tes los señores don Eleuterio Ozores 
Peláez. don Andrés Mon Pérez y don 
José Alvarez González, los que usarán 
indistintamentie la firma social. 




26—Castaño, Liverpool y escalas 
'¿7—Excelslor, N . Orleans. 
28—México, N. York, 
28— Mérida, Veracruz y Progreso 
„ 28—Antonio López, Veracruz. 
30— Havana. N. York. 
„ 30—Progreso, Galveston. 
„ 30—Sabor. Veracruz y escalas. 
„ 31'—Telsfora, Liverpool 
„ 31—F. BIsmark, Hamburgo. 
„ 31—B. Aires, Cádiz y escalas. 
Noviembre: 
1—Alfonso X I I , Bilbao y escalas 
„ 2—La Navarro, S. Nazaire y 
escalas. 
„ 2—Alblngia, Veracruz y escalas 
„ 3—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 4—Monterey, N. York. 
„ 4—Morro Castle, Veracruz. 
„ 5—Gothart. Galveston. 
„ 6—Saratoga, N . York. 
6—VIvIna, Liverpool. 
„ 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arablstan, B. Aires y escalas 
„ 15—Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 16—F. Blsmarck, Veracruz. 
Octubre. 
„ 26—Saratoga, N. York 
„ 26—Excelslor, N . Orleans 
„ 28—México, Veracruz. 
29— Mérida. N. York. 
29—Antonio López, N . York. 
31— Sabor, Canarias y escalas. 
Noviembre: 
„ 1—Progreso, Galveston. 
1—F. Blsmarck, Veracruz. 
„ 2—Havana, N. York. 
„ 2—Buenos Aires, Colón y esca-
las. 
„ 2—Alfonso X I I , Veracruz 
„ 3—La Navarre, Varacruz. 
„ 3—Albingia. VIgo y escalas. 
4— Monterey. Progreso y Vera-
cruz . 
„ 4—Louisiane, Progreso y Vera-
cruz . 
5— Morro Castle, N . York. 
,, 10—Nordency, Bremen y escalas 
„ 15—La Navarre, 8t. Nazaire. 
„ 17—Arablstan, Buenos Aires y 
escalas. 
17—F. Blsmarck, Santander 
VAPORES COSTEROS 
BALDMAM 
Cosme Herrera, de la Hataca todee loa 
iones, álas 5 da i» tarde, pura íagua j Caí-
bariék. 
Alava I I , de la Hnbaaa todos Ies martes 
& las 5 de la tarde, para Sagna y Caibarién, 
regresaado los sábados por la mañana • Se 
eespaciia á berdo. — Viuda de Zulaeta. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BOQUES DE TRAV3BJL& 
ENTKADAfl ' 
Día 25: 
De Weymonth, N . E. en 29 días goleta 
inglesa Francés, capitán Brooks. to-
neladas 302 con madera y papas á 
la orden. 
Briol y hno.: 5 id. efectos. 
J. Puigdomenech: 3 Id. muestras. 
Llambias y op.: 1 Id. tejidos y 5 id. 
efectos. 
J. Vidal: 3 bultos tejidos. 
M. Fernández y cp.: 1 Id. Id. 
P. R. R. Campa: 3 id. id. 
Taladrld, hno. y cp.: 1 id. id. 
J. F. Aremas y cu.: 1 Jid. id. 
Alonso y cp.: 4 Id. W. 
Prieto y hno.: 1 id. W. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. Id. 
F. Bermúdez y op.: 2 dd. id. 
S. Galán: 1 id. id. 
V. Campa: 1 id. id. 
González. Meméndez y cp.: 10 Id. id. 
F. López: 1 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
García y González: 1 id. Ld. 
Inclán, García y cp.: 2 id. id. 
B. F. Oarbajal: 1 id. Id. 
R. de la RIva: 1 Id. id. 
Alvaré. lino, y cp.: 2 Id. id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 1 Id. id. 
Frera y Suárez: 1 Id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 8 id. Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 7 Id. id. 
Castaños, Galíndez y cp.: 3 Id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 6 id. id. 
Maribona. García y cp.: 10 id. Id. 
Lorienite y hno.: 5 id. id. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 Id. id. 
L. Aguilera é hijo: 185 id. ferretería. 
Mairina y cp.: 10 Id. Id. 
A. Rocha y hno.: 68 id. id. 
Moretón y Arruz<a: 50 id. id. 
M. Víla y cp.: 10 id. Id. 
Prieto y cp.: 20 Id. Id. 
Benguría, Corral y cp.: 69 id. id. 
B. Alvarez: 9 id. Id. 
Aspuru y cp.: 30 Id. ta. 
Taboas y Vila: 6 id. lid. 
C. Ortiz Gómez: 82 Id. id. 
Gaanbeca y cp.: 663 id. Id. 
C. Valdeam: 54 id. id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 104 Id. id. 
American Trading y Co.: 12 id. Id. 
Casteleliro y Vizoso: 5055 Id. id. 
J. S. Gómez y cp.: 14 Id. Id. 
Viuda de C. Tonre y cp.: 7 id. id. 
Alonso y Fuentes: 10 id. id. 
Orden: 135 Id. id., 5 id. efectos, 1 ca-
ja sidra, 85 cajas cen'veza, 75 cajas ga-
lletas, 20 rajas velas, 54 cajas higos, 50 
cajas quesos, 155 sacos almidón^ 179 far-
dos sacos, 40 cajas bacalao, 189 bultos 
maquinarla, 102 cajas vidrio, 8143 sacos 
arroz y 15 cajas ginebra. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y op.: 1250 sacos 
arroz y 18 bultos ferretería. 
C. Rodríguez y cp.: 2 id, loza. 
Umrécbaga y cp.: 104 id. ferretería. 
R. Pelayo: 20 fardos hilo y 50 id. 
sacos. 
Orden: 127 id. id. 
Vapor Inglés Ixia, procedente de Fila-
delfia, consignado á Louis V. Place. 
5 0 5 
Havana Coal and Co.: 2475 toneladas 
ó sean 2.517,075 kilos carbón. 
N 
Vapor Inglés Francls procedente do 
Weymouth consignado á la orden: 
5 0 6 
Al capitán: 16 barriles papas. 
A la orden: 35.624 piezas con 350,082 
pies de madera. 
g o l e s i o o s m m m í 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIOS 
nanqueros comercio 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Delaware, B. W. vapor alemán 
Adelpeld por L. V, Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Moiro Castle por Zaldo y comp. 
Para Ne-w York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y Co. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán Ma-
rakols, por L. V. Place. 
Para New York, Cádiz, Brcelona y Génova 
vapor español Antonio López per M. 
Otaduy. 
Para Southampton, Bilbao, Coruña. San-
tander, VIgo y Canarias vapor inglés 
Sabor por Dussaq y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24: 
Para Xew York bergantín español Jua-






Goleta inglesa Florence R. Hewson, 
procedente de Pascagoula, consignada á 
Hija de R. P. Santa María. 
5 0 3 
Knlght y Serafín: 21,765 piezas con 





Vapor español Ernesto procedente de 
Liverpool cnsignado á J. Balcells y Co. 
5 0 4 
ComsignataTlos: 500 sacos arroz. 
E. Miró: 26 cajas galletas y 20 id. 
higos. 
Mllián. Alomfio y cp.: 500 sacos arroz. 
Alonso, Menéodez y rp.: 500 id. id. 
FernáJidoz, García y cp.: 1900 id. id. 
J. M. Mantecón: 20 estuches higos y 
15 barriles cerveza. 
J. Alvarez Rulz: 50 cajas quesos. 
Marquetti y Ro caber t i : 200 atados co-
ñac. 
R. Pérrez y cp.: 49 8 eacos arroz. 
E. Dalmau: 489 id. dd. 
S. Hugue^ y cp.: 125 barriles nvas. 
Costa. Fernández y cp.: 1000 sacos 
arroz. 
García. Castro y hno.: 250 id. id. 
S. T. Solloso: 1 caja efectos. 
C. Booth: 1 id. id. 
Fernández. Castro y cp.: 24 id. Id. 
J. M. OtaolaurruchI: 3 bultos loza. 
C. Romero: 3 Id. jd. 
M. Humara: 24 id. Id. 
P. Alvarez: 7 id. id. 
Baldor y Fernández: 130 cajas hoja, 
lata. 
Babcok, W'iloox y Co.: i caja tubos. 
A. Incera: 10 bultos efectos. 
García. Tuñón y cp.: 1 id. muestras y 
6 4d. tejidos. 
V. Suárez: 3 Ld. loza. 
Vázqpez, hno y cp.: 5 id. id. y otros. 
Ferrocarriles Unidos: 109 bnltos ma-
teriales. 
U. Martínez: 1 Id- muestras. 
G Pedroatrias; 1 id . loza. 
G. Cañizo Gómez: 3 id. id. 
La Troplca.l: 538 fardos botellas. 
Cruaellas, hno. y cp.: 40 tambores 
soda. 
Ferrocarril del Cesto: 133 bultos ma-
teriales. 
Londres 3 djv. . 
,, 60 d|v. . . 
París 3 djv, . . . 
París 60 dlv. . , 
Aiemania 60 djv. . 
„ 60 djv. . . , 
B. Unidos 3 d¡v. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 





20% p O. P. 
19^ p|0. P. 
* t t PjO. P. 
4% p;o. p. 
3% p O. P. 
10% P o. P. 
4% 5%pi0. P. 
» 12 pjo.P. 
CoiMD- V coa . 
10% 10% p!0.P. 
94% 94% pjO.P. 
AZOCARES 
Azúcar centrífuga íle guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de efbarque 3-1116 rls. arroba. 
Fondos púMlcus 
VALORES 
Bonos dfl En;prestito d i 
35 millones 111 113 
Deuda interior 94 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 106 112 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca» domiciliado en 
la Habana 115% 117% 
Id. id. ld. id. en oí ex-
tranjero 116 11í> 
Id. id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana 112% 114% 
Id. id. en el extranjero 113 115 
ld. primera id. Ferroca-
rri l de Clonfuegos. . N 
Id. segunda ld. Id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rri l do Caibarién. . . N 
Bonos primera bipoteca 
de Cuban Electric Co. 
xionos de la Compañía 
Cuban Ce;:tral Rall-
way N 
Id de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. d?' Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 94 98 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. 110% 112% 
Idem de xa Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 185 
Banco Español de la Isla 
.̂e Cuba (en circula-
ción 75 76 
Banco Agrícola do Puer-
to Príncipe en id . . . 75 100 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 13« »is 
Compañía «Cuba Central 
Raílway (acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas ^lei 
Havana Electric Rail-
ways Co 7 4 % 7 4 % 
Ex ómde iüo de 1',2 Cy. 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 25% 26% 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 83% 84 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 101 
Habana 25 Octubre 1907 — El Síndi-
co Presidente. Jncobo Patrerson. 
COTIZACION UFÍCIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Biilotes d*»l Banco Español tíe .a ibi» 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contr oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
Comp. Vend. 
íciidos públicos 1 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 90 96 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. CieuCuegos 
á Villaclara N 
B I I I B B 1 U » S i I E B l M 
m v i á e a s m { . a l l í m m m i m i l l e r & co. É s ü m t \ " m u m m t 
O F I C I N A S : B 1 Í O A D W A Y líi>, N E W Y O I I K 
CCEEEWALES: M. DE CARDENAS & Co. COBi 74. TELSFOSfl 311! 
O o t T L U o r © 3 3 c i ó i o o t 
7 A L O R E & 
Amal. Copper. . ... . .. .. . . . 
Ame. Car F. . « . . .. ... .. .. 
Texas Paeiüc. .. .. . ., ... ... .., 
Ame. Loco. . . . .. .*. .*. « 
Ame. Smelting. . 
Ame. tíugar. . . 
Auacouaa. . . 
Atciusou T. . . .. 
Baiumore & O. ... .. .. .. .. . 
Brookiyn. . . ... . . . . .. 
Canauian Pac. ... ... . .. .. . « 
(Jüeóapeake. . . . . . .. .*. M. « 
Uock Itftam . . .. . • • * *. 
Colorado Jb'uei. .. .. .. ... .. .. 
Desiuers tíec. .. .. . .. . * 
Erie Com. . . .. ... ... .. . 
Hav. Elec. Com. . . m .. .. m 
Hav. Elec. Pre£. . . .. .. . 
Louisvilis. . . . .. . . . . 
St. Paul. ,.. ... ... 
Missouri Pac. . . .. ... ... .. 
N. Y. Central. . . .. . . . 
^onnsylvama. . . . . . . . . ... 
Keaamg Com. . . . . . . . .. 
Ctst iron Pipe 
bombern Pac. . . .. .. .. .. 
Boutbern Ry. . . . . . . . . 
Lniou Pacific. . . . . . . . . 
U. S. Steel Com. . .. .. .. . 
U. á. Steel P re í . . . . . . . M 
Nortb Paclf. . . . . . 
iaterborough Co. . . 
Inter boro ugh pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. . .. 
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99 |100 ¡100 | 98%!l00 
11114% ¡115% |115% 1114 % j l l 4 % 
U 76%i 76%. 78%| 74 78% 
l l l l l |112 |113%il l0 113% 
il 67 | 68 | 68%| 66%! 68% 
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« . • • «I . 
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83%| 82 | 83% 
105%|106 1106 
110 1109 " 
23%] 23% 
82 { 83% 
102%|106 
10.25¡10.40 10.40¡10.05 10.19 
















OBSERVACIONES SOBRE ifiL MERCADO. POR CABLE. 
9.05. La actitud de Mr, Morgan 
de auxiliar al mercado con sus prés-
tamos, ha animado á otros á hacer lo 
mismo. 
Los valores de Steel Comunes y Co-
bre, actuando mejor. 
10.30. E l mercado no está actuan-
do todo lo bien que se esperaba. 
Varios bancos de poca importancia 
han quebrado. 
1.43. E l Brooklyn First National 
Bank (Banco Nacional de Brooklyn) 
ha suspendido sus pagos. Este es el 
primer Banco Nacional que quiebra. 
Opinamos que no se debe comprar 
valores por el presente. 
3.45. Entendemos que The Clcar-
ing House emit i rá certificados. Si es-
ta noticia se llega k confirmar, será 
muy satisfactoria para el mercado. 
4.16. E l mercado cierra más f i r -
me, aunque todavía no podemos ase-
gurar nuda positivo con respecto al 
mismo. 
4.35. La Junta de Directores del 
Clearing House se reunirá mañana á 
las 13 a. m. para decidir - i se emiten 
ó no los certificados de crédito. Esta 
noticia es muy alentadora para la si-
tuación presente. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 





Id. id. id. secunda. . . 
la. primera 0' iroearrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 8 
Bono* bipotecarios de la 
Compañía üe Qas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 110 
Bonos de la íinbana 
Electric Raílway Co. 
en circulación. . . . N 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas do 
los F. C. de la Haba-
na 109% 114% 
Bonos Copañín Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em lüob en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato? 
Workeí. - N 
Bonos blpotecarlot Cea-
tral Olimpo & 
Bonos hipotecnrlos Cen-
tral CoYí.dírg». . . . ü 
ACCIG.vSo 
Banco Español de la Ik/a 
de Cuba (ou circula-
ción 75 75% 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 100 113 
Banco de Cuba 
Qt mpañía de yorrocarrl-
ies Unidos do la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada 83% 83 vi 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Coa-
tral Raílway Limited 
Preferidas. -. . . . -N 
Idem id ( comunes). . N 
Ferraconil de Gibara A 
Holguín N 
Companíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 , 101 
Dique do la Habana pre-
ferentes N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
banea.ciiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Raílway Co. (pre-
ferentes 74 74% 
Compañía Havana Eloc 
trie Railway G .̂. ( c 
DE GIS y 
D E L A H A B A N A 
La Compañía de Gas y Electricidaí, 
la Habana ha dirigido ft todos 
que se dedican á hacer instalaciones 
tricas en esta ciudad, la 6lguiente f f* 
cu lar: e u r -
Muy Sr. mío: 
Esta Administración viene o w 
que á varios consumidores c u a n n ^ 0 
pilan la capacidad de sus'instalé-a!n-
eléctricas, se les hacen los traba1n0lle6 
modo que el consumo de esas Í S S S 
net no pase por el metro contador iníC o" 
do por esta Compañía. 1QstaIa. 
Debo llamar la atención de usted h 
que le sirva de gobierno, que desril Para 
fecha en adelante será pasado a w 5 ? 
bunales él tanto de culpa que r L , 
contra el Instalador que cometa 1 < 
fracción que dejo indicada, sin nerín- , 
de^proceder, también, contra el conauau 
Le ruego se sirva acusarme recibo drt 
presente. Q-
Atentamente de usted. 
Emeterlo Zorrilla 
Administrador General 
_ C . 2366' ^ 
y Almacenes i t Eefla, Lii i taf t 
(Compaftl* latermicíoaal) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la asamblea genera c* 
lebrada en Londres el día de ayer se nrn 
cederá al reparto del dividendo namero 
1», de 2 y medio por 100, como saldo 
utilidades del último año social sobre ir. 
Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
|1.25 oro español á cada 10 de Stock 
Para su cobro y desde esta fecha l¿s te. 
nedores de títulos de Stock Ordinario* 
¡deben presentar en estas oficinas Eeidri 
número 2. altos, de 1 á 3 p. m.. loS cíiS. 
ues correspndientes al dividendo número' 
15, relacionándolos por duplicado ea w 
Impresos de facturas que se les facllit?rán 
y conservando uno de los ejemplares Inter 
venido por la Compañía, que servirá para 
percibir, desde el lúnes siguiente á cada 
semana, sus respectivas cuotas. 
Habana, 18 de Octubre de 1907. 
Francisco M. Steegers 
Secretario 
S- 2343 1*41 
muñes 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas - N 
Compañía Alülerera ' 
baña - M 
Compañía Vidriera de 
Cuba K 
Habana 25 de Octubre de 1907 
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAb. — 
Jefatura del Distrito de la Habana. — Ce-
rro 440 B. —Habana. 26 de Octubre de 
1907. — Hasta las dos de la tardo del día 
11 de Noviembre de 1907, se recibirán en la 
Jefatura del Distrito de la Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados, para la cons-
trucción del primer trozo de la carretera 
de Bainoa á Santa Cruz del Norte, pasando 
por Caraballo, y entonces seríln abiertas 
y leídas púolícamente. Se facilitarán A los 
que lo soliciten Informes é Impresos. — M. 
A. Corflalle». Insenlero Jefe. 
C- 2372 alt 6-26 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. _ Jefatura del Distrito de Oriente-
Proposición para la construcción do un 
puente do acero sobre el arroyo ' Pontc-
zuelo" en Mayarí. — Santiago de Cuba. 8 
de Octubre de 1907. Hasta las dos de H tar-
de del día 28 de Octubre de 1907 se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de un puente de 
acero de 42,672-140' de luz sobre el arroyo 
•'Pontezuelo" en Mayarí, y entonces serfin 
abiertas y leídas públicamente. Se fácil ta. 
rftn & los que lo soliciten informes é im-
presos. — Tranquilino Frasqulerl. Ingenie-
ro Jefe. 
C. 2311 alt. o-ll 
y S o c i e d a d e s . 
\mmmi í o i h l s « m s 
y Almacenes te Hegle, Limítato 
TALLER DE CARPINTERIA 
O l é » T i f o s a , 
AVISO 
A los operarios que han dejado herra-
mientas en este Taller se les previene por 
este aviso, que deberán retirar sus cajas 
antes do la 1 p. m. del Martes 28 del co-
rriente mes, por necesitar la Compañía del 
local; en la Inteligencia de que do no ser 
retiradas antes de esa fecha serán entre-
gadas á las Autoridades. 
La Emprsa no responde por daños ó 
averias. 
Habana, 25 de Octubre de 1907. 
El Administrador General 
C. 2371 
Roberto M . Orr 
lt-28-:d.2« 
i i m r m í o f wm 
L I M I T E D . 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
C O N S E J O L O C A L . 
SECRLTARIA 
Esta compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año social que terminó en 30 de Ju-
nio último. El pago quedará abierto desde 
el día 29 del corriente mes y al efecto de 
realizarlo desde ese día, deberán acudir 
los portadors de las acciones á esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jue. 
ve y Sábados, de 8 á 10 de la mañana, á 
fin de constituir en depósito sus títulos 
por tres días para que, comprobada su au-
tenticidad se haga la liquidación previa 
á la ordenación del pago que realizarán 
los Banqueros de esta Plaza Sres. N. Ge. 
lats y compañía. 
Habana, Octubre 21 de 1907. 
El Secretario 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 2357 10-23OC. 
H L m 
n 
C O M P i Ñ l A DS SEGUROS MÜTOO! 
C O N T K A I J Í O E S I M O . 
t m i m i i e i la Baoaia gi al) ü ü 
ES IM. UNICA líACIOKAJL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones contínuai. 
OA.PITA.L rea^oa-
^ S 45.540 742-00 
SLNiEtíTKOS paga-
dos íiaata la .o-
tha S 1618.425-0? 
Asegura casae üe maiiiiiüütbiíii bia uu« 
dera, ocupauas por lauiauts, a ¿o ĉ a, 
uivos oro «byaiioi por iüO aa>ial. 
Asegura casas da mampoaierla oxt»» 
riormeute, con latiquería iiiterloj da 
uiiuaiposteria y les píaos todos de madera, 
aicob y üüjuá y ocupados por íamília, 
a 'ú'¿ y ineuio ctíatavoti uro español por 
l01 anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunqua no wa-
gan lob^ pisoa d<*- inaaora, £at>uaclas su-
i : menta por lamlija, á 4i j medio cecc«« 
\o:' oro tspaaoi por J.0U anual. 
Casas de tabla, con techos JC tejas d« 
lo inibuio, naoitariu^; solamente por íaau-
llaa, á 55 centavos oro eapanol por 10(J 
anual. 
Les edificios de madera que tengau t i -
lableclmeutos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, oa decir, sí 
la bodega e^tá en escala i2a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así Buceaivameau 
estando en otras ecalas, pagando sicai* 
pre tanto por el continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Septiembre de 1907. 
C. 2240 Oct i 
Semi l la fle M a G i í a 
Si V d . Decesita diríjase á Hermida 
y Sánchez. Paradero Martí. 
17015 
C a m a g l i e i h 
2S-18 Oo 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó y e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , V9** 
g u a r d a r acc iones , d o c u u i e n i o í 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a ca: í ' 
| t e d i a de ios i n t e re sados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n l a 
á n u e s t r a o á c i n a Aina rgur* 
n ú m . i -
9/pmann á Co* 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco d i 
L o n d r e s y M é x i c o en ia R e p ú -
b l i c a de Cuba . 
ConsiruccioupKS, 
Dotes ó 
Inve r s ionaa 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y v a l o r a c o t i z a b l e i 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F O N O 6 4 6 C 2241 OcC l 
C. 1856 78.18AÍ-
( ¡ A J A S E E S E R 7 A Í A S 
Lkís tenemos en naescr i 
da c o n s t r u i d a oon todos ios ^ 
i an tos m o d e r n o s y las ^ ^ ¿ J J 
para gua rda r valores do 
clases, bajo i a p 
les interesados. 
da 
clases/bajo l a p r o p i a cii8tt)dl* 
» interesados. 
E n esta o f i c ina daremos 
los detal les que se desooo-
Habana , A g o s t o 8 de 1^ 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y G U 
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i a I N T E R V E N C I O N 
L O S P A R T I D O S 
fin periódico liberal invita á los 
partidos á una gran con junción pa-
triótica, con el íiii de abreviar el 
término de éste gobierno interino y 
apresurar el advenimiento de la re-
nublica. Parece que se renueva la im-
" paciencia de algunos elementos que 
fían el éxito de su causa á la proxi-
midad dé las elecciones. Se quiere 
«vitar que la acción corrosiva del 
tiempo destruya organismos de eom-
ijate y una larga espera entibie las 
¿¿Juntades y dibilitc les fervores. 
pero no so toma en cuenta la va-
nidad del recurso propuesto ni lo pe-
[jgroso del Un enunciado. ¿Que puede 
valer, en orden á la duración del go-
bierno provisional, esa leal ral conjun-
3ión de partidos? ¿Ni qué medios 
eficaces van á pDnerse en .juego para 
alcanzar el propósito? ¿Acaso signi-
ficará esa coalición el saneamiento 
de los espíri tus y el auge del civismo, 
que es 1') primero que aquí se nece-
sita par.-: cimentar un Estado nacio-
nal? ¿Per ventura se cree bastante 
que los tres ó cuatro partidos políti-
cos que en Cuba representan intere-
ges más ó meius personales, se con* 
greguen un día en Palacio y hagan 
saber á Mr. Magoon la prisa que los 
desazono por entregarse otra vez al 
refinado deporto de matar repúblicas, 
para que el honorable Mr. Rooscvelt 
tírdene la repatriación de su delega-
do y de las fuerzas americanas? 
Si no es este inofensivo y estéril ex-
prncli'onte. no sabemos de qué otro po-
drán echar mano los partidos, porque 
á iodos hacemos la .-¡usticia de tener-
los por incapaces, en estos momentos, 
de amenazar con sediciones y rabelio-
nes que vendrían á acabar con las úl-
t i ra as desmayadas esperanzas de na-
cionalidad viable. 
Juntos y acordes están ya todos los 
partidos en sus protestas de fidelidad 
á la independencia. A l unísono pru-
claman aquí todos los políticos que su 
musa es la independencia; que por re-
eobrarla y mantenerla trabajan con 
ardor. Y lo dicen con devoeión apa-
. rente, lo mismo los es l i r ••sidos román-
ticos del ideal que los señalados anexio-
nistas vergonzantes. Con sinceridad 
los primeros, los segundos con hipo-
cresía, hablan isl mismo lenguaje y 
practican les mismos ritos. Y como de 
intenciones no)i judicat Ecclesia, el go-
bierno provisional ya sabe oficialmen-
te esta patriótica unanilmidad. y quy en 
Cuba no hay un sólo político que no 
tribute palabras de apasionado culto á 
la independencia nacional. 
La conjunción está realizada tan ín-
tima y cordialraenbs cuanto lo permi-
ten las ásperas condiciones de nuestra 
actualidad política. Con ese común 
principio ¿ueata ya el gobierno de los 
Estados Unidos: Por < r de esa na-
turaleza, general y común de todos 
los partidos, lo respeta y acata, decla-
rando también con igual devoción su 
intento de devolver íntegramente á los 
> abanos el gobierno ¡dte nuestra repú-
blica. 
LciS trámites d d proceso que á ese 
•e.niún empeño ha de conducirnos no 
han de prolongarre ó acortarse por de-
ciaracicnes y palabr .s ele más ó de má-
rics. PromuLgodas las 1 yes orgánicas 
necesarias, concluido el censo, efectua-
das l¿3 elceciones muniei/pales y pro-
vínola les, prebada la bondad del nuevo 
: ' j i m e n ekcícra l cen l'as dotes de go-
br.'iT.o y administración de los futuros 
rifles y con a'.ic'rcs. asegiica'da la paz 
con la continuidad del orden y el ha-
l l luad respeto á la ley, será llegado el 
memento de •eonveear al pueblo á t'lcc-
ciones generales, y p.xado el plazo que 
ia Constitución prescribe, el delegado 
de los Estados Unidos pondrá entregar 
•di gobierno al presi-den-tc electo. 
^lientra's eso prr.grama no quede 
cumpíido en tedas sus pairtes, inútiles 
h. n de sor todas laé manifestaciones 
de hrjpa'eiencia y todos los apremios. 
Dn¿3 y oíros son signes de un mal 
•estado dé ánimo que i-importa atajar, 
para que no >se propague ep daño de 
cuantiosos intereses Cfu-e tienen arraigo 
en Cuta. 
>Si le. intervención parece una ¿cs-
r;racia, fu'crza es re-cn-ccer que es la 
mencu* y La imás tolerable que nos pue-
'r- ir-.'.ar en •tstes moment.c.s de descom-
pesición! (.Han pe::.v;do les presurosos 
qr.é pasaría aquí si precipitadamente 
S3 narrharan los americanos? ¿Ño es 
delirio creer que si ahora se 
r i.,:al'£'eiese h ropúbliea podría vivir 
•convulsiTamente más de un semestre? 
Reconocida por todos está la bue-
na intención de los Estados Unidos, 
y alabada y agradecida por los más 
genuinos representantes del senti-
miento cubano la lealtad de la nación 
protectora y su gobierno. E l régi-
men provisional, con todo su intrínse-
co absolutismo, se practica con tal 
blandura y suavidad que nadie echa 
de menos las pomposas prerrogativas 
del sistema constitucional cubano. 
Mr. Magoon quiere firmemente acer-
tar y servir á Cuba. Los defectos de 
su gobierno i i " están en él, sino en sus 
asesores, en las comisiones que no re-
suelven con alteza de pensamiento los 
problemas de organización política, 
en los politicastros que le aconsejan 
contradictoriamente y le acosan con 
solicitudes y demandas inconciliables, 
en el egoismu que domina á todos los 
titulados directores de ia opinión, y 
en la pasividad —forma también del 
egoísmo—de algunos hombres públi-
cos que con fama de capaces y pro-
bos se echan á dormir tranquilamen-
te, seguros de que no ha de faltarles 
el favor oficial para conservar sus 
posiciones, y de que en este diluvio 
han de encontrar siempre un arca 
para salvarse cuando los demás s? 
ahoguen y perezcan. 
L a C o m i s i ó n O o n s u i t i v a 
En la sesión de ayer continuó el 
examen del proyecto de Ley Electo-
ral, aprobándose los siguientes ar-
t ículos: 
Artículo 100.—Certificados de pro-
puestas de partidos.—El certificado 
por medio del cual haga saber .su pro-
puesta un Partido Político, deberá 
consignar los siguientes particulares: 
Primero: El nombre del Partido, 
expresado en cinco palabras, á lo su-
mo. 
Segundo: Cualquiera enseña ó em-
blema, excepción hecha de la bande-
ra y escudos nacionales, por la que 
deseara el Partido simbolizar su can-
didatura. 
Tercero: E l nombre y domicilio 
de cada candidato propuesto. 
Cuarto: E l título y duración del 
cargo para el que se proponga cada 
candidato. 
Quinto: En el caso de candidatos 
para Compromisarios Presidenciales y 
_ Vicepresidenciales. los nombres y do-
niicilióá de los candidatos, para Presi-
dentes y Vicepresidentes, que hubie-
se aclamado la Convención ó Asam-
blea del Partido, 
Sexto: E l nombramiento de un Co-
mité comfpuesto de un Presidente y 
dos Vocales, designados por ía Con-
vención ó Asamblea que hiciere las 
propuestas, á los efectos prescritos 
por esta Ley. 
Sép t imo: Expresión de que las pro-
puestas y aclamaciones de candidatos 
Presidencial y Vicepresidencial y de 
Compromisarios objetos del certifica-
do, se •nicieron por la competente 
Convención ó Asamblea del Partido. 
Octavo: Expresión de que los que 
suscriben el certificado fungieron de 
j Presidente y Secretario de la Conven-
ción ó Asamblea en que se hicieron 
las propuestas y aclamaciones. 
Artículo 101.—Certificados de pro-
puestas independientes.—Por medio 
de un certificado de propuesta inde-
pendiente, se podrá proponer un can-
didato á cada cargo de los que hu-
bieren de elegirse. Ningún elector 
nodrá subscribir más de un certifica-
do dé propuesta para el mismo car-
go, á no ser que un certificado ante-
rior, por él subscrito, se hubiera reti-
rado ó declarado nulo. 
Cada certificado de prepuesta inde-
pendiente deberá contener: 
Primero: Cualquier nombre, ex-
presado en cinco palabras á lo sumo, 
y cualquiera enseña ó emblema, con 
excepción de la bandera y escudo na-
cionales, por lo que los proponentes 
desearen singularizar su candidatura. 
Segundo: El nombre y domicilio 
de cada candidato propuesto. 
Tercero: El tí tulo y duración del 
'cargo para el que se proponga al can-
didato. 
Cuarto: En el caso de candidatos 
para Compromisarios presidenciales y 
vieepresidenciales. los nombres y do-
micilios de los candidatos para Pre-
sidente y Vicepresidente que apoya-
ren los proponentes. 
Quinto: El nombramiento de un 
Comité compuesto de un Presidente 
y dos vocales, designados por los pro-
ponentes, á los efectos prescritos por 
esta Ley. 
Sexto: La designación de la Mu-
nicipalidad y Barrio en que estén ins-
criptos los. proponentes como electo-
res. 
Sépt imo: Expresión de que cada 
proponente es elector del barrio desig-
nado. 
Octavo: La firma de cada propo-
nente y si no supiere ó no pudiere fir-
mar, lo hará á su ruego bajo jura-
mento ó promesa de decir verdad, 
un testigo inscripto como elector en 
el barrio, que es tampará su firma al 
pie del nombre y apellidos, que escri-
biera también de su puño, del postu-
lante por quien firme. 
Por cada grupo de proponentes in-
deípendientes de cada barrio, habrá 
un certificado de propuesta; y un 
elector inscripto del mismo barrio, 
cert if icará bajo juramento que todas 
las firmas del mismo son autént icas 
y que todos los firmantes son elec-
tores inscriptos en el barrio. 
- El certificado de que trata este ar-
tículo, deberá suscribirse bajo jura-
mento, por los que actuaron de presi-
dente y Secretario de la Convención 
ó Asamblea que hizo las propuestas 
y aclamaciones. 
Artículo 102.—Acuerdos sobre cer-
tificados de propuestas.—Con 28 días 
de antelación al de la elección, se reu-
| n i r á n en sesión pública, á las ocho de 
la mañana, las Juntas Electorales que 
de acuerdo con esta Ley deban reci-
bir certificados de propuesta, tenién-
dolos á la vista; y ante dichas Jun-
tas, hasta las cuatro de la tarde, cual-
quier elector podrá presentar escrito 
oponiéndose á la admisión de certi-
ficados de propuestas presentados, 
consignando en dicho escrito clara y 
concretamente los fundamentos de la 
oposición. 
Durante la sesión pública á que se 
contrae el párrafo anterior y en las 
que celebre en el mismo día, después 
de las seis, y en el siguiente hasta 
las doce del día. la Junta Electoral 
conocerá y resolverá sobre todos los 
certificados de propuesta y escritos 
de oposición que le hubieren sido pre-
sentados. Los certificados redactados 
y presentados de acuerdo con los re-
quisitos exigidos por esta Ley, se 
aprobarán por la Junta; y ésta recha-
zará los que no se encontraren en esas 
condiciones, expresando y haciendo 
constar en dicho caso los defectos en 
que hubiere descansado la resolución 
de los rechazados. 
Artículo 103.—Acuerdos sobre cer-
tificados de protestas.—25 días antes 
de la fec;ha de una elección, á las 
ocho de la mañana, se reun i rá cada 
Junta Electoral que hubiere recibido 
certificados de propuestas. Conocerá 
de todas las enmiendas que se ha-
yan hecho en los presentados, así co-
mo los escritos oponiéndose á ellas, 
que se presentarán antes de las 9 
u. m. de dicho d ía ; y antes de las do-
ce del mismo resolverá todos los asun-
tos pendientes que sé refieran á los 
expresados certificados. 
En caso de elección general, la Jun-
ta Provincial Electoral comunicará 
inmediatamente, por correo ó telégra-
fo, según lo requiera el caso para ase-
gurar el oportuno aviso á las Juntas 
subordinadas, al Secretario de cada 
Junta Municipal de la Provincia, una 
l;sta de los Partidos políticos y gru-
pos independientes de electores que 
hayan presentado certificados de pro-
j puestas admitidos. En esta lista se 
indicarán por sus nombres los Parti-
dos y grupos independientes que pre-
senten listas totales ó parciales, sien-
dq designadas estas últ imas por el 
| orden de su importancia, en relación 
<'on el número de candidatos que se 
propongan. 
Artículo 104.—Una misma persona 
podrá ser propuesta por más de un 
Partido ó agrupación para el mismo 
cargo, á no ser que dicho cargo fuere 
de los sujetos á las reglas de la re-
presentación proporcional. En este 
caso, como también en el caso de ser 
propuesto para distintos cargos, debe-
rá comunicar por escrito á la compe-
tente Junta Electoral antes de las 
cuatro de la tarde del día 28° anterior 
al de la elección, por la candidatura 
que opta. En defecto de dicho aviso, 
procederá la Junta á la inmediata 
aprobación de la propuesta que hu-
biere sido primeramente presentada, 
rechazando las demás del mismo can-
didato. 
Artículo 105.—Corrección de certifi-1 
cades de propuestas.—Si un certifica-
do de propuesta contuviere defectos de 
formas el Comité nombrado en el mis-
mo, de acuerdo con lo prevenido en 
los artículos 100 y 101 de esta Ley, 
podrá enmendarlo, mediante la presen 
tación á la competente Junte Electoral 
de un certificado, suscrito bajo jura-
mento ó promesa de decir verdad, por 
la mayoría del Comité, expresando el 
nombre del partido ó agrupación inde-
pendiente que autorizare el original, 
y consignando los defectos y correccio 
nes del caso, haciéndose constar, ade-
más, que el Comité está debidamente 
autorizado para expedirlo. Dicho cer-
tificado deberá presentarse á más tar-
dar á los nueve días del 25 anterior al 
señalado para la elección. 
Artículo 106.—Provisión de vacan-
tes.—Si una propuesta fuere rechaza-
da, ó un candidaito propuesto muriese I 
ó resultare inhabilitado para el de-
sempeño del cargo par el que fué de-
signado antes del día fijado para la | 
elección, el Comité nombrado en el co-
rrespondiente certificado, s-agún lo pre-
venido en los artículos 100 y 101 de 
esta Ley. podrá presentar al Secretario 
de la correspondiente Junta Electoral, 
un certificado suplementario de pro-
puesta, en el que se consignará el nom-
bre del partido ó agrupación indepen-
dien'•es de electores que suscribiesen 
el original; el nombre del candidato 
que produjere la vacante; la causa que 
diere motivo á ésta; el nombre y do-
micilio del nuevo candidato; y el tí-
tulo del cargo para el que se le pro-
pone. Dicho certificado contendrá 
además la declaración de que el Co-
mité está legalmente autorizado para 
emitirlo; subscribiéndose bajo jura-
mento ó promesa de decir verdad, la 
mayoría de dicho Comité, y presentán-
dose á más tardar, á las nueve a. m. 
del vigésimo quinto día anterior al se-, 
ñalado para la elección; salvo cuando 
la vacante obedeciere al fa l lv imiento 
del propuesto, en cuyo caso el certifi-
cado suplementario, podrá presentarse 
en cualquier fecha antes de la señala-
dla para la elección, siempre que sea 
dentro de los cinco días siguientes al 
del fallecimiento que ocasionó la va-
cante. 
Artículo 107.—Hombres y emblemas, i 
—Si en los certificados de propuestas 
dos ó más partidos ó agrupaciones in-
dependientes emplearen el mismo nom-
bre, enseña ó emblema, ó que por su 
semejanza pudieran confundirse, la 
Junta Electoral que recibiese dichos 
certificados, dará preferencia al parti-
do ó agrupación independiente que lo 
hubiere presentado con anterioridad. 
E l defecto consiguiente de que adole-
cerían los demás certificados en que se 
empleasen el mismo ó semejante nom-
bre, enseña ó emblema, será indicado 
por acuerdo de la Junta Eleetor.d i 
conforme á lo estatuido en el artículo 
102 de esba Ley: pero se entenderán 
aplicables á la subRanación de tal de-
fecto las disposiciones del artículo 105. 
E n el caso de que el Comité no pre-
sentare un nuevo nombre, enseña ó em-* 
blema dentro del término fijado, la 
Junta Electoral ante h cual esté pen-
diente el certificado de propuesto, no 
teniendo éste otro defepto, lo salvará, 
escogiendo un nombre y emblema apro-
piado para singularizar la candidatu-
ra. 
Los nombres y emblemas de partidos 
políticos organizados, no podrán adop-
tarse por proponentes independientes. 
Artículo 108—Admisión por falta, 
de protesta.—Ningún certificado do 
propuesta, original ó suplemntario,, 
presentado dentro del término fijado 
por la Ley, y que pareciere estar en-
tendido de conformidad con ésta, po-
drá ser rechazado, á no ser que contra 
él se entable protesta en forma legal. 
Artículo 109.—Apelación á la A u -
diencia.—Todo elector podrá apelar 
ante la Sala de lo Civil de la Audien-
cia de la Provincia correspondiente, 
contra cualquier acuerdo de la Junta 
Electoral relativos á certificados de 
propuesta. Deberá consignanse en el 
escrito de apelación, el acuerdo apela-
do y las razones en que el escrito se 
funde: entregándose al Secretario do 
la Junta Electoral correspondiente, á 
más tardar, á las cuatro p. m. del v i -
gésimo cuarto día. anterior al señalado 
para la elección. 
En el día señalado en el párrafo an-
terior, se reunirá cada Junta Electo-
ral y cada escrito de apelación añadirá! 
copia del acuerdo ó acuerdos apelados, 
y todos los documentos con éstos rela-
cionados. 
E l Secretario si residiere en la ca-
pital de la provincia, entregará per-
sonalmente al siguiente día todas las 
apelaciones entabladas al Presidente de 
la Sala de lo Civil de la Audiencia res-
pectiva. Si residiere fuera de la capi-
tal la remitirá bajo sobre certificado 
cuando hubiere tiempo para ello, y si 
no lo hubiere, por Mensajero que de-
signará especialmi.mte á dicho efecto 
la Junta Municipal. 
La Sal0 de lo Civil, tan pronto co-
mo recibí dichas apelaciones, f i jará 
una hora del segundo día hábil si-
guiente par la vista, anunciándolo ew 
la tablilla de edictos, sin que se requie-
ra más aviso. 
La vista de la apelación, se efectua-
rá en la fecha fijada, sin que pueda 
suspenderse, en ningún caso, por la au-
sencia del recurrente ú otra parte in-
teresada ó de sus abogados. Podrán 
presentarse nuevos documentos en e l 
acto de la vista, pero la Sala no estará 
obligada á pedirlos. 
EÍ fallo recaerá el mismo día de la 
vista ó el siguiente, el Secretario de la 
Sala enviará con devolución de todos 
los documentos dicha sentencia al Pre-
sidente de. la Junta Electoral corres-
pondiente. 
Artículo 110.—Formación de las bo-
letas.—Inmediatamente después de re-
cibida la sentencia de la Audiencia, 
la Junta Electoral, de conformidad 
con lo resuelto por ésta, y con vista 
de sus propios acuerdos no apelados 
relativos á certificados de propues-
tas, procederá á formar la boleta ofi-
cial que ha de servir para las elec-
ciones. La boleta así formada se ex-
pondrá á la inspección pública en la 
Secre tar ía de la Junta. 
Una copia final de la boleta, le-
galizada con las. firmas del Presiden-
te y del Secretario de la Junta, será 
inmediatamente fijada en la tabli l la 
á la vista del público. 
Si no se interpusiere apelación, la 
boleta será extendida inmediatamente 
después do transcurrido el plazo f i ja -
do para la interposición de dicho re-
curso, i 
Artículo 311.—Autenticidad de pro-
testas y apelaciones.—Toda protesta 
ó apelación referente á certificados do 
propuestas, ha de presentarse preci-
samente por escrito que subscribirá} 
bajo jiiramento ó promesa de decir 
L a G a s a d e C o r e s 
c £ a A c a c i a , f H n a d a a e n i s y s 
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Florea Blaacas j toda clase da 
>jo5, por antiguos que seax 
arantizada no causar Estrecheces, 
u especifico pora toda enfermo-
ad mucosa. Libre de veneno. 
í>e venta en todas las boticas. _ 
únkunenta t 
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i o n 
CARLOS M E K O U V K L 
(Esta novela publicada por ¡a casa editorial 
^1 Cosme, Madrid, se encuentra de 
venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 123. — nabana 
UOM'IXUAl 
—'Pues vimos, que tengo que el a" i ríe 
'̂ü recáelo. . . á vusted solo. 
— - i A mí ? 
'Sí. se trata de un pequeño servicio 
Su-c usted me puedo prestar.. . Cada 
tiene sus cavilaciones, amigo mío. 
i -—¡Oh! ¡las de usted!—dijo el espa-
nol eon un suspiro de envidia. 
.~-Venga> venga.—dijo <el ayuda de 
«naara—¡ n raremos en un sitio donde 
^ Pueda hablar en libertad. 
J-oh dos hombres estaban tan solo á 
%uaos pasos riel café Arnativo. que 
^ b a casi vacío. 
• li sas y sillas esperaban á los consu-
^ o r e s á lo largo de la fachada bajo 
VlUC!h0 íolck> de iüua rñ.vada-
normando y su compañero se séh-
. en un rin'cán. v el primero prin-
Viódiciendo en alta voz: 
LnT* 0- ^ de madera, ¿de lo 
fct^i hombre que hablaba con él, ha-
W i d o . según ipodí» comprenderse | 
á primera vista, al otro lado de los Pi-
rineas, en Aragón ó en Cataluña. 
Su nombre distaba tanto de ser fran-
cés como su fisonomía. 
Sé llamaba Pedro Arros, y hay que 
añadir para rendir culto á la verdad, 
que las gentes de Luchón pronuncia-
ban su nombre con inequívocas señales 
de desprecio. 
Pedro tení-a des defectos capitales: 
era borrñ-cho y perezoso. 
Loa montañeses no son amigos de las 
gentes de esta clase. 
Las españoles en g-eneral son sufri-
dos y tra^bajiadores; pero Arros era una 
excepción, y esto explica ipie sus nego-
cios fueran bat íante mal. 
Tenía un pobr carruaje que alquila-
ba como tantcs otros, que acuden á L u -
chón durante la temporada de baños, 
y se vuelven luego á sus pueblos, en la 
épo3a de la labranza. 
\E1 mozo trajo las copas que le habían 
p dido y se retiró. 
La> dos hombres quedaron solos. 
—Veamcs. Pedro.—principió pl nor-
marido con tono insinuante.—¿Usted se 
k tb rá forjado más de una vez algún be-
llo sueño? 
—iMe sucede muy k misnudo, señor 
Próspero. Sin i r más lejos, esta misma 
mañana, por ejemplo, al pie del tilo, 
cuando esperaba usted los parroquia-
nos que no llegan, seguramente pensa-
ba (jue si cayera de las i ^ e s una boni-
ta .sumía, llegaría como pedrada en ojo 
de boticario, que suele decirse. 
—tEs cierto; pero si esperando eso 
me pusiera á mirar al cielo, seguramen-
te perdería el tiempo. 
Y siguió murmurando entre dientes: 
—Por cierto qñs lo necesito, pero 
de veras. 
—¿'Oómo cuánto necesitaría usted 
para quedar equilibrado? 
— Y o . . . poca cosa... con siete ú 
ochocientos francos me vería libre de 
la- miseria. 
—¿ Y con el doble ? 
—'^ntonces podría considerarme r i -
co. 
El honrado Lagrippe apoyó sobre su 
mano la sien dereciia, como el hombre 
que piensa en cesas im'posibks. 
Pedro Arros se decía que sin duda 
le encontraba exageradamente ambi-
cioso. 
•Se equivocaha, pu«cs precisamente el 
normando se decía lo contrario. 
—He aquí un hombre que vendería : 
su cabeza por un pedazo de pan—pen-
saba el normando—no es mackra dis-
puesta para, hacer millones. 
—¡Mal quinientos francos—dijo en 
alta voz—es una bonita suma, pero no 
es imposible encontrarla. 
—Lo que es para mí. imposible de 
todo punto—dijo tristemente Arros. 
— i i Y si yo se la proporcionara? 
Los ojos del español se agrandaron 
súbi tamente á impulsos de una intensa 
emoción. 
— ' i Y iiRbf d. á santo de qué iba á ocu-
parse de .mí ?—dijo con desaliento. 
•El astuto normando apoyó sus codos 
sobre la mesa y prosiguió con calor: 
—Porque me intereso por usted, Pe-
dro. Mi padre, que mnirió aún más po-
bfcfe quie ustetí, era de ese mismo oficio, 
y cada vez que le veo á usted me acuer-
do de él. E l pobre no me dejó ni un 
ochavo. 
—'P/ies á usted no le sucede lo mis-
mo, y parece que la fortuna le sonríe. 
—'Pura ossiralidcd... En f in , óiga-
me usted—replicó el ayuda de cámara. 
—'Ussted está necesitado, y yo vengo á 
tenderle los brazos: tengo un pequeño 
negocio que ofrecerle. 
—Un negocio... ¿Cuál? 
—'No es dre les más corrientes, pero 
en cambio es productivo. 
—-Veamos. 
Y como iban entrando algumos pa-
rroquianos pooo á poco, el normando 
hizo éjeñas á su compañero para que se 
cercara, y prosiguió, bajando la voz: 
—Desde luego tengo nrcesidad del 
mayor secreto. 
—-Si es por eso, puede usted hablar, 
—contestó Arros. 
—En dos palabras está dicho; se tra-
ta de muy poca cosa. 
—.Diga usted. 
—íteflfO que hacer una excursión 
por los alrededores una de - stas no-
ches. 
—¿•Muy lejos? 
—'Dos ó tres 'leguas. 
—¡ Pues si no es más qu é¿b !. • . 
—'Como anticipo le entregsré á us-
ted quinientos francos. 
—¡ Ah!—dijo el español con descon-
fianza. 
—'Además le prestaré otros mil, de 
los que m i dará usted un recibo, y me 
los irá devolviendo cuando pueda. 
—'¿Pe.ro es posible? 
—Es más que posible: es un hecho. 
- i A b . . . señor Próspero! ¡ Si 
hace usted «¿so, le deberé más que la 
vida! 
—'Lo haré—contestó Lagrippe.—Os 
empeño mi palabra. Unicamente que... 
—¿<2ué?—repitió el otro con voz 
temblorosa. 
—Que por u n í hora ó dos. amigo 
mío. — prosiguió el criado tranquila-
mente—tendrá usted que hacerse cuen-
ta que no tiene ojos n i oídos. 
B i español respiró con libertad. 
—No sabré más qibe lo que usted 
quiera que sepa—contestó con precipi-
í-aciÓTi. 
—¿No tendrá usted miedo? 
—¡ Ni lo sospeche usted! Ya le he d i -
ctho á usted que me salva la vida . . . . y 
no solo á mí, sino á mi pobre Bene-
detta. 
—¿Benedet ta ha dicho usted? re-
plicó -el .ayuda de cámara, que se acor-
daba de la otra. i 
—En efecto; mi hija, que se líamat 
así. Por ella, sobre todo, es por lo qm 
tengo miedo al invierno y á las priva-
ciones. * 
—¿De modo que puicdo contar eou 
usted? 
-^Con seguridad. Además, yo creo 
que usted no querrá comprometer á un 
pobre hombre como yo. 
—Nada tema; no somos bribones las 
g>-ntc-s ( M barón; y además, y* lo pue-
do decir, se trata de una cuestión de 
faldas. 
—1¡ A l i ! . . . m 
—'Sí, una escena convenida de ante-
mano; una joven que quiere aparentar, 
que no cede de buen grado, por si la 
aventura llega á ser conocida, poder 
excusarse ante sus parientes. Por eso* 
es tan indispensable el secríto. 
—'Pues usted mandará. 
—Bien; desde ahora queda usted k 
mi servicio: me esperará usted de día^ 
y de noche. . 
— i Dónde? 
Lagrippe señaló el tronco contra el 
que se apoy-hi Vrros un mmrieíto au-
•tcs, y dijo 
—'Aquí. 
—Bien. 
E l normando sacó del bolsillo tres 
luises. que puso en las manos de Arros. 
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verdad el recurrente y acompañara 
las pruebas documentales que creyere 
pertinentes. 
Toao escrito menos los documentos 
oficiales, que se acompañaren á una 
protesta ó apelación, deberá asimis-
mo subscribirse bajo juramento o 
promesa de decir verdad, á menos que 
en el de protesta ó apelación se cum-
pliese con esta exigencia, en cuanto 
á los escritos acompañados. 
Lo prevenido en este Artículo, es 
igualmente aplicable á los escritos de 
oposición que se presentaren a cual-
quiera protesta ó apelación, relati-
vos á certificados de protesta. 
fío dió cuenta también con un pro-
yecto de Decreto, consultado por el 
Honorable Gobernador Provisional, 
pobre aprovechamiento de arena, y 
después de varias observaciones he-
d í a s por el Presidente y los Vocales 
señores Winship y Coronado, se sus-
pendió su resolución definitiva hasta 
]a próxima sesión, que se verificará 
el lunes inmediato. 
«OTO HAT Ül* "BROMO-tH'TMXA 




beral para que cesen las diferencias 
que hoy lo separan en dos bandos, re-
plica el órgano del señor Zayas: 
, . .tenemos el sentimiento decla-
rar que no vernos la pos ib i 1M.vi lle-
gar á ningún acuerdo. 
Y recalca: 
. . . n o vislumbramos la ^osttbüidtd 
de llegar á ningún acuerdo, á menos 
que no se haya modificado sensible-
mente la manera de «er del miguelis-
mo. Este nos ha brindado con frecuen-
«ia su amistad; pero siempre con la 
condición de que el General Jo«?é M i -
guel Gómez sería el candidato para la 
Presciencia de la República, y que en 
manera alguna los partidarios de la 
candidatura del doctor A'l'fredo Zayas 
podríamos continuar defendiéndola. 
L a mismo pueden decir los pprtida-
rios de José Mflgtfél de los zayistas. 
Que les han brindado siempre su 
amistad, pero con la condición de que 
el señor Zayas sería el candidato para 
la Presidencia de In República y que 
en ras'.nera alguna etc.. etc.. etc. 
Aunque eso no sea del todo exacto. 
Porqu? la verdadera ^azóu que tiene 
e-l migudkmo para rehusar h unión es 
t i respeto al acuerdo de la Convenci-',n 
Nacional del partido, tomado en atfo de 
su facultad soberama, de la que no ab-
dicó, al proclamar candidato eq 1905. 
Y la razón verdadera del zayismo es 
•que él cuenta con la mayoría del país, 
•cemo. ségúd E l Liberal, quedará de-
mostrado por el censo. 
A l o nkenoEi teiteg líi.-ron los argu-
mentos conque unos y otros contesrta-
en Cuba, en vir tud de medios ó in t r i -
gas de ese género ." 
' 'Los Estados Unidos no se presta-
rían jamiás á semejante juego: el que 
¡hubiera cubanos que se alzasen contra 
la autoridad de les Estados Unidas po-
Iría llanta tener la excusa de la exalta-
ción pa t r ió t i ca : que haya extranjeros y 
americanos que preparen ó costeen se-
mejantes alzamientos, aún cuando solo 
sean de opereta, es una indignidad." 
en iada raj¡u<. 
L A P R E N S A 
La feliz iniciativa del obrero señor 
Éftmeo, ifldicando ia conveniencia de 
,qa¡e los centres regionales enviaran una 
Comisión á Panaoofá con objeto de in-
formar aceivii de la ftitowtei&Q de los 
{Jornálelos eapoñoles que trabajaban en 
la zona del Canal, ha tenido la más bri-
ülante acogida por parte del Centro Ga-
llego, el cual, en sesión extraordinaria, 
celebrada anteayer, acordó enviar allí 
tíos de sus miembros para que investí- ron á nuestras excitaciones á la unión. 
¡guen la verdad de lo que ocurre y, caso 
de confirmarse les abusos de que con 
tanta insistencia viene hablando Id 
prensa, se proceda á establecer las re-
¡maclones oportunas. 
A l propio tiempo se acordó pasar in-
vitación á las dem'ás sociedades espa-
ñolas de Cuba, á f in de que envíen 
también sus comisionados, pues d'e esa 
manera tendrá m¡ás eficacia el dicta-
men que recáig:* sobre un asunto cuya 
trascend.iK ia á nadie se oculta y está 
revelada en el interés que desde el pri-
mer momento le consagró la colonia es-
pañola. 
Un alto ejemplo de patriotismo, de 
amor á h Ju>tk-ia y de piedad hacia 
If.s clases proletarias acaba de dar el 
Centro Gallego al adoptar esa medida 
que le h<Jnra tanto á él como al obrero 
que la ha inspirado y cou la cual de-
muestra aquella Sociedad que, en ni -
dio del deiíihogo que le proporciona su 
floreciente estado económico, no ha ol-
vidado que debe todo lo que á los 
huimilits hijos •cls'l trabajo. 
Yaya por ello un sincero aplauso á 
su Junta Directiva 
Su resolución es de aquellas que .se 
ganan las simpatías y el aplauso de 
todos. 
A las solicitaciones que desde sus 
propias tiendas se. dirigen al partido l i -
cuando se las hicimos. 
Por cierto que tanta fe tenía enton-
ces E l Liberal 'en que el resultado del 
censo había de ser favorable á los su-
yos, que esperaba, en vista de él, que 
los miguelistas se apresurarían, motu 
proprio, (i unirse con sus adversarios. 
Ahora bien, si todo depende de lo 
que. diga el censo, como éste se habrá 
terminado dentro de pocos días, la 
unión no está muy lejana. 
Pero si la unión depende de que los 
miguelistas entren por la anulación del 
acuerdo de la Asamblea Nacional, que 
creen en vigor, porque es un acuerdo 
soberano, no invalidado por ninguna 
otra solberanía legal; entonces, esa 
unión ta rdará algo más, y acaso no se 
realice sino por medio de "molotes" 
á lai puerta de los colegios electorales. 
S i esa unión es la que se busca, lo 
nckural es esperar que la tengamos. 
Y que sobre ella corra la eortina la 
Intervención, diciendo al respetable 
público : 
La obra ha terminado. 
Extracta La. Discusión varios perió-
dicos no ríe americanos que se ocupan 
en las últimas asonadas ocurridas en la 
isáa. 
iEsob periódicos dicen: 
" N i un día más de lo que deba du-
rar, durarla la Intervención americana 
"Importa , pues, mute'ho, que los go-
berufintes americanos no se dejen in-
fluir por personas interesadas en hacer 
creer que la situación de Cuba esté 
peor de lo que en realid'ad sea y que 
investiguen y castigi*en con mano fuer-
te toda aigitación ó movimiento ar t i f i -




Y comenta el colega: 
Nos parece que no .-i." {wade hablar 
más claro, ni se puede sostener mejor, 
más sama y más honrada doctrina: se-
rá la verdadera situación del país cu-
bano lo que regulará la marcha y du-
ración de la Intervención, jamás el ar-
io: los esfuerzos de orden artificial 
no la harán durar ni una horai m!ás. 
lv-:o está muy bien, y da gusto ver 
discurrir y proceder ele ese moelo. 
Pfero hay todavía otro extremo, sobre 
el cual importa llamar la atención de 
la prensa americana, que tsn elevada-
niente trata estos asuntos. 
•La influencia ó acción arUficial que 
se reconoce ya que actúa en el proble-
ma cubano, tiene des puntos de mira, 
dos ss/lidas que en definitiva conducen 
al mismo mal propósito. 
Uno de ellos es el que qir-da señala-
d*o: el de shmi'lar altados de. agiración, 
movimientcs de protestas y hasta aiza-
j mientes aparentes 6 efectivos, al obje-
to de retener y prolongar la Interven-
ción, y acaso i r preparando ó just i f i -
cando la anexión ó la ocupación defini-
tiva ó indefinida. 
Ese juego sabemos que no d a r á re-
sultado: por él no dura rá la Interven-
ción ni una hora miáis. 
Come mneatra d e 
nuestra joyería envia-
remos eate bello allí 
ler de corbata con uñ 
brillante de 1 kllate. 
de una blancura extra 
y montado al estilo 
Tiffany en oro fino de 
catorce. 
Reonltanse 10 cen 
t a v o s en moneda 
americana á. la Shelby 
Jewelry Co. Covlnsrton, Ky. u. S. A. 
C A R N E 
H I E R R O J V I N O 
PSKPABASO POS XIi 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Come, 
Citrato de Hierro j Yino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAH JOSÉ | 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
GRATIS G Q M P L E T A M t N T f 
UN LIBRO 
EoferrasdaSes 
O J O S 
Un r a y o de fuz" para los ciegos 
Deseo que toinm aquellos que tencas 
cualquier eníormedad de loa ojos, po-
sean mi libro. .. ~ 
i Si usted me eftcrtbe. m hv mandaré sn. 
Itrcmente gratis. 
I De igual modo diagnosticar* su caso 
y le diré qu« método debe seguir, süi 
csbrarl»» por esto. 
| Me inkereoe por todos Ies casos dlfTclles 
enfermedades do los ojos, 
p A menudo recibo cartas de personas 
que oe han curad* con soío seguir mis 
consejos y Uo lostruecldnos dadas en mi 
«loro, tod» lo cu»l no les costó un s«l* 
centavo. -• -
' S' Pue<o ciirv 4 usted sin que Haga 
"Ingan gasto, lo haré coi» c| mayor pla-
csr . ~ 
1 Mi tratamiento es Inofensivo y sin do-
lor; rnls pacientes se curih por si mis-
mos en sus propias casas. 
KLSr" I,,raacf»oo Alearas, con resIdencM 
en san Jerónimo, 1?. fué curado por inl 
de ceguera producida por cataratas. 
r *»ori>—«im tamodlaCamento, r!<i"^-
•oms m| nbro. S{ junta, puede Incluir una 
«wtampniiL mi dirección es: 
CLINICA OFTALWOLOOICA 
CBL 0«. H. P. RANK. 
4». Independencia. Ne. 260 Idéxlco. D. F. 
Pero queda el otro medio, al cual 
acudirán, ad'eimás, con mayor motivo, 
las influencias señaladas, si el medio 
primero ee ks cierra ó si se ve claro 
que no ha de dar el reen'Hado perse-
guido. 
E l otro medio consiste en simular un 
estado de cesas tranquilo, aparente-
mente tranquilo, en da.r por pacifica-
dos los espíritus y por a&^irada la paz 
de los ánimos, en presentar artificial-
mente al país como curado ya de su 
mal y en condiciones de .recibir de nire-
vo el complejo depósito de su gobierno 
y su administración. 
Y so'bre esa base artificisil é inesta-
ble, organizar el nuevo gobierno insu-
lar con e'l deliberado propósito y la 
completa seguridad de qn»e se ha de 
caer de nuevo y en seguida, y que tras 
la caída vendrá la ociípación ya; defi-
nitiva y aparentemente justificada ati-
tie el mundo. 
iContra este otro riesgo, ¿'quién nos 
guiarda? 
¡Llévenos J i ídas si el colega no ha 
puesto con esa pregunta el dedo en la 
llaga. 
Porque reconocida, ó simpifmente 
sentada en hipót'esis ta ficción como 
Deus ex machina de los asuntos de Cu-
ba, lo mismo se puede fingir la guerra 
que la paz. é igual peligro se corre en 
lo uno que en lo otro, porque el mal no 
•está ya en ninguno de esos fenómenos 
áino en el artificio que los produce. 
lOonitra la ficción de los alborotos te-
nemos las protestas de la prensa ame-
ricana declarando que será inútil toda 
alteración del orden público con in-
tento de prolongar la situación. Pero 
contra la ficción de una paz sospecho-
sa que tenga por objeto abreviar esa 
misma intervención, no protesta na-
die, y antes hay quien dice que, de to-
dos tnodos se constituirá la República. 
• • 
Ese "de todos mc'clos" le llega al al-
ma al colega y á nosotros también, por-
que piensa que si por el 7nodo de una 
pa.z ficticia, se quisiese conseguir que 
la intervencióu "se vaya antes de tiem-
p o " y se restaure la República, "sean 
cuales s'?an las condicionéis insulares, el 
estado del país, de les partidos y de los 
•ánini'os," quedaríamos en peor situa-
ción que es'tamos hoy, viviendo por el 
modo de la guerra artificial, dado 
que sean artificios la dictadura de las 
hu-lgas en lla calle, los rumores de al-
zí cientos en las p'laaas y en la prensa, 
les bandclerois epederándoBe del cam-
po, los capitales reíiraídos, los propie-
tarios sin poder edificar, los obreros 
•cayendo asesinados por las esquinas, 
los presidiois vom'itando indultados y 
una autoridad bondadosísima, toleran-
tísima, pero cruzadísima de brazísimos 
por temor á, infringir el pacto acorda-
do con un partido y no con el país ó 
con la nación que es la única que tiene 
personalidad jurídica para esa clase de 
compromisos. 
Por eso dice, y dice muy bien La 
Discusién: 
Advertidos del peligro—y del juego 
—y conocedores de lo tenaces que son 
ciertos intereses, parécenos patriótico 
y4prudente agregar al " n i una hora 
m á s " el " n i una hora menes" de la 
previsión y el interés cuibano. 
Que si ese " n i una hora mías"—ex-
iprcsión de la rectitud y la; noibleza del 
pueblo americano—es la garant ía de 
kjue é l artificio no logrará su juego 
por la derec'ha, éste ^ n i una hora me-
nos"—'expresión de la voluntad y la 
previsión del pueblo cubano—ha de 
ser la gacantía de que tampoco lo al-
canzará del otro lado ó por La izquier-
da. 
Y si en guardia hay que estar con 
la " l iora m á s , " más a'íerto y con ma-
yor cuidado hay que andar ' ' con la ho-
ra menos." 
mt:nte presentada á Mr. Magoon, es oh- mos del estado l Que nos dejó el 
> y luego habla jeto de atención é interés por parte 
de algunos periódicos de provincias. 
Entre esas muestras de simpatía me-
rece figurar la siguiente carta que di-
rige al colega, desde Placetas, el señor 
don Rodolfo Cionz;ález, quien felicitán-
dole por esa campaña, dice: 
lEn este país, donde no existen ex-
plotaciones mineras ni otras grandes 
industrias quid la del azúcar y el taba-
co, las cualas pueden llamarse indus-
trias agrarias; en este país, repito, 
donde todo está por hacer en materia 
de fomento, es muy necesario y conve-
niente que dediquemos á la agricultu-
ra y su progreso una especial atención. 
En E-paña y en otras naciones, los 
departamentos ó provincias celebrau 
cada dos ó tres años, y algunos anual-
mente, grandes exposiciones agrícolas 
que suelen dar excelentes resultados. 
Tuve ocasión de ver una muy nota-
¡ble, en Granada, hace dos años; y allí 
la horticultura, la jardinería, la api-
cultura y las industrias avícola y pe-
cuaria, tuvk-irou hermosis representa-
ciones. 
Importantes centros agrarios docen-
tes, como los de Madrid, Zaragoza, Pa-
lencia, Coruña, Pamplona y otros, tra-
bajan sin cesar por el progreso de la 
produeión agrícola y pecuaria, y con-
tíribaiyen no poco al éxito de esas ex-
posiciones regionales. 
¿Por qué las provincias cubanas 
no celebran anualmente exposiciones 
agrícolas aunque modestas, en las que 
se otorguen premios á diferentes gé-
neros de cultivos? 
¿Por qué el Consejo Provincial de 
la Habana no da el buen ejemplo? 
¿Por qué la Liga Agraria no inte-
resa de Mr. Magoon un crédito ex-
traordinario, para un concurso-expo-
sición de Agricultura en la l l ábana , 
en la cual se distribuyan cuarenta ó 
cincuenta premios en metálico? 
Xo es tan difícil n i tan costoso el Completa protección contra facen, 
realizar cada año una exposición de i ̂  robo» temblor de tierra y absolu. 
gabinete de combat 
remos. 
La idea del señor González no deb 
desecharse ¡ pero tratar de llevarla hov 
á la práct ica sería ponerla en rieso*0 
de una profanación. , 
¿Qué adelantar íamos con que se ob-
tuviese ahora un crédito para una 
Exposición de Agricultura, si no te-
niendo agricultura todavía, nada p0. 
dr íamos exponer en ella más que ca-
ña y tabaco, y aquel crédito no p ¿ 
dr ía emplearse? 
Hagamos Agricultura y luego esta-
rá bien que se hagan exposiciones, 
Mientras tanto, ¿para qué se quiere 
el crédi to? ¿Para dejarlo dormir en 
las cajas del Tesoro? 
E L T I E M P 0 ~ ~ " 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 25. 
á las 2 p. ra. 
A l D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana. 
Desde anoche ha aumentado la pen-
diente barométr ica con relación al 
mar Caribe. 
Por esa causa los chubascos y aguâ  
ceros se presentan desde hoy, acompa-
ñados de ráfagas . 
Jover. 
B A N C O N A C I O N A l T 
Con respecto a sus apartados 
deposito seguro para documentos de 
mucha importancia, testamentos, 
prendas de valor . etc. 
E'l consejo es prudente pero también 
muy posible que cuando queramos con-
sultar esas horas nos encontremos con 
que nos han robado el reloj. 
En cuyo obbo nuestra vigilancia po-
día ejercerse lo mismo dormidos que 
despiertos. 
ese genero. 
E l premio al trabajo agrícola, me 
parece una idea excelente para es-
timular á los productores y fomentar 
el progrseo de la producción. 
E l señor Gobernador Provisional 
podr ía dar una "harmoniosa campa-
nada" decretando (por primera vez 
en Cuba) un crédito para una expo-
sición de Agricultura que se celebra-
se en la ciudad de la Habana. 
Ahí va esa idea, y haga usted, se-
ñor Director, el uso que quiera de 
estas mal pergueñadas líneas. 
La idea es excelente. 
ta reserva. 
Las personas que posean la clase de 
efectos arriba mencionados, encontra-
rán para ellos lugar de completa pro-
tección contra incendio, robo ó temblor 
de tierra y absoluta reserva en los 
apartados que están en la nueva Bóve-
da del Banco Nacional. 
Los apartados son absolutamente 
privados y sólo el cliente puede abrir-
los en compañía de un funcionario del 
Banco, no pudiendo abrirlos ninguno 
de los des separadamente. Cerca de es-
ta bóveda se encuentran compartimen-
tos privados para aquellos que deseen 
usarlos en combinación con su aparta-
Pero imposible de plantear en estos I c|0) no enterándose ni el mismo Banco 
momentos. 
Las Exposiciones son los certáme-
nes de la paz y aquí, en la situación 
en que se encuentran los espíritus, 
falta la base para celebrarlos. -
Obtengamos la 
Ha sido detenido, según vemos en 
varios periódicos, el presunto asesino 
del desgraciado albañil español, Do-
mingo López Vilar . 
Un buen servicio de la Policía. 
La campaña sostenida por La Unión 
Española en favor del ensanche del 
programa agrario de la Liga, tal como 
se desarrolla en la exposición última-
P A N A C E A t á s S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G 5 V * U 
OeltsU un ds ascmtou éíís. F&ue si ITfcrit: oci siaensts tsttlxesln. 
LABORATORIO BS SWAIM (Antes en PhiladetphJ* 
JAMEIS F. B A I ^ L A R D , ST. LOTJIS. MO. , 3L. U . ¿ e a . 
^ p * > > W T T » W « — ' — - -—• •—1 mmm 
de lo que se dftposite. 
La bóveda está construida con igua-
les planchas de acero á las que se usan 
en la construcción de buques de gue-
rra, y es tan resistente como una for-
taleza. 
E l precio por año de los Apartados 
República, salga- es de $5 en adelante. 
H e t e : k 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E S I E 
C. B . 8 T E T M S & C o -
c 22,'6 
Ligeras, resistentes 7 económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listos de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
loa tamaños podidos, entregadas libre d« 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 11 .—Oflc ios 19 . 
alt 1 Oc 
r> 2210 OcL 1 
L S í O N m c a s t e u s 
Premiada con medaila de oro en la ülláma iúxposición de i'aria. 
Cnra latiebilidad ea freral. e s r ró tu l» y rAtiuicUmo da 1oí« nlfto». 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n s u r t i d o de C á m a r a s para 
p l anchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co., C e n t u r y Prerao., S é -
neca, <t, á precios de f á b r i c a . E l 1 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o de efecto, 
y novedades f o t o g r á f i c a s . 
Lecciones g ra t i s de f o t o g r a f í a s 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
O t e r o , G o l o m í n a s y C a , 
32, SAN RAFAEL 32, T B L 1448 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S ' 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de K D U A R D O P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esc* Isla enDleaa eita preonración ooa 
éxito, en el traumiento da lo» CATAUROS de U VEJIGA, los COLICOS NBFXl-
COS. la HBMATURlA ó derramos de sangro por la uretra. Su u*o taciílt» laec-
pulsión y el pasaje á los ríñones ds las arenillas ó ds los cíIouIds. CUR A LA RfiTi: >í-
CION DE ORIN'A y la INFLAMACION Dtí LA VflJIOA.. y aualmaoM, *in $er u'ai 
panacea, debe probarse en la generalidad de loa casos en qu3 naya qaa oomaatir ua 
estado patológico da loa órganos jjóaitc-ariuarios. 
DOSIS: Cuatro cucharadltas ds oato M día, ei doair, una oid» tras horas an a )• 
día copita do a^na. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina i Camoanano, yén tod« las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cab*. 
C2192 j 
\ 
Compuesta de Aceite, 
puro de hígado de baca-
leo de Noruega, cou 
Hipofoafitos de cal y de. 
soda. Es la cura mf 
rápida, más pennanent* 
y más positiva de la 
A N E M I A 
B i t a enfermedad 
ataca con m á s fre-
cuencia á las mnje-
TQBf debido á q«e «• 
sangre de la mujer 
cont isne más agua f 
menos hemoglobif1 
y menos sustand»* 
m i n e r a l que l a del 
Hombre. La Emul-
s ión do Scott es ei 
R E G E N E R A D O R D E L A S A N G R E 
por excelencia; la purif ica , la nu t re , la enr iquece; rcst i **J0 ¿o 
cuerpo las carnes y las luersas, y dA a l ros t ro e l color r/o5t* £cá2, 
la buena salud. Es e l reconst i tuyente m á s poderoso y •* 
t an to para la n i ñ a que va ú l a escuela, como para la 
c r i a . M u y superior á todos los vinos t ó n i c o s , p í l do rao y ^ ^ 
clones de h ie r ro que se recomiendan, los cualco ellIie8rr~~ carft!, 
dientes; en ierman el e s t ó m a s o ; causan e s t r e ñ i m i e n t o y n 
1% Anemia . 
N u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a , r e p r e -
s e n t a d a p o r u n ^ h o m b r e l l e g a n d o & 
c u e s t a s u n g r a n ' tfaoaiao.^ g e e n e o n -
t r a r a a d ñ e r i a a a l a s c u b i e r t a s d e p a -
p e l c o l o r s a l m ó n q u e e n v u e l v e n l o s 
f r a s c o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t L e s r í -
t i m a . E m u l s i o n e s q u e c a r e c e n d e é s t a 
m a r c a d e b e n r e c h a z a r s e c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á . s 
s e m e j a n z a c o n l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
L e g í t i m a q u e l a q u e h a y e n t r e u n a J ^ " * ¿ o j í 
b u e n a y o t r a f a l s a . L a d e S c o t t c u r a . 
t a c i o n e s e m p e o r a n . ,r 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s . H U E V A V O R * 
n s o n © ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c i ó n de la-raamma.—Octubre 26 de l'JCrr 
do 
izado 
¿ I s r . S e c r e t a r i o de j u s t i c i a 
nainanios la atención de tan aito 
lio-no funcionario hacia los hoclios 
l ' c vamos á referir. 
1 V las nueve de la noche del 16 del 
riente tuvo lugar un incendio en 
c0 viabitación alta de la casa de don 
T^nncio Pinera, vecino de la ciudad 
,\ ( Ordenas, ocasionando daños valo-
dos en un peso treinta centavos. 
raj7j pardo Marcelino Cartaya, que 
trabaja en la ''asa donde se desarro-
lló el incendio, se confesó autor 
se delito, que dijo haber real i-/ 
-ndneido por el señor don Manr.r-l 
g¿Dchez Alonso, respetable comerciau-
te de la ciudad de referencia, en la 
lleva más de veinte y cinco años , 
consagrados á una labor continua. Ile-j 
na de 'honradez y prestigios. 
YA señor Leoncio Pinera que pare-] 
,p no mantiene buenas relaciones del 
alistad con el señor Sánchez, detran-} 
("ió el incendio al señor Juez de Ins-¡ 
trneción. al señor Presidente dé l a ' 
Audiencia de Matanzas y al honora-
\)]o señon Presidente Provisional. 
El hecho insólito por traíanse de 
una inculpación jjrave hecha á nn 
hínnbre honrado, lo es aún más si 
ge tiene en cuenta que la persona que 1 
jo formula es un menor de edad que 
goza por su concUrcta de pocas sim-
patías; instrumento al parecer bien 
utilizado por la malquerencia para 
herir en su reputación á un comer-
rente y entregarlo á las enojosas mo-
lestias cte nna investigación judicial. 
Pero aun níás insólita que esa de-
nnneia jesuíta la estimación que de 
la misma ha hecho el señor Juez de 
Tustrucción da Cárdenas, que sin más 
pruebas ni otro indicio que el que 
Be deriva de la confesión'de un irres-1 
ponsable,, tal vez inducido por la ene-
riistad. procesa al «eñor Ivíanuel Sán-' 
oliez Alonso, decretando su prisión 
hasta que preste, como prestó, fianza i 
por quinientos pesos en metálico. 
De prosperar y preneralizarse ese j 
extraño criterio judicial, sería 'llegada | 
la hora de pensar si los habitantes | 
fjfi este país que ,''!p;n tienen que per-
tler, dében y pueden continuar en el 
mismo, con g-rave nesgo de su liber-
tad y de su buena opinión y fama. 
Es preciso que por quien corres-
ponda se refrenen un^poeo las inicia-i 
Uvas de funcionarios que se sientan i 
aguijados por un celo excesivo, pues I 
si están llamados á reprimir el cri-
men, tienen también la obligación de 
escudar á los hombres honrados con-
tra la difamación y la calumnia. 
El inteligente letrado soño.r Guiller-
mo K. Jones ha pedido, á nombre de 
don M^nufel Sánchez, reposición del 
auto de este procesamiento dictado i 
por el señor Juez de Instrucción de i 
Cárdenas, cuyo recurso es de esperar 
oue prospere. Pero, de todos modos, 
llamamos seriamente la atención del 
señor Secretario de Justicia para que 
considerando los hechos relacionados, 
trate de evitar un peligro social pro-
d acido por el estado morboso en que j 
parece desarrollarse la administra-
ció'i de justicia entre nosotros, per-
turbada por prejuicios siempre daño-
sos á elementos: dignos de respeto por 
su representación y valía. 
Es píaiisible el celo por el desem-
peño de la trascendental misión en-
comendada á los Jueces de Instruc-
ción; pero cuando ese celo es exce-
sivo, como sucede con el que demues-
tra el señor Juez de Cárdenas, debe | 
corregirse. ' 
como relojes para señoras y> caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 24S. 
Importador Almacenista de 
Joyer ía en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
Señor Direot-or 
(Con eetá fecha enviamos al Diario 
Español el presente escrito) 
Sr. Director del Diario de la Ma-
r ina; 
.Muy Sr. nuestro; á V. Suplicamos 
tefiga la bondad de insertar en el pe-
riodiee d ! su digna dirección, el pre-
sente escrito siquiera no sea hu Ira-
bajo brillante digno del Diario r-.:á 
por lo menos inspirado en verdades 
muy amargas. 
Y anticipándole las gracias somos 
iá)3 V. muy afectuosos 
Barios Obreros huelguistas. 
E>sd0g ]¡os aeontecimientas de la fu— 
nrsta huelga de albañiles barios obre-, 
ros de esta acordamos pre-íesí^r pu-
blicamente con todas nuestras fu.irzas 
jlp los actos de salbajismo, llevados á 
cabo por una tayfa de criminales dis-
puesta á todo, para mejor satisfacer 
la sez y apetito de fiereza -ck^tructo-
ra de todo lo creado, sostenida por 
unas cuantos santones de ocasión. 
Y aquí haramos contra nuestra bo-
luntad referencia aun particular de; 
tarto p?so. que creernos á el s? deven 
la mayor parte de las infamias come-
tidas, haciendo pasar tantas miserias a 
muchas inocentes crhituras. que no .es-
tando preparados para una huelga ée 
esta magnitud fuimos arrastrados por 
l^s resoplidos de bruta oratori» d. ! 
compaiV-ro (Severo Inchazon) niño 
imberbe sin discernimiento acompaña-
do de otros tales, y nosotros acaso por 
simparía á nuestra causa deseosos de 
mejorar nuesitra condición fuimos to-
dos en tropel al paro con tanta ale-
gría y esperanza de venzer á los dos ó 
tres días (!) y que triste desengaño te-, 
nomos de nuestros entusiasmos !) 
Nosotros debimos y estamos dispues-
tos á aconsejar á nuestros compañeros 
que si la huelga ba seguir con este cs-
í-ado de cosas tan ca rn íbo^s para sa-
tisfacer y redondear los deseos de ne-
gocios al fakir tabaquero .y en la ze-
guedad Cftúpiüa de ciertos berracos 
que aconsejan en público y privado á 
la manada de chacales que les ro-
dea y al pronto salen y se dispersan 
por esas calles armados de tranca y 
puñales, única flor que brota de esos 
corazones éé tigre dando un golpe aquí 
otro allá floreados con esas puñaladas 
¡traperas de la gente mas v i l por todas 
partes, por todas partes que repetimos 
y estamos dispuestos á trabajar en la 
semana próxima y eso aconsejamos a 
todos los compañeros que tengan un 
corazón grande inclinado al vien y de-
seen la emancipación del obrero y de 
la unían ¡dad entera por otros caminos 
más cortas y de mas sana lójica sin 
embolbemos en el cieno podrido y pes-
tilente del martirio y del crimen so-
metiéndonos cual carneros á la sober-
bia despótica de ciertos redentores ipo-
critas y falsarios que con tal de satis-; 
facer sus ruines combeniencias parti-
culares no tienen incombeniente ape-
lar á toda clase de infamias envolbien-
do á las masías inconscientes en persi-
guidores fanáticos cual el lobo tras de 
obeja para desollarla. 
Compañeros ese no es el amor fra-
ternal n i ese es el medio de conseguir 
nuestras mejoras itransiitorias. 
Eso es todo lo contrario, eso es in-
fundir el terror la i ra febril del loco 
que cuanto mas conocido y querido 
fué o es el ser que de rodea y está á 
lo mejor colmándole de consuelos cuan-
do menos descuidíi el loco le asesta un 
tremendo achazo que produce la muer-
te de aquel qne para el loco era el me-
dio y la vida. 
Eso es la opresión mas tenaz infun-
dida por el odio ^ rencor á todo lo 
que no sea ni piense como los nuestros 
tiranos de esta clase de redenciones. . . 
Si la igualdad el derecho la libertad 
es así y así se practica despreciémos-
l a . . . . 
Habana 24 de Octubre de 1007. 
Barios huelguistas Albañües 
A . B . S. E. y 
Jozó Duran. 
L A S A L M O R R A N A S S E C T R A X í-:\- 6 & 
14 DÍAS, con el UNCíiJENTO D E PAZO, va 
tean simples, sansmntfh, con picazón ó ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
i D U R A S U C - A T A R R O 
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D r o g u e r í a S A l i R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
Ascensos 
A propuesta del Siípervisor de las 
fuerzas armadas d? la República, el 
Crohrrnador Provisional ha firmado un 
Decreto, creando dos plazas de coman-
dantes en el Cuerpo de Artil lería, pa-
ra cuyo desempeño han sido ascendi-
dos los capitanes $8 dicho Cuerpo, se-
ñores Martí y Pujol. 
Entrevista 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, . la i-entrevista á 
que fueron invitados al medio día de 
ayer por Mr. Magoon. el Gobernador 
Provincial y el Alcalde tuvo por ob-
jeto darles cuenta del memorándum de 
quejas contra los a'lbañiles en huelga, 
que !e ha sido enviado por el Comité 
Ejecutivo de la Asociación Inge-
nieros. Arquitectos y Constructores, 
en cuyo documento se exponen los 
múltiples atropellos cometidos contra 
quienes en uso de un perfecto deracho, 
acuden al Ira! ni jo de alba ñi les ó peo-
nes, allí donde son llamados. Las. au-
toridades provincial y municipal die-. 
ron cu-anta á Mr. Magoon de las me-
didas que han adoptado para proteger 
al que desee trabaj-ar. 
Mr. Magoon les recomendó, por úl-
timo, el deber en que están de prestar 
enérgico y decidido apoyo á los traba-
jadores, haciendo porque cesen las 
coacciones y atropellos y amparando 
la libertad del trabajo. 
Una Comisión 
Una nutrida comisión de comercian-
tes y propietarios, vecinos de Bataba-
nó Quivicán y San Felipe, se entrevis-
tó ayer tarde con el Gobernador Pro-
visional!, de qiñen solicitó la continua-
ción de una carretera de Quivicán á 
San Felipe, la canalización de uiuí 
zanja y la composición de una cloaca 
en Bata bañó. 
Mr. Magoon prometió recomendar 
el estudio de esos asuntos. 
Saludo de cortesía 
El Presidente del Casino Español 
de esta capital, s":jñor Gamba, quien 
como sabrán ya nuestros lectores, aca-
ba de regresar de España, estuvo ayer 
tarde en Palacio á saludar y ofrecer 
sus respetos una vez' más á la autori-
dad interventora. 
A pag^ar visita 
La ida ayer á Palacio del conocido 
hombre público señor Montero, tuvo 
por objeto pagar la visita, • que-el día 
anterior h había Irecho el comisiona-
do del Gobierno de Panamá cerca de 
Mr. Magoon, señor Generoso Olbaldía. 
de cuyo padre se hizo amigo en las 
conferencias de Río Janeiro. 
En nombre del señor Obispo 
En nombre de nu'esitro Ilustre Pre-
lado, estuvo ayer tarde en Palacio, á 
felicitar al Ayudante de Mr. Magoon. 
por su ascenso á Comandante de Ar-
tillería, él Secretario del s?ñor Obis-
po, Presbítero señor Rodríguez. 
Junta de Patronos 
Los señores que forman la dunta 
de Patronos del Hospital de San Lá-
zaro, celebraron ayer tarde una lar-
ga entrevista con Mr. Magoon, en la 
que solicitaron la indemnización co-
rrespondiente por los terrenos que 
ocupa la batería de Santa Clara, por 
ser dichos terrenos propiedad del Hos-
pital, cuyo derecho le fué reconoci-
do por el Gobierno de España. De 
ese modo, siguieron diciendo los re-
feridos señores, se puede proceder 
muy pronto á la construcción de una 
Leprosería modelo. 
Mr. Magoon les contestó que no co-
fiocía nada referente á los terrenos 
de Santa Clara, prometiendo traer el 
expediente á la vista para estudiarlo. 
En cuanto al traslado del Hospi-
tal, el Gobernador Provisional les ma-
nifestó que podían llevarlo á cabo, 
anticipando el Tesoro de la Repúbli-
ca las cantidades necesarias, afectan-
do ellos el Hospital como garant ía 
para responder al anticipo que el Es-
tado les haga. 
Los señores de la Junta le dieron 
cuenta entonces de los trabajos que 
han realizado para la compra del edi-
ficio y demás tórrenos que Mr. Bu-
bón s posee en el Mariel. á cuyo efec-
to dijeron haber nombrado dos comi-
siones, una de las cuales la componen 
varios médicos, quienes están oncar-
gádbs de informar en todo lo concer-
niente á Sanidad: estando formada la 
otra por un ingeniero y un abogado, 
los que informarán sobre el precio y 
títulos de la propiedad que se trata 
de adquirir. 
El Gobernador Provisional les con-
testó que al Gobierno le era indife-
rente que la 'Junta de Patronos acep-
tase esta ó la otra finca, pero que 
constituyendo como constituye un 
asunto do ut ' l idad pública el traslado 
fuera de la Habana de dicho hospital, 
el Gobierno no ha de fijarse en .otra 
eosa más que en que el punto que 
para ello se elija, reúna las condicio-
nes apropiadas al objeto á que se des-
tina. 
Diverses asuntos 
Acompañado del señor Fidel G. Pie-
rra. estuvo*ayer tardo on Palacio el 
general señor José Miguel Gómez, 
tratando con Mr. Magoon do distin-
tos asuntos de Oriente y las Villas. 
jucal y Batabanó, y de los comer-
ciantes Valeriano González, Manuel 
Torres y José Hons. con objeto de 
rogarle que se interese por la peti-
ción que harán al Gobernador Pro-
visional para que se construya el al-
cantarillado y la canalización de la 
zanja de Batabanó. 
El general, después de hacer pre-
sente su agradecimiento á la Comi-
sión, prometió apoyarla en su solici-
tud. 
Los comisionados salieron satisfe-
chos. 
d e E S T A D O y J U : S C 1 A 
Autorización 
Los Capellanes del Ejérci to de Pa-
cificación, George C. Stull. del 11° do 
Infanter ía : George R. Rice, del 27° 
de Infan te r ía ; Wm. W. Bander, del 
15? de Caballería; Franeis B. Boherty, 
del 17° de In fan te r ía : Geo. Y . War-
ing. del 11° de Caballería, y Horace 
A. Chauinard. del 5o de Infanter ía , 
han sido autorizados como tales Ca-
pellanes, para solemnizar las ceremo-
nias del matrimonio. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
La sesión municipal convocada para 
ayer tarde, no pudo celebrarse por fail-
ta de quorum. 
Hipoteca traspasada 
Ante el Notario Público, don Adol-
fo Xúñez. ŝ  firmó ayer la escritura de 
traspaso al Canal de Albear de la hipo-
t < b do $107.000 que gravaba el clau-
surado Mercado de Cristina» como pro-
piíd-ad afecta al empréstito de 3 mi-
llones concertado con el Banco Espa-
ñol de esta Isla. 
Firmaron dicha escritura el Alcalde, 
señor Cárdenas, en representación del 
Municipio, y el señor Orellana en la 
del Banco. 
Los ferreteros 
Una comisión de dueños de ferrete-
rías se entrevistó ayer tarde con el A l -
calde, tratando sobre los depósitos de 
maDerias explosivas é inflamables. 
E l Alcalde les pidió que le presenta-
ran por escrito las reformas que ellos 
desbaban que se introdujeran en lo le-
gislado sobre esa matieria. 
Comisiones 
Ayer tarde se reunieron en el Ayun-
tamiento las comisiones de Policía Ur-
bana, de Agua y d? Presupuestos y 
Cuentas, las cuaLes despacharon in f i -
nidad de expedientes administrativos. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contra>fco cele-
brado con el señor Santia-go Medina, 
de cesión gratuita y compra-venta de 
terrenos que se ocupan con la carrete-
ra de Cuatro Caminos á Managua. 
Prór roga 
, Se ha concedido prórroga hasta 31 
de Diciembre al señor Juan del Real, 
contratista, para terminar las obras 
de composición del camino de Tron-
cones y puente sobre el arroyo Gua-
reao, on la provincia de Camagüey. 
Subasta adjudicada 
A los señores Sussdoflf. iZaldo y 
Compañía, se le ha adjudicado la 
subasta para suministro de boyas de 
amarro para el puerto de la Habana, 
por su proposición de $4,164. 
G O S Í B R N O P K O V Í P S G B A L » 
Visita 
Ayer tarde visitó al Gobernador 
provincial una Comisión comptiesta 
de los Alcaldes Municipales de Be-
Nuevo caso 
Ejp Hainoa. Jaruco, ha sido confir-
mado un nuevo caso. El atacado, que 
so llamaba Eduardo Cándano, falleció 
ayer. 
A l t a 
Ha sido dado de alta Celestino Gon-
záfez, natural de España y procedente 
dé Los Palos. 
A S U N T O S l / A R í O S 
E l P. Viera 
Hoy sale para San Juan y Martí-
nez nuestro ilustrado colaborador el 
P. Viera. Cura párroco de Güines, pa-
ra ocupar la Cátedra Sagrada en la 
fiesta religiosa que la ^Asociación Ca-
naria piensa celebrar con motivo de 
la constitución en dicho pueblo de 
una delegación anexa á dicho Cen-
tro. 
Oue tenga feliz viaje. 
Las vidrieras de tabacos y cigarros. 
La Secretaría de Hacienda al revi-
sar las tarifas de Ingresos Volunta-
rios del actual Presupuesto Munici-
pal, resolvió dejar sin efecto las alte-
raciones acordadas por el Ayunta-
miento y que las cuota^ correspon-
dientes á esto grupo, se abonen con 
sujeción al Presupuesto del año an-
terior. 
Con lo resuelto por el Departamen-
to de Hacienda quedan coronadas por 
el éxito las gestiones del Centro de 
Cafés, tendentes á que no prospera--' 
el aumento de cuotas que se había 
fijado á la tarifa de tabacos y ciga-
rros. 
Felicitamos á estos modestos indus-
triales, y muy especialmente á la Cor-
poración que con tanto acierto supo 
defenderlos ante la superioridad. 
Los subdelegados de farmacia 
El Gobernador Provincial de la Ha-
bana ha dirigido comunicación á los 
Subdelegados de Farmacia de esta 
ciudad para que con urgencia le remi-
tan una relación de los farmacéuti-
cos establecidos en sus distritos. 
Parece que por el Gobierno Provin-
cial se trata de comprober cuáles son 
las boticas que aparecen de farma-
céuticos que desempeñan puestos re-
tribuidos del Estado y del Municipio, 
con infracción manifiesta de los ar-
tículos 9o y 78 (pár rafo 2o.) de las 
Ordenanzas del ramo,<que dispone que 
n ingún farmacéut ico/en ejercicio pue-
da emplearse en negocios ajenos á su 
profesión. V procedeo* en su consecuen-
cia á la clausura de esas boticas. 
Los conductores de carretones 
El gremio de conductores de carre-
tones ha pasado una comunicación á 
la "Lon ja del Comercio" y los "Gre-
mios Unidos del Comercio de la Haba-
na", pidiéndole que en el término de 
24 horas, le contesten sobre las peti-
ciones qúe han presentado al comer-
cio, y cyie gn caso de no accederso 
á lo solicitado, dicho gremio so reu-
nirá el próximo domingo con objeto 
dé acordar la paralización del traba-
jo el lunes 28. 
Oficialmente no sabemos cuáles son 
las peticiones hechas por los condye-
tores de carretones, pero según nues-
tras noticias, esas peticiones oslan ro-
lacionadas con lo que viene ocurrien-
do con la carga que es conducida á 
los paraderos do los ferrocarriles, 
donde también, según se nos dice, per-
manecen los carretones cargados gran 
número de horas, dándose el caso al-
gunas veces de pasar la noche en eso 
estado. 
Si el malestar que reina entre los 
carretoneros es debido solo al procedi-
miento con que en los paraderos do 
los ferrocarriles se efectúan las des-
cargas, creemos que pueden adoptar 
otra determinación para que esas de-
ficiencias sean corregidas por las ad-
ministraciones de las respectivas em-
presas, pero nunca causando daño á 
otras colectividades, que. sobro oso 
asunto, no les cabe responsabilidad 
alguna, como son los comerciantes, las 
empresas de vapores y el público on 
general, además de que esa actilu:! 
vendría á agravar el malestar que 
actualmente se siente en esta plaza, a 
causa de las huelgas de otros gre-
mios. 
t L A M A S A F A M A D A M A R C A D E I 
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iHARIO D E L A MARINA.—E 
K i l i l i Mi 
E L P A P A P I O X 
A todos ¡os Patriarcas, rr íuuidos , A r -
zobispos, Obispos y á los otros or-
dinarios que ( s f á u ' e n péz y t ñ 
comunión ron la Sede Apostól ica , 
sohrc doclrinas de los moder-
. nistas: 
(ContJnfla) A 
Punto capital del sistema: la evolución/ 
Para agotar l.oda esta materia de 
1a h y de sus diversos gérmenes, que-
,da por último. Venerables Hermanos, 
que oigamos las teorías de los moder-
nistas acerca del desarrollo de los 
mismos. Es su principio general que 
en una religión viva todo debe ser 
muiñble y mudarse de hecho. De 
aquí pasan ;í aquella quo es de las 
prip^ipalívs entre sus dor-trinas. que-
remos d^eir. á la evolución. De con-
sipuiento. el dogma, la Iglesia, el eW-
to. los Libros Sagrados y hasta la 
misma fe. tfl no han de ser cosa mner- i 
ta. es preciso qnp se somptan h lasj 
leyps d<» la evohieión. Sentado este ¡ 
prÍDfipin. no s** oirá ron estupor enan-
to los modernistas han venido afir-
mando acerca de cada uno de estos 
objetos. 
• Establecida, por tanto. In ley de! 
la evolución. los mismos modernistas j 
describen a-sí cómo se verifica la evo- j 
lución. Empecemos pnr la fp. Tva 
forma primitiva de la fe. dicen ellos, 
fué rudimentaria y común indistinta-¡ 
mente á todos los hombres, ya que na-' 
cía de la naturaleza y de la vida i 
humana"' E l progreso se tuvo por i 
desarrollo vitad, qne es como dpcirj 
•que no por añadirsp nuevas formas 
traída^; fncra. sino p<>r una crp-
ciente ppn^tración en la ciencia del 
sentimiento religioso. Doble fué la 
manera dp progresar la fe; primero 
negativamente, depurándose de todo 
elemento extraño, como, por ejemplo, 
del sentimiento de familia ó de nacio-
nalidad: despB&s positivamente, mer-
ced al perfeccionamiento intelectual 
y moral y del hombre, para qni^n 
•la idea divina se amplió é ilustró y 
el cPutirniento religioso se hizo más 
delicado. 
Dp] progreso de la fe no sp pue-
den señalar .tras causas que aquellas 
mismas donde ya se explicó su ori-
gen. A la« cuales, sin embargo, es 
preciso añadir fKjuellos genios religio-
sos que nosotros llamamos profetas, 
de los cuales Cristo fué el más ilus-
tre; así porque en la vida y en las 
palabras tuvieran algo de misterioso 
que la fe atribuía á la divinidad, ya 
por sUí experiencias nuevas y origi-
nales, en completa armonía con las 
n^cc&iaadés de su tiempo. 
El progreso del dogma nació prin-
cipnlmcnte de la necesidad de supe-
rar los obstáculos de la fe. de ven-
cer á los adversarios y de rebatir las 
dificultades, sin hablar del esfuerzo 
continuo para penetrar los arcanos de 
la fe. Así. callando otros pje.mplos. 
he aquí lo ocurrido con Cristo, en 
quien la fe admira más ó menos al-
go de divino, que fué gradualmen-
te ampliándose hasta que finalmente 
fué- considerado Dios. 
E l estímulo principal para la evo-
lución del culto fué la necesidad de 
adaptarse á los usos y á las tradicio-
nes de los pueblos, como también 
aprovecnar la virtud que ciertos ac-
tos recibieron de la costumbre. 
L a Iglesia, finalmente, encontró la 
razón de evolucionar en La neeosidad 
de acomodarse á las condieiones his-
tóricas, y de ponerse de acuerdo con 
las formas de Gobierno civil pública-¡ 
mente adoptadas. Tal es la evolu-
ción explicada por cada jefe moder-
nista en particular. Lo que queremos 
hacer notar de manera especialísima, 
es la teoría de las necesidades, que 
ha sido hasta aquí la base de todo, 
y lo será del alabado método que lla-
man histórico. 
Pero insistuMido todavía en la te-
sis de la evolución, ha de observarse 
además que. aun cuando las necesi-
dades sirvan de estímulo para la evo-
lución, sin embargo, ésta no está só-
lo regulada por semejantes estímu-
los, y que fácilmente, vanándose los 
términos de la tradición, y separada 
también del primitivo principio vital, 
más que progresar, caminará á su 
ruina. 
De aquí que estudiando más á fon-
do el pensamiento de los modernis-
tas, debe decirse que la evolución es 
como el resultado de dos fuerzas que 
se combaten, de las cuales una es pro-
gresiva y la otra conservadora. L a 
fuerza conservadora está en la igle-
sia y consiste en la tradición. E l ejer-
cicio de ella es propio de la autori-
dad religiosa, ya por derecho, pues-
to que está en la naturaleza de cual-
quiera autoridjid el mantenerse lo 
más posible firme en la tradición, ya 
por el hecho, porque elevada sobre 
las contingencias de la vida, poco ó 
nada siente los estímulos que empu-
jan al progreso. Por el contrario, la 
fuprza qne respondiendo á las nece-
sidades obliga á progresar, existe y, 
trabaja pu las concipncias individua-
les, so'bre todo en aquellas que están, 
como dicen, mfás en contacto con la 
vida. 
Observad aquí de paso. VeneraHes 
Hermanos, lo pernicioso de la doctri-
na ruinosísima que introduce el lai-
cismo pn la Iglesia como factor del 
progreso. De una especie de compro-
miso entre las dos fuerzas de conser-
vación y de progresión, esto es. entre 
la autoridad y las conciencias indi-
viduales, nacen las transformaciones 
y los progresos. Las conciencias in-
dividuales, ó alguna de ellas.' hacen 
presión sobre la conciencia colectiva, 
y ésta á su vez sobre la autoridad, 
y ,1a obligan á capitular y á pac-
tar. Admitido esto, se comprende 
bien los aspavientos que hacen los 
modernistas cuando son censurados'ó 
castigados. Lo que se les señala co-
mo culpa, ellos lo tienen por sacro-
santo deber. Ninguno mejor que ellos 
conoce las necesidades de las conc'ipn-
cias. porque se encuentran con ellas 
en más estrecho contacto que la po-
testad eclesiástica. Casi encarnan en 
sí todas estas necesidades, y de aquí 
el deber para ellos de hablar clara-
mente y dp escribir. Les censura la 
autoridad; la conciencia del deber les 
sostiene y saben por íntima experien-
cia que no merecen reprensión, sino 
encomio. 
Demasiado saben ellos que los pro-
gresos no se hacen sin comibatir. ni 
los combates sin víctimas; pues bien, 
serán ellos las víetimas como los Pro-
fetas y Cristo. Xo porque sean tra-
tados mal odian á la autoridad; con-
ceden que ella cumple su deber. So-
lo se lamentan de no ser escuchados, 
porque de tal manera se retarda el 
progreso (]p las almas; pero vendrá 
sin duda el tiempo de romper los pre-
juicios, ya que las leyes de la evolu-
ción se pueden refrenar, pero no pue-
den en realidad forzarse. Y así con-
tinúan su camino, continúan aunque 
reprendidos y condenados, oenltando 
una increible audacia con el velo de 
una aparente humildad. 
Inclinan fingidamente la cabeza, pe-
ro 1a mano y la inteligencia prosi-
guen con más ardimiento su traba-
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jo. Y así rllos operan á sabiendas 
é intencionadamente, porque es'su re-
gí» que la autoridad debe ser empu-
jada, pero no destruida; porque ne-
••esitan no salir del seno de la Igle-
sia para poder cambiar poco á poco 
la conciencia colectiva, y cuando ha-
blan así no se cuidan de confesar que 
la conciencia colectiva disiente de la 
suya, y que, por lo tanto, no pueden 
Con ningún derecho preseularse como 
interpretes de la misma. 
Por lo tanto, por los dichos y los 
hechos de los modernistas, nada, oh 
Venerables Hermanos, debe ser esta-
ble, nada jnmutable en la Iglesia. 
En cuya sentencia no les han falta-
do precursores: aquellos de quienes 
Nuestro predecesor Pío TX escribía 
ya: Estos enemigos de la divina re-
velación que exaltan con grrandmmae 
alabanzas el humano progreso, quisie-
ran con temerario y sacrilego ardi-
miento introducirlo en la Religión ca-
tólica, como si esta Religión fuese 
obra, no de Dois, sino de los hom-
bres 6 de una invención filosófica, 
cualquiera que con medios humanos 
puedk ser perfeccionada (1.) 
Acerca de la revelación espei'ial-
rnente y acerca del dogma, la doctri-
na de los modernistaí! no tiene nada 
de novedad: es aquella misma que 
en el Syllsbus de Pío I X encontramos 
así expresamente condenada : L a di-
vina, revelación es imperfecta y por 
eso está, sujeta é, continuo é indefini-
do progreso que responda al de la hu-
mana razón (2) ; má-s solemnemente 
la encontramos reprobada después en 
el Concilio Vaticano en estos térmi-
nos: L a doctrina de la fe que Dios 
reveló no se propone á las humanas 
inteligencias para perfeccionarla como 
un invento filosófico, sino como un de-
pósito entregado á la Esposa d^ Cris-
to para custodiarlo fielmente y para 
declararlo infaliblemente. Por lo tan-
to, los sagrados dogma? deben siem-
pre entenderse en el sentado que una 
vez declaró la Santa Madre Iglesia, 
sin alejarse jamás de aquel sentido, 
so pretexto y en nombre do más alta 
inteligencia (3). Con lo cual, sin du-
da la explicación de nuestros conoci-
mientos aun acerca de la fe. tan le-
jos está de ser impedida que hasta 
es ayudada y promovida. Por esto el 
mismo Concilio prosigue diciendo: 
Crezca mucho y con empuje progre-
sen la inteligencia, la ciencia, la sa-
biduría, así de los particulares como 
de todos; así de un solo hombre como 
de toda la Iglesia, con la marcha de 
la edad y de los siglos; pero sólo en 
su género, esto es, en el mismo dogma, 
en el mismo sentido y en la misma 
sentencia (4). 
I V . — E l modernismo his tor íadok v 
CRITICO. 
Después de haber observado en los 
secnaces del modernismo al filósofo, 
al creyente, al teólogo, falta que ob-
servemos igualmente al historiador, 
al crítico y al apologista. 
Deformación arbitraria de la historia. 
AlguYios de los* modernistas que se 
dedican á escribir historia, se mues-
tran snlí-rMíAs de no pasar por filóso-
fos: que ha«sta prefieren ser detenidos 
por ignorantes en filosofía. Esto es 
un rasgo de finísima astucia, á fin 
de que nadie crea que ellos están in-
ficionados de perjuicios filosóficos, 
y no son por esto, como dicen, por 
completo objetives. Pero la verdad 
es que su historia ó crítica no habla 
sino con el lenguaje de la filosofía. 
( n Ene. Qui plnrthns, 9 Nov.. 184P 
<2) Syifebas. Prop. 5. 
m Const. "Dei Filies", cap. IV. 
(4) Loe. clt. 
y las consecuencias que deducen están 
ajustadas al raciocinio de sus princi-
pios filosóficos. Lo cual es fácil de 
demostrar. 
Los primeros tres cánones de tales 
historiadores ó críticos son aquellos 
mismos principios que arriba atri-
buímos á los filósofos, esto es: el ag-
nosticidmo, el teorema de la transfi-
guración de las cosas por la fe y otro 
que Nós hemos creído poder llamar 
de la desfiguración. Oitscrvemos las 
consecuencias que de cada uno de és-
tos se deducen. 
Del agnosticismo tenemos que la his-
toria, lo mismo que la ciencia, se ocu-
pa sólo en fenómenos. Por lo cual, 
tanto Dios como ealquiera interven-
ción divina en las cosas humanas, de-
be encomendarse á la fe como de su 
exclusiva pertenencia. Por lo cual, 
si se trata de cosas en las que se en-
cuentre un dô ble elemento divino y 
humano, como Cristo, la Iglesia, los 
Sacramentos y otros semejantes, de-
berá dividirse y seperarse. de manera 
que lo que es humano se dé á la his-
toria, y lo que es divino, á la fe. De 
aquí aquella distinción común entre 
los modernistas, entre un Cristo his-
tórico y un Oristo de la fe: una Igle-
sia de la historia y una Iglesia de la 
fe: entre Sacramentos de la historia 
y Sacramentos de la fe. y así lo de-
más. Después, este mismo elemento 
humano, en el que vemos lo históri-
co tomado ,en sí. según se manifiesta 
en los monumentos, debe entenderse 
elevado por la fe para transfigurar-
lo por encima de las condiciones his-
tóricas. 
Conviene, por esto, separar de nue-
vo todos los adiraentos hechos á la fe 
y abandonarlos á la misma y á la his-
toria de La fe; por ejemplo, tratándose 
de Jesneristo. hay que ret.irár todo lo 
que excede de la condición del hom-
bre, ya natural, segiin lo manifiesta 
la psicología, ya resultante del lugar 
y del tiempo en. que vivió. 
Además para el tercer principio 
filosófico, aquellas cosas que no saleu 
de la esfera de la historia las pasan 
como al través de una criba y las eli-
minan, dejando para los dominios de 
la fe las que. según el juicio de ellos, 
no son conformes con lo que llaman 
la lógica de los hechos ó las condicio-
nes de las personas. De tal manera 
pretenden que Cristo no dijo todas 
las cosas que parecen exceder de la 
inteligencia del vulgo que le oía. De 
aquí que. en la historia real de Cris-
to, borran y dejan para la fe todas 
las alegorías que encuentran en sus 
discursos. 
¿Quiere saberse á qué reglas se su-
jetan para hacer esta separación? 
i Pues con la del carácter del hombre, 
con la condición que tuvo en la so-
ciedad, su educación y el conjunto 
de las circunptancias de cada hecho: 
ó en pocas palabras, con una sola 
norma que se resuelve en un mero 
ffubjectivismo. Estudian la manera de 
tomar ellos y casi revestir la perso-
na de Jesucristo, y le atribuyen sin 
más cuanto en semejantes circunstan-
cias hubieran hecho ellos mismos. Así 
para concluir, á priori como guele de-
cirse, y según los principios de una 
filosofía que ellos admiten, pero apa-
rentan ignorar, en la historia que, lla-
man real afirman que Cristo no es 
Dios, y que no ha hecho nada divi-
no; comó hombre puede E l haber he-
cho y dicho todo lo que ellos, refirién-
dose al tiempo en que vivió, le con-
sienten haber hecho y hablado. 
Con la ayuda de la crítica 
Pero lo mismo que la historia re-
cibe de la filosofía sus conelusionca 
ya hechas, asi de la historia las reci-
be la crítica. ' E l crítico, siguiendo 
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los indicios dados por el historiador, 
hace dos partes de todos los docu-
mentos. Todo lo que queda bajo Je¡\ 
triple concepto descrito, lo asigna á 
la historia real; lo restante lo relega 
á la historia de la fe. ó sea. á la his-
toria interna. Los modernistas dis-
tinguen cuidadosamente estas dos his-
torias; y acerca de esto debe obser-
varse que á la historia de la fe con-
traponen la historia real, en cuanto 
que es real. Por esto, como ya se ha 
dicho, tienen un doble Cristo: el uno 
real, el otro que no existió nunca, pe-
ro-pertenece á la fe; el uno. que vi-
vió en determinado lugar y tiempo; 
el otro, que solo se encuentra en las 
piadosas meditaciones de la fe; tal, 
por ejemplo, es el Cristo descrito en 
el Evangelio de San Juan, el cual 
Evangelio, según afirman, no es de 
un extremo á otro más que medita-
ción. 
Pero no se deticno aquí el dominio 
de la filosofía en la historia. Hecha, 
como decimos, la división de docu-
mentos en dos partes, se presenta de 
nuevo el filósofo con el principio de 
la inmanencia vital y ordena que to-
do cuanto hay en la historia de la 
Iglesia deba explicarse por vital ema-
nación. Y puesto que la causa ó con-
dición de cualquiera emanación vital 
debe repetirse en caso de necesidad, 
resultará qne todos los acontecimieu-
tos se deberán concebir después de la 
necesidad y deberán históricamente 
tenerse después de ésta. ¿Qué hace 
entonces el historiador? Dándose de 
nuevo á estudiar los documentos, tan-
to en los Libros Sagrados cuanto en 
los recibidos de cualquier otra par-
te, va tejiendo un catálogo de espe-
ciales, necesidades por las que ha pa-
sado la Iglesia, ya con relación ai 
dogma, ya con relación al culto y á 
otras materias, y ese catálogo lo trans-
mite después al crítico. Y éste mete 
allí majio á los dor-umentos destinados 
á la historia de la fe y los distribu-
ye por edades de manera que respon-
dan al expresado elenco; sentando 
siempre que el hecho es precedido de 
la necesidad, y la narración del he-
cho. Podrá darse tal que algu-
nas partes de la Sagrada Escritura, 
como la Ejystola, sean ellas mismas 
un hecho creado por la necesidad. 
Sea, no obstante, como quiera, de-
be tenerse por regla que la 
un monUmcnto cualquiera * e 
determinarse sino por la edad en u 
cada necesidad se ha mamí^taao'111' 
la Iglesia. Además hay que dist * 
guir entre el principio de un hech' 
y su explicación, puesto que pU(V¿ 
nacer en un día y no crecer sino tZ 
el tiempo. Y esta e5 la razón por 
cual el crítico debe nuevamente divi* 
dir en dos los monumentos ya d * 
puestos por edades, separando aque' 
líos que se refieren á los orígenes de 
un hecho, de aquellos que perteaecen 
á su desarrollo, y ordenando éstos se. 
gún su sucesión en el tiempo. 
Hecho esto, entra de nuevo cr\ e». 
cana el filósofo é impone al historia^ 
dor que realice sus estudins, spjjúq 
los preceptos y las leyes de ia pvo1u. 
ción. 
Y el historiador vuelve á escrutar 
los monumentos: busca detenidamon 
te 1 as circunstancias y condiciones en 
las que se ka encontrado la Iglesia pn 
la sucesión de los tiempos las necesi. 
dade« así internas como externas que 
la han empujado al progreso, los obs-
tácnlos que encontró, en fin. todo 
aquello que sirva para determinar có-
mo fueron mantenidas las l<kycs dp la 
evolución. Realizado este trohaio 
¡ ellos tejen finalmente en sus líneas 
principales la historia del desarrollo 
de los hechos. Sigue el crítico que 4 
este tema histórico adapta lo restan-
te de los documentos. Extiende la 
narración, y la historia pstá hech», 
Pero aquí preguntamos: jiá quién de-
berá atriibuirse semejante historia^ 
¿al historiador ó al crítico? En reali-
dad ni al uno ni al otro, sino al fî  
lósofo. Todo trabajo de ella es un 
trabajo de apriorismo. y dp aprioris-
mo en que rebosa la herejía. 
Inspiran seguramente oomr ŝî Tj 
éstos hombres, dp quienes repetiría el 
Apóstril: se desvanecieron en sus pe-n-
samientcs. . ., puesto que vanaglorián-
dose de ser sabios, se volvieron ton-
tos H) : pero provocan ; la wy. p! 
desdén, cunndo dp^piiév »^sati á la 
Iglesia de manipular los 'lóéunréritóü 
con el fin de hacerles servir en pro-
vecho propio. Atribuyen á Is Itripsia 
esto que les reprueba sw misma con-
ciencia, por ejecutarlo clíns. 
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nar del fUu, Uibaia, Fuertu Principe v Nue-
vltas 
a 2226 . 78-1 Oct. 
fOS DE n . A R G U Ü L U i 
B A N Q Ü Ü K O S 
MERCADSKa 35. M B A M 
f eléX»u«> U ^ U A . iUm Cableat ''xui'uoiwsrgae' 
DepC t̂ilus y >Jui>auiD Cuxriviitet». — . ,̂ 
síloo .de valores. naciénd<j»u cargo del Co-
bro y HexnisiOu de diviaenaus e inueresc-a—• 
i'réscamwi» y i.-'igneraciún de valorea y fru-
tos. — Compra y venta de valores pubUco* 
t industriaiea. —Compra y venta da lettaa 
de cambios. —Cobro uo letras, oupcuea. eta, 
por cuenta agena.—Ulroa sobra tas princi-
pales plazas y también sobre Wfi pueblos da 
Kspafia. Islas Balearas y Canarias.—Fagwi 
por Cabios y Cartas de Crédito. 
C. 2221 IñS-lOcrL 
J . 1 7 B A N C E S Y C O M Í 
O B I S P O l a Y 21 
ilace p̂ goa por -i uaoie. lacilitn canas •!<• 
crédito y tfira letras a corta y larga vihta 
sobro las principal»^ pla^sa de esta i-.c f 
las de Francia. Inglaterra. Alamama. Kuubi, 
Astadas Unidos, aiéjl^o. Argantiaa, PuorTt 
Rico, China, Japón, y sobre tod&s las CiUoa-
dea y pueblos de Kspana, islas Baléalas, 
Canarias O Italia. 
C. 2228 78-1 Oct. 
^S . C E L A T S Y C o m p a 
lOí>, At íL i lAl i IOS, ebílUiuU 
A AxYlAitOL'KA 
Uaceu pa{¡:ot< por el cable, tacilttaa 
c;irtuh «e crédito y eriraa letra» 
a corta y largu vista 
«obre llueva xora, Nu«va Oiioans, v r̂a-
cru ,̂ Majlco, San Juan ae Puerto Kico, Los-
drea, Paris, Burdeos. Lyoa. Bayona. Ham-
burgo. Boma. N&p»Ies, Mil&n. Uénova. Mar-
aeila. ¿lavre. Italia, N'antes. Saint Quintín. 
Úiappc Toiouse, Venecia. Florencia, TuriB. 
MASimo, et̂ -. asi como eobre todas la» 
Liitaie». y provincias de 
KSFASA b i s l a» canarias 
C 114» lb«-iJAg 
! 
BA.NtlLF.H.O*—AUSUCAUESKa t i . 
Casa origlualxuente CNCMblccida es J**44 
Oirán letras í ia vista sobra todos Jo* 
Banco» Nacionales de los Hitados Ln-uo» 
y dan especial atcncl6B-
TRANSFERENCIAS POREL CABLB 
C. 2223 'S'1 0cr-
C u B A 
C a p i t a l $ o.ooo.ooo.uo 
A c t i v o e n G u b . a . $20.000.000.oi> 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de í-jl R E P U B L I C A de CUBA 
DEPOSiTAlUO D E L GOBIERNO DE" LOS ESTADOS UNIDOR-
O F I C I N A P R I N C I P A L : O ü I S P O e s q u i n a á C U B A » 
c O R E 
J B X J O X J X I . S ^ L I j i ^ S ^ 
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Ü S P O N S A L E S EAr T U D A S P A R T E S D E L M ü X D O 
Oct. 1 C. 21 > 6 
BANCO DE LA HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
"FT / \ J B - A . I X r . A . . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e n c a a í ' 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL G 0 B I £ M 3 A W a i J i . U 
f'reeidente: G A R L O S D E Z A L D O . 
José 1. de I» Camur». 
Sahas E , d« Airaré. lulias Miro. Marcos Carra i » . 
Mig-unl MeudoKa. Federico d« ZsAáoi Leaudn> VaUl»<' 
Descuenten, p r é s t a m o s , compra y venta de giros soore el 10 
terior y el e i i r a n j e r c . O í r e c e tocia claao de í a c i l i d a d o s baacan»»-
C. 2231 i»'1 ^ 
DIARIO DE L A MARINA..- t Ud: cíód mañana.—Octubre 26 de 190/ 
^ r t a d e A l e m a n i a 
, fe, aun hay religiosidad 
^ Sos patrias, siendo las fiestas 
.n V15 nretillo v timbre así de Es-
* ^ t e d r a l de Granaidii que guar-
U petos de los inmortales Reyes 
¿i 1°? r ia de Sevilla, que se precia 
t̂ólic0 'ADtoni0 de Muri l lo , la de 
vfl 8811 cllvas torres gemelas prego-
3tfS?s ^ e s t r í a de dos arquitectos 
; s de nombre de Juan, la de la 
I ^ l Toledo, la de León, restau-
• í '1"1 r c\ ilustre D. Demetrio de 
r ^ P f la de la Virgen del Pilar 
V * admira en Zaragoza, la Basíh-
^ ¿ r e s i a n a que se edifiea en Alba 
íS Tnrracs bajo los auspicios de la 
H osa infanta doña Paz, serán 
P ^ r e más que palacios de Arte, 
^os de la cristiandad, lo mis-
IjíDíu* ^ portentosas Catedrales de 
U0.qlL y de Strasburgo, de Magun-
\CP de Bastisbona, de Friburgo y de 
jf;a} ^ de ia imperial Aquisgran y 
| l t San Esteban de Viena, restau-
r é hace años por un arquitecto 
\ : f l Catedral de Coilonia, el renom-
do Federico de Schaust, tan mo-
Mt.> c-omo grande 
\o es, pues, verdad respecto a Es-
:-a y Alemania, lo que dice el hijo 
^ dilecto de las Musas y de la ciu-
• l de Santa Clara, Manuel Serafín 
Sardo, que acaba de lograr el lau-
j para su frente 
Dice el soneto á d que íes orgullo 
la juventud li teraria de Cuba: 
LAS C A T E D R A L E S 
. vetustas y grandiosas catedrales, 
neueños convertidos en la piedra. 
vosotras se ve ascender la hiedra 
"^tirse las ansias terrenales. 
lineDa5 Por los huecos ojivales 
Í los altos cimborrios la luz medra 
¡ abajo el Miserere nos arredra 
Lre caudas de sombras sepulcrales. 
La las almas puras y sencillas. 
I ún guardáis á su Dios: la muchedumbre 
¡ano 0S dobla, cual antes, las rodillas; 
I íneBols, de siglo á la Incendiaria lumbre 
L 0 palacios de Arte, maravillas, 
tomo templos de Fe, polvo y herrumbre. 
Aun hay piedad en España que ce-
]¿a con singular devoción el día 
del Corpus y las fiestas de María 
Santísima. Y hay piedad también en 
Alemania. 
£d el sacro monte Adeche sito 
eres del Animersee (Baviera) se ha 
celebrado con solemnes fstejos reli-
giosos, con sermones referentes á las 
reliquias de "Santa Isabel de Huu-
pía", los días 8 ,9 y 10 de Septiem-
| ke. el séptimo centenario del natali-
| íio de la venerable Santa, cuya ma-
dre Gertrúdis 'de Merán, vió la luz en 
el pueblo de Andechs. Para redimir 
i ésta, hizo la más piadosa y carita-
tiva de las mujeres ia angelical San-
la Isabel, en cuya frente los bardos 
de todos los pueblos cultos colocaron 
hs pabias de. la gloria en los Juegos 
Florales de Colonia y para quien el 
poeta eísaciano Federico Lienhard 
tenía en la segunda parte de su be-
llísima Trilogía titulada " L a Wart-
burg" un genio doliente, un hondo 
Mimo funeral. . 
Como iniciador de las fiestas cele-
bradas en la citada metrópoli el día 
ó de Hayo último pasado en honor 
'lo la Santa de Hungr ía tuvo la hon-
ra de ser invitado á las solemnidades 
de Andechs por el Reverendo Abad 
del convento benedictino en que se 
conservan el pectoral argentino que 
íl Papa Gregorio I X remitió á la. 
land-gravina de Turingia, Santa Isa-
H para consolarla de la muerte de 
pi esposo el landgrava Luis,'acaecida 
durante la Cruzada; una parte del 
vestido nupcial de ila Santa, un ves-
tido ofrecido por la Emperatriz Isa-
W de Austria, Reina de Hungría , 
para el que cante misa, y un cuadro 
^galado por el Emperador Francisco 
José I . representando á la Santa so-
la cual flota la corona de la vida 
Itema, Lo dedicó el Emperador á la 
Piadosa memoria de su dulce y nunea 
vastante llorada esposa Isabel, coro-
Jada en Ginebra el 10 de Septiembre 
de 1898. Viéronse en los festejos de 
Andechs los obispos de Munich y de 
Eichstats, cinco abades, muchas prin-
cesas y príncipes de Baviera y mu-
chísimos creyentes y mezclándose los 
himnos á Santa Isabel de Hungr ía 
con las oraciones por el alma de la 
Emperatriz y Reina Isabel. 
Los días 18, 19 y 20 de Noviembre 
próximo seguirán las fiestas que han 
de celebrarse en tía ciudad natal de 
Santa Lrabel. Merece plácemes mi en-
trañable amigo el Reverendo Propó-
sito tde Pezsony, do^Jor Francisco de 
Korulóssy por sus loables y bien en-
caminados esfuerzos en pro del ma-
yor lucimiento de aquellas fiestas, 
pues para celebrar dignamente el 
séptimo centenario del nacimiento de 
Santa Isabed se ha inspirado en los 
lugares santificados por E l l a : acaba 
de visitar la "Warlbnoy que renació 
en nuestros días, pareeiendo que pe-
regrina por su sagrado recinto l-a 
figura celesti'al de la Santa, y visitó 
también la pintoresca ciudad de Mar-
burgo para admirar las torres subli-
mes de la Iglesia de Santa Isiabel, ese 
himno de piedra en iloor del Amor 
divino: La joya inapreciable de las 
Iglesias, el imán de los peregrinos, 
el sarcófago de la Santa cubierto le 
oro y pedrer ía , que ya está vacío 
ignorándose donde se encuenran los 
restos de Santa Isabel. Pero desafía 
los estragos del tiempo la piedra du-
radera sacada de las canteras cerca-
nas de "Werhda para la Igdesia con-
sagrada á la Santa. 
Ya es tá de enhorabuena la Alham-
bra, gracias á las eficaces gestiones 
del célefbre director de <rEl Defensor 
de Granada" . . . 
Pero ¡ a y ! los perniciosos influjos 
atmosféricos han empezado ya á -ame-
nazar á la Basílica que los alemanes 
amamos todos y llamamos "eterna", 
la Catedral de Colonia, disolviendo 
la piedra los gases de humo produ-
cidos por tantas casas y fondas que 
la rodeau-
Tamposo á Colonia le fa l tará un 
Luis Seco de Lucena, y estoy seguro 
que la piedad alemana que erigió la 
más grandiosa Catedral gótica, la 
sa lvará de la destrucción. 
Juan Pastenrath. 
" L i b r o de E n s u e í o y de dolor" 
Rosado Vega. 
Ya liabk leí:lo algunas poesías, dis-
persas en periódicos y revistas, de este 
poeta sentimental. Heno de juventud y 
de amor, que ahora me envía, desde su 
residencia de Méjico, un bello libro, en 
prosa y verso, titulado Libro de ensue-
ño y de dolor. 
Luis Rosado Vega pertenece á la 
nueva generación literaria mejicana, y 
se ha oonquiértado ya e^ toda la Amé-
rica una brillante reputación de escri-
tor delicado y de poeta sensitivo y es-
piri tual . 
Yo prc í iero la prosa—prosa fina, 
prosa poética, transparente y cristali-
na—de Rosado Vega á su poesía hon-
da, tierna y espontánea. Me parece más 
artista canando talla el m'ármol de su 
prosa que cuando burila estrofas sobro 
la placa de oro de su poesía. 
Y perdóneme el señor Esoofet, dis-
tinguido escritor y distinguido amigo, 
que esta vez mi opinión—pobre y hu-
milde cotmo mía—sea contraria á la su-
ya. E l señor Escofet ha dicho em uno 
dte los más importantes diarios mejica-
nos que los versos del Libro de, ensueño 
y de dolor sobrepujan á la prosa de Ro-
sado Vega. Puede que tenga sus razo-
nes mi distinguido y italentoso amigo... 
í Es Luis Rosado Vega un modernis-
ta? 
iEsta pregunta me la he hecho á mí 
mismo verías veces mientras leía ese 
encantador volumen en que palpita la 
vida y el alma de fin gran artista que 
sabe contar tiernamente las sensaciones 
de su alma. 
Francamente, creo que es un moder-
nista Rosado Vega, en la verdadera 
acepción de la palabra. No es un exa-
gerado que rebusca frases y palabras 
para dar vista á su trabajo. Es un es-
critor que gusta^—como Martínez 'Sie-
rra, como Cristóbal Castro—de los mol-
des nuevos, de las ideas modernas, de 
la bella frase que encierra bellos pen-
samientos. 
Es. pues, un' modernista tal como lo 
concibe Gómez Carril lo: artista, joven 
y refinado, con nuevos ideales. 
Les deseamos feliz viaje y que pron-
to tengamos el gusto de verla otra vez 
entre nosotros. 
E l Corresponsal. 
E l arte de este poeta, que llegará á 
ser uno de los más gloriosos trovadores 
de su patria, tiene un raro parecido al 
arte del eximio Villaxspesa. Leyendo 
algunas de las páginas del libro espi-
ri tual de Rosado Vega, se nota algo co-
mo una reminiscencia entre los versos 
del poeta mejicano y los del poeta es-
pañol. 
Amorosas y tristes las maisas de am-
bos, se confunden y confra.ternizan -rn 
el cerebro del lector. 
Tengo para mí que Rosado Vega es 
un admirador constante del lírico in-
signe de L a irl-steza d-c las cosas... 
• 
Demuestra Rosado Vega la tristeza 
y el sentimentalismo de SU corazón lo 
mismo en la presa que ê i el verso de su 
Libro de ensueño y de dolor. 
He aquí una muestra: 
" L o mismo que la noche tras el día, 
á mi anhelo de amor inmenso y fuerte, 
ha sucedido dentro del alma mía, 
otro anhelo más hondo todavía: 
el anhelo infinito de la muerte. 
Y es que ya tengo el corazón vacío 
de tan«to dar aimor y no alcanzarlo, 
que en este torpe mundo en que porfío, 
no hallo un amor que se parezca al mío 
ni un olvido bastante, á sepuitarlo." 
E^tas breves notas, que no revisten 
los oaracteres de un art ículo de crítica, 
constituyen un homenaje al poeta que 
de tierra hermana me envía su últ ima 
obra. 
Y, para terminar este homenaje, co-
pio una de las más delicadas composi-
ciones del libro, reluciente joya artísti-
ca que no debe quedar olvidada. Héla 
aquí : 
"•Enano, 
enanito de Blanca de nieve, 
velaré contigo 
mientras ella duerme. 
Tapa bien la caja, 
cuidado se hiele 
su cuerpo que es todo lo frágil, 
"que es todo lo leve. 
Tapa bien la caja, 
ya vienen 
los vientos helados 
del mes de D i c i e m b r e . . . " 
m. ANTONIO DOLZ. 
Habana. 1907.' 
NOTAS DE RODAS 
Octubre 23 de 1907. 
Unicamente por complacer á va-
rios señores que me recomiendan ha-
ga público ciertas "cosas" por si hu-
biese quien lo remedie, me permito 
llevar á las columnas del D I A R I O 
los siguientes "recaditos" al rectísi-
mo Director General de Comunica-
ciones señor Charles Hernández . 
Recomiéndanme que están suscrip-
tos á periódicos que reciben bajo fa-
ja—algunas veces—y que unos dias 
vienen, otros no, y en su generalidad 
llegan con las fajas rotas y los perió-
dicos desdoblados; prueba evidente 
que la " f a l t a y curiosidad" está en 
el trayecto, y ipenos mal, si después 
de servirse de ellos, los "de ja ran" 
llegar á su destino. 
E l Jefe de Sanidad, Dr. Emilio 
Ruiz. también sufre las consecuencias 
de la falta de personal cuando hace 
uso del telégrafo, que con motivo de 
los "entrados" y "salidos" peninsu-
lares y americanos, tiene que, conti-
nuamente, ponerse al habla con Cien-
fuegos y otros pueblos. 
E l Instructor del Censo, señor Ur-
bano Tris tá tiene que "hacer cola" 
algunas veces, por estar el telegrafis-
ta ocupado en Correos. 
A la Rural, al Ayuntamiento y al 
Juzgado, les pasa lo mismo. 
Esto, sin hacer mención del comer-
cio, contratistas de la carretera, 
prensa y particulares. 
La llegada de correspondencia es 
otra desesperación; hora y pico se-
parando para los barrios y apartados 
y luego cantar las cartas al pú-
blico. 
¿Por qué no se dota á esta adminis-
t ración de más personal? 
'•ISIW" 
D E P R O V I N C I A S 
Yaguaramas, Octubre 23 de 1907 
Sr. Director del Diabio de la Marina. 
Habana. 
Acompaúal > d i r'&o cunerrante de 
ésta don Tomás Díaz y Pérez, ha par-
tido hoy para Gienfuegos, después de 
haber pasado una temporada entre no-
sotros, la bella y graciosa señorita Ta-
lí Sotorr.o, cuya despedida ha sido m a 
verdadera prueba de aprecio, pues ella 
con su carácter alegre y risueño, ha 
sabido conquistarse las simpatías de 
todo lo que vale en nuestra sociedad. 
Entre las familias que fueron á acom-
pañar la á la estación, tuve el .gusto de 
saludar á las señoras Agripina León 
de Díaz, Mar ía Díaz de Don, Rosalía 
García de Funes, Regla Morejón viu-
da de Rey, María Ana de la Cruz y 
á la simpática rubita señorita Rosali-
na Funes. Entre los caballeros saludé 
al señor Diego Funes, Julio Fernán-
dez, Julio Morejón y varios más que 
lamento no recordar en estos momen-
tos. 
En bien del pueblo. 
Ayer salió con rumbo á esa capital 
3r en representación del Ayuntamien-
to, el Alcalde Municipal don Alfredo 
Palenque. 
Motiva este viaje el cumplimentar 
un acuerdo de la Corporación que se 
refiere á las gestiones empezadas pa-
ra dotar á Cartagena y á esta Cabece-
ra de mataderos higiénicos. 
También recabará del Presidente 
de la Junta de auxilios á los Munici-
pios, un crédito para la construcción 
de calzadas á los cementerios de 
Abreus, Cartagena y Rodas. 
E l pueblo apoya al representante 
del Ayuntamiento elegido por Ma-
goon, y vería con marcada satisfac-
ción que sus peticiones dieran el re-
sultado deseado, para probar una 
vez más que se puede disponer de la 
voluntad de un pueblo por Decreto, 
| cuando los elegidos son verdaderos 
defensores de los intereses locales. 
Un bautizo. 
Recibo lujosa tarjeta del celebrado 
en Cienfuegos el 19 del actual. 
Es la nueva cristianita, una gracio-
sísima niña, llamada Ana del Car-
men Fernández Santana, hija de los 
apreciables esposos doña Emilia San-
tana y don Joaquín Fernández . 
Apadr ináronla los dueños del ho-
¡ te l "Ciervo de O r o " don Panta león 
Aranguren y doña Joaquina Alvarez. 
| El "Gremio Braceros del D a m u j í " . 
Esta Asociación tiene la amabilidad 
de enviarme atento saludo y partiei-
I parme la candidatura electa el 30 de 
i Septiembre último para el año eco-
! nómico de 1907 á 1908. 
A l Presidente señor Félix Gramas 
y demás compañeros, devuélveles su 
deferente ofrecimiento, deseándoles 
mucho acierto en beneficio de los in-
tereses de los asociados. 
< 5 W f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i i l ¿ a s t / n o c a d u c a n . 
G a l i a n o , 9 8 . 
• La próxima zafra será pésima. 
Con cuantos colonos he hablado 
en estos dias, todos se muestran de-
cepcionados ante el aspecto que pre-
sentan los campos. 
Aseguran muchos de ellos que en 
sus cañaverales no se podía cortar 
caña este año, por no tener siquiera 
un trozo. 
Las siembras menores s? han perdi-
do en su mayoría y los semilleros de 
tabacos corrieron igual suerte. 
Hace dos noches que caen buenos 
aguaceros precedidos de grandes rá-
fagas de viento. 
Las de esta noche nos parecen del 
ciclón anunciado por el ilustre villa-
clareño señor Jover. 
E l CorresT)onsal. 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse .. las 
"Gran t i l l a s " que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Wor th St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades de ia mujer. 
La misma casa manda gratis nn 
frascomuestra de Grantillas. PTdaso* 
m un u n 
MEDICO-CIRUJANO 
Ex Interao de Clrug-Ia. del Hospital "Mer, 
cedes"''. — A.rrit.iad 64 — De 1 fi, 3 p. m. Te-
léfono 1987. — Vías Urinarias. Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres: Dlsyea-
earlo ''Tarrayo." l'.'-a 
C. 2081 2í-^-ó 
CÜRACMíe 10DAS las ENFERMEDADES 
ein medicinas ni operacioneá 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Clencla•^ revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C. 2367 . 26-2oOct. 
E L D R . M . V 1 E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De resreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmente 
al tratamiento del exrreñlmiento y dia-
rreas. 
También se ocupa con éxito de la Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 4 11. 
1707S 26-lSOc 
C L I N I C A D E W T A L 
[iiLiríiia 33 (SüDir-aaSaiiNIcolii 
rttitoí en nata 
Por cna «itra/.-cíoc $0.50 
Por una extraución sin dolor. . . ,,0-75 
Por una limpieza de ia dwatadavi. ,1.00 
Por una empíiatadara porcelan 
O platino , ,0.75 
Por una orifi''icióp. desde* . . • ,.1.50 
Por un diente oapiga, . . . , • „S.OO 
Por una corona oro 22 kt««. . . w4.00 
Por una dentadura de i 2 pzat, ^.00 
Por nuz. dentadura de 3 ¿i 6 pzae. 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes ¿ raaon de $4.00 por cada pieza, 
Lomu!t*t y aptriicjnes ae y ia macana ó | 
ét ¡a tarar y ¿4 7 A <m ia nocx*. 
*?OTA. — ¿sea ca*a cuenta con aparbtds para poc-r e<r-*nar tes trac ajo», también de uocb«. 
1C810 28-ipct 
CArüDKATICO D£ LA UNIVEUilUAD 
Haití tAéazüu cal itcuo 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
NAU1Z X OIDOS 
NEPTÜÍIO 137. DE M - i 'f 
fara epíeraoti pobres ce Garganta Wam / Oídos.— wOiisui'.-fe. y operacionec en & liMpituJ Mercode» á las i (le la maáaua. 
C. 2166 Oct. 1 
D r . P a l a c i o . 
KnfenEExUutes de tíertoras.—Vías Urlna-rlaB.—-Clxujla «n u:oaerai.—í¿cn»uUajs da 12 k 2.—San LAzaj-o 246.—Teléfono 13*-.— 
C. 2176 Oct. 1 
i>r . M a n u e l i M i i n , 
Médico de niños 
Consultas de ta e 3. — Cbacoo 31. esquíra i 
Agaacte. — Teléio.10 010. (1 
D R . E R A S T U S W I L S O I Ü 
Médlcw.Clrajano.Dentlata 
Calzada del Monte número 51. altos. Es el 
decano de los dentistas de la Habana. 
Dientes postizos do todas clases y precios 
módicos. •• 
17029 26-lSOc 
D R . R E G U E Y R A 
'iTatamlenio curativo üei altruismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parálisis y Oemas enfermeda-
des nerviosas por meciio del masaje y ia 
electricidad. Consultas de 11 á. 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 1SC. 
10384 Í6-50C. 
M R . C. G R E C O 
Profesor de INGLES y autor de EL INS-
TRUCTOR INGLES, curso completo para 
aprender INGLES en casa, que se envía por 
correo por |3.50 Cy. AGUI Alt 112, Habana. 
17500 8-2r) 
I I Q 
{Incorporad* al Instituto de la Habana) 
Y COLEGIO DE NIÑOS PREPARATORIO 
105-San Nicolás 105.—Habana. 
Carrera de FBOFESOR BHUCAJIIll on DUS i\0S, 
CurHOS de Mecanografía, Inglés, Taquigra-
fía y Coatabilidad, desde |2.̂ SD mensuales. Cla-
ses nooturnas para ooreroa; ¡se aamiten in-
tornoü desde 4 contenes. Moralidad y disci-
plina perfectas. Pidan el Reglamedto al Di-
rector dr. A. RELANO. 
17499 8-2G 
Y confección, con títulos obtenidos en 
las principales academias de Europa; méto-
do teórico practico. Siendo nuestro sistema 
sumamente sencillo, podrán las señoritas 
alumnas pasado el primer mes, confeccionar 
toda clase de prendas de señoras. So dan 
clases oe solfeo y piano. Se enseña también 
y se hacen labores de diferentes bordados 
y encajes. Las clases en casa y á domicilio. 
Manrique número S6A, altos. 
17366 15-230C 
PKOI'ESOU ACHEUlTAOu con muenos 
año-s en ia enseñanza aa ctabe& a ciomic<iiü 
y en su casa particular, de pilme.-a y cs-
gunda enseñanza. Aritmética Jícn-antll y 
Teneduría do libros También prepara para 
ei ingreso en las carreras esp.euuilu y on el 
maslsteno. Obispo a», Pátit taris ó en 
Santos Suarez 45. Q. 
C O L E G I O 
E L N I N Ü U B E L E N 
De Primera y Secunda Enneñanza. Estudloi 
Comerciales, ineriés y Francés 
Director: r̂auc-.scu icáreo y cernandez, 
en su espaciosa e un;» mica casa Amistad ta* 
Por uu siattsuia dia>so(iuo e&eriu.a.muiua í*. 
cionai, los nmus comprenden y «xplloun al 
purquo of. ickS cosas. 
Los Estudios cozr̂ crciaics se hace/i prác-
tica y ^encillamer.iR, midiendo tcrininarloi 
en cuAtro meses. 
Alumnos internos, medie Internos, tercio 
interrius y externoa. 
16110 26-lOc. 
M R S . A V E R Y 
Profesora de inglés y francés, da clases 
en su domicilio, ó en el de sus discípulos. 
Avisos a Prado 27. 
17095 8-19 
para P á r r n l o s y í í m o s 
En Oso per mas de Treinta ftños 
L leva l a 
firma de 
m 
C O L L E C E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES AOUSTiNMNOS 
D E L N O K T t : 
PLAZA DEL CRISTO, 
El día dos de Septiembre teudrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oficial del Colegio es 
e llnglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar & los Padrea 
de lamilla, que en este nuevo Colegio so 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten estemos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden dirigir ai 
Re* f. Rector. 
2257 26-2 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OF LANQÜAQEi 
A M A K G U I i A . 73, alto i . 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA. PKAG'JDiÓA 
DE INGLES Y B5PAÑOL. 
XAS DE SCO ACADEMIAS HN EL ÜQ̂ D ) 
Ciases coiectiVAd y parcicalar3}. 
c 1031 380-14 ÍÍV 
PROFKSOH DI3 INGLES. A Augustus Ro-
bería, autor del Mótodo Novísimo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
fi. domicilio. Amistad C8, p0r San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma Inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
13-160. 
MÍSS T H E O í O R á BÜSCH. 
STÜDIO CHACON 25, ALTOS 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo. Pas-
tel y Pintura esmaltada sobre porcelana-
16677 2S-120C 
Diccionario general de cocina por Angel 
Muro, 2 tomos grandes con mas de mil pft- • 
ginas cada uno y más de tres mil formulas 
ilustradas con cromos $4.50. Obispo Hii, ü-
Drería. 
17508 ____„^ 4-2C 
PAPEL PARA IK0D0R0 
En rollos y paquetes, clase muy buena 
á. int centavos docena. Obispo 86, librería 
17447 4-23 
Muy bonitas tarjetas de bautizo acaban 
de recibirse en Obispo S6, librería. 
17390 4-24 
M O N O C R A F O S O R A T O R I O S 
POR 
MAEIAKO ARAMBÜEOI SACHADO 
Contiene los ¿nguientcs discursos: Lo, Constitución pollUca ae Aragón. — líloslo de Colón.— i-a orgaai/aclon industrial. —« Principios y téxtáteiiciáfi ue la defuooracia. — El método experuuuntal en la legisla-ción. — El problema ooiomal. — Ea rotorma constitucional en las Antillas. — 131 regio-nalismo jurldi-Jo. — Ea libertad moral y ir» zuurza irreBisLlbie. — l i l Arte. — Ei progre-so en ei sigio XIX. — Kl sentliuiemo dei ucrecno. 
tío vendo en la administración do esto periúdicj L |1'.29 el ejemplar. 
G. 3CJ1. 
Oréanos de Iglesias y pianos 
Se remontan de nuevo y atinan, emplean-
do materiaieS de primera ciases. Alias re-
comenuaciones y certincados que o oran en 
nuestro poaer demuestran ia garantía de 
nuestros trabajos, organero de la Santa 
Catedral, dcl aanto Cristo ' (Padrea Agus-
tinos,» y. Convento de banta Cataiñia ue ca-
la ciucad. Precios económicos. 
Nota. — Nos bucemos cargo de reparacio-
nes y afinaciones en el campo. Oroenes t-u 
Aguacate numero 100 Habana, Jorge Poma-
res y feallicy, oigancru. 
17380 2C-«,i 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i . 
fien plumas y búas, cascos y pajas para soiuT 
breros en todos colores. Acosta 3̂ . 
"7385 2C-24 
MIMBRERO 
Compone toda clase de muebles de 
mimbre. Acosta 39. A. llereter. 
17193. 30-22 
T o m á s fófL J o h a n s o n 
CSouipusiClOJU ae lituquiuns ae escri-
bir, sin UiVorecer 
ú n i «tí u na determinada. 
Por un peso mensua.', limpia, ajusta, y so 
hace cargo üe la 'jomposlción en general oo 
su maquin»»..—Laripanlla i>3^0. Teléf. 3üü-i. 
M o d i s t a 
Recién llcgaoa de .Europa, üe orrece en 
Consulado 50. 
16674 26-120ct. 
P A R A - R A Y O S 
E. Aiurcua, î ucauo i^ieciriciata. cunatruc-
lor é inauwaaor ue paia-ruyos sistema mo-
derno a euiucios, poivorintw, torréis, panteo-
nes y buques, garanlizanao su instainoión 
y materiales.—l-teparaciones de ios midmoa 
siendo reconocióos y proi|ados con el apára-
lo para mayor garantía, lustalaclón de tlm-
ores elévtric-j.s Cuadros indicadores, tubos 
acústicos, líneas teieíónlcas pur toda la isU 
iteparacioiifs ue toda clatie do aparatos ael 
raiino eléctrico, tíe garanu/.an todos los tra-
bajos.— Callejón de Kapaua núrn. 12. 
1*841 26-7S 
GRAN FABRICA Dü TECHOS ARTESO-
NADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, Zanja 66. Telé-
lono 1978. Apartado 1072. Habana. 
26-6ÜC. 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . R e c ^ a ^ 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A , T I S I S . D E B I L I D A D 
T O D A S L A S F A R M A C I A S A L P O R M A Y O R 
T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e í a 
H A B A N A 
i ' 
D I A R I O D E L A M A R I K A . — E d i c i ó n úe la raaftanR.—Octubre 'Jo de iyui 
E n t r e m á s p r o n t o , m q o n P o r 
A b s u c l t o 
s e n t e n c i a del m i s m o t r i b u n a l C E N T R O A S T U R I A N O 
; \ o desmide usted esa tos! Si M - j f u é absuc l to a y e r Juan Ruiz Rodrí- De orden ^ e ñ o r P ^ e t l d e n t e se oon-
tsd lo haoe, s ó í ó es cuestión de tiem-jguez, procesado por un supuesto 
(iei--,voca por este medio á los señores asocia-
po cuando'se pone crónica é incu-
rab 'e Tome la Kmulsión de Angier. 
S u a v i z a la garganta, sana las mem-
b r a n a s infiamadas y deso l l adas , c u r a la tos v previene que vuelv  otra ve/.
Miliares I • millares atestiguan su po-
dtíf p a r a curar. 
V A R I E D A D E S 
J U P I T E E S I N S A T E L I T E S 
Yin la tarde del 3 de Octubre de este 
a ñ o . deade h:s siete y ocho rainuíós 
H Ies siete y nueve, pem-aneceráti 
invisibles, durint? altrunos minutos, 
los cuatro satélites de Júpi ted , en vir-
tud de una serie de eclipses combina-
dok. por decirlo a-í. 
A ia^ nueve. IQS satélites quedaran 
(I ra ve/, invisibles. 
La últ ima vep c¡ue se produjo este 
fenómeno fué el '2\ de Octubre de 
1895. desde las diez á las diez y tres 
m i n u t o s , y ya hú vnlverá á reprodu-
cirse hasta el 2:2 de Octubre de 1913, 
de las c'ui-'i de la mañana á las cinco 
y cinco minutos. 
PARA DESINFECTAR 
LOS TONELES 
N o cabe duda que las nubas pueden 
dar lugar á verdaderas causas de in-
fección ó contagio de enfermedades, 
bien por transmitir á los nuevos lí-
quidos que en ellas ŝ  conservan las 
malas condiciones del anterior, por 
medio ele los gérmenes depositados en 
to de rapto 
O t r o absue l to 
También fué absuelto por senten-
eia del mismo tribunal. Isidro Domín-
guez Sosa, que fué procesado en cau-.de la tarde, 
sa seguida por un supuesto delito de | 
disparo v lesiones. 
dos de este Centr , para que se sirvan 
concurrir á la Junta General ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al tercer tri-
mestre del presente año, que se celebra-
rá en los salones de esta Sociedad el 
próximo día 17 del mes actual, á la una 
Z U L U E T A 3 
A l \ \ CVADUA D B L P A K Q I E CK.NTRA I. 
Be alquilan masntflcas liabltaciones y 
departamenios pars. famiüas; toda? con bal-
cón & )a calle y pieoe de marmol. Servi-
cio esraorado. baño y entrada A. todas horas. 
Casa de respeto. 
17491 
S E ALQÜXLAN Ío« bájos de Escobar 9 y 
los altos v los bajos Independientes de t-ff-
cobar- ló y Gervasio H5 tienen todos los 
adelantos modernos. Las llaves en las mis-
mau. Informes en San Nicolás 42. 
8-25 
S E A L Q U I L A N los bonitos y hermosos a l -
tos (te la casa de nueva construcc ión E s -
cobar número 15 compuestos de sala, saleta 
tres grandes cuartos y otro iilto. Entrada 
independiente. Informaran Concordia 51 es_ 
quina á. Munriyuf. 
17284 4-23 
S E A L Q U I L A la bonita 
na 13 acabada do ' onV.3 
misma. Informar.; • , ' : * 
ba número 7 6 ' ' 'tvJI•, 
17007 
I _ 
E X 15 centone? se a lquüan los altos de 
la casa Bernaza 69 junto á, la esquina á Mu-
ralla, tienen sala, cinco cuartos y uno m á s 
independiente, gran comedor y cuantas co-
modidades pueda desear una familia de 
gusto. L a llave en el alto. 
17802 S 23 
17510 8 2G 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
AUDIENCIA 
se tratarím todos Jes 
particulares consignados en el artículo 27 . . 
J i T> i í. • i * ii Lo» hermosos y ventilados altos de c a n o s 
del Reglamento, y para concurrir á ella J J ^ ^ ; ^ , í:06( ¿c.abyill,)B reconstruir, con 
y tomar parte en las deliberaciones, será ! fia/a. «aleta, 6 cuarto* y demás servicios. I n -
requisito indispensable la presentación I ^ ¡ ^ ¿ Q EI NUMER(> ^T7- 15.28S 
V E D A D O se alquila la cómoda y bien s i -
Juicios Or?Je5 
Sal? , p r i m e r a . — 
Xo hay. 
S a l e s e g u n d a . — 
Ó o n t r a Florentino Pérez. 
Fiscal. Bení te / . Defensor. 
.Tu/yado de Güines. 
Contra Karnón Monénde/. 
to. Fiscal Benítez. Defensor, 
cía Kohly. 
^Tnzgado del Oeste. 
Contra E r i g i d o Domínfruez 
¡dos. por hurto. Fiscal. Pino, 
¡so;'. Planas. 
Jczsradó ne Jaruco. 
por robo. 
O'Farr i l . 
por hur-
Gar-
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de GitadaJupr 
De orden del señor Presidente cito 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana, Octubre 24 de 1907. 
E l Secretario 
A. M a c h i a . 
C . 2365 3t-25-4d-24 
1 raí r m í flf m m 
É I M I T E D 
(CaiBiiañia Í6 Ferrocarril I d Oeste.) 
8 0 s o l i c i t a n e n e s t a C o m p a -
ñ í a m a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , 
m e c á n i c o s , h e r r e r o s , c a l d é r e -
v otros r o s ' c a r p i n t e r o s , p e o n e s d e a l -
m a c e n e s y r e t r a n q u e r o s , e t c . 
L o s a s p i r a n t e s á p l a z a s d e 
o p e r a r i o s e n l o s t a l l e r e s s e p r e -
s e n t a r á n á l o s J e f e s r e s p e c t i -
v o s d e m a q u i n a r i a y c a r p í n t e -
¡ r i a , y a l J e f e d e a l m a c é n d e 
1 m e r c a d e r í a s d e d i c h a e s t a c i ó n 
i l o s q u e d e s e e n i n g r e s a r c o m o 
p e o n e s ó r e t r a n q u e r o s , p u -
Dcfen-
tuada casa. Paseo esquina A guinta. Infor-
marán en Industria número 111 de 7 & 9 
a. m. y de 11 ft 1 P. m. L a llave en Paseo 
entre Linea y Calzada, casita de altos. T o . 
car el timbre. „ 
1T450 8--5 
Sí M W H Í l i E M 
L a hermosa casa Oncena esquina á, I n ú . 
mero '̂9. Consta de dos pisos, completamente 
seca y ventilada, por la posición tan eleva-
da que ocupa. Pafto, Inodors y todas laa de-
más comodidades. Un hermoso traspatio con 
su cabalerlza, local propio para automóvi l . 
L a llave é informes en Oncena número '¿1. 
Te lé fono 9051. 
17451 4--5 _ 
' ACABADOS de construir í la moderna se 
alquilan los dos altos de las casas San L A . 
zaro números 319 y 319A, casi esquina á Han 
x iancisco en diez y once centenos rospeoti-
vamente. -T6m»se el carr-» de Universidad, 
Informa Ouilermo Kohly, en Cuba 58. 
17455 4-'¿b 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones juntas 6 se-
paradas á. 2 centenes y una en 3 con entra-
da independiente al Malecón & persona de 
moralidad y sin niños. San Lázaro n ú m e 
ro 274. 
1730G 10-23OC 
S E A L Q U I L A 
la casa Falgueras número 29. Tul i -
pán. 17,289 4-23 
Vir tudes n ú m e r o 4í) 
Se alquila un cuarto independiente á 
hombres solos 6 matrimonio sin niños , se 
toman referencias en la misma informan, 
precio 2 centenes. 
17297 4-23 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
\e i li , l  | ÉJn Virtudes 2A, esquina á Zulueta, se al-
quila una hermosa ca; 
ai mes. Hay porterf:i. 
17318 
por quince centenes 
8-23 
lAi-'AiNTA 44 y medio se alquila esta her-
niosa casa, con (i cuartos, 2 de criados, sala, 
-ecibldor. comedor, galer ía , cocina, baño 6 
inodoro. Acabada de pintar. Patio con á r b o . 
les frutales. Puedo wrso áf 8 á 5. Infor-
mas Infanta 55 esquina Kstrella. 
17424 4-25 
EN UN i BNTEN , 
Se alquila una muy buena habi tac ión y 
otra mfls grande en dos lulsc-s. Lealtad 120 
cerca 120 cerca de Reina. 
_ J 7448 4-25 _ 
S E i L Q Ü I t i N 
Ifis pavedea dê  tonel, ó va por la.siá los señor-s afiliado*? para que eoncu-i *,7 7 . ' * . jen^í 
fernientaeiotips repidfsiqnas de á l ^n - j r r an á la junta general ordinaria qU« ^ d i e n d o c o n t a r c o n d e s t i n o " j o ! _ i 7 
n«s tenidas, jior ejemplo, la cerve- c e l e b r a r á e»te Comité el día 28 del co-
7.;'.. j rri?nte á las CÍ'IIO de la noche, en el 
El más sensilío método paira la dé- lócaíl del mismo. Manrinu? 76. altos, 
Informan 
4-25 
sinfeeción de las barricas consiste en i rogándole la más puntual asistencia. 
m f r i a 
p^r comple to 
s« g-'arda en 
i] f o r m a l ; 
fin. 
la 
Vfl,.pr pasar por fila los vapores proee-1 
-Vota» de a c á solución de formol. 
Mr. Furnrohr aeoaspja él s i s t e m á | 
a i í j n i e . n t e : dospués de haeor p e n e t r a r 
Í'1 interior del tocsl t1] gas en cues -
t:(.'in se eiorra perfeot^miente y pnsada.s 
7 horas s'1 lava la euba con a-̂ ua fría I 
lo más pura posible, por lo cual sería i 
mejor agua hervida 
piu?s. 
Est^ lavado ovita 
que el líquido qiie 
barrica tome el gusto 
G A L L I N A Q U E P O S T E M A S 
DE U N HUEVO D I A E I O 
Se cree, generalmentp. que no es 
posible para una gallina poner más 
de un huevo por día. 
El profesor G-o-well. de la Universi-
dad de Maine. ha estado haciendo ob-
servaciones sobre este interesante 
punto que persista en afirmar lo con-
trario de lo hasta aquí creído. 
El citado avicultor tuvo cuidadoso 
esmero en vigilar varias gallinas blan-
Habna. Octubre. 25 de 1907. 
Satunnino Escoto y f'arríón, 
Secretario. 
Fiaban». Ocnbre 27 d" 1907. 
Durmte el día de ayer se han efee-
tuado las s iguientes desinfecciones: 
DESINFECCIONES 
Por dif t"r ia . . . . . . 1 
Se r. initiernn al (.•r rraatorio 20 pie-
zas de ropas v s é desinfectaron 0. 
t o d o s a q u e l l o s q u e s e h i c i e r e n 
a c r e e d o r e s p o r s u s a p t i t u d e s y 
b u e n a c o n d u c t a . . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 5 d e I D O ? . 
El U m M ü r É r SeaeraL 
c 2?M 6--'2 
S E COMPRA, un café 6 cosa aníi loga QUÍ> 
no suba de 1000 pesos InformarAn Trocare* 
ro Dúmciro 111 <l todas horas. 
17484 •[ 4-26 • 
¡SS¡ DJSBJSA CÓMPRÁYt Un cepi l ló dé1 30 
pu¡feadas entre columnas, un turno de ¿6 
de p.ato y 10 pies do banco, un id. id. de 1S 
y 8 16... un taladro do pie da columna, tama_ 
ño regUiar, un reoortador, todo de uso i;ñ 
i buen estado, ¿ i r ig i r se á L . Rlverc-au. Caa-
I tillo 54. 
C. ^C5S 4-23 
Ivos bajos de Cristo número 
Habana 50 bajos. 
458 i 
S E A L Q U I L A N en 16 centenes con dos 
meses en fondo los bonitos altos de fiernaaa 
número 48, compuestos de 8 posesiones, en-
trada independiente y escalera de marmol, 
el duefio en el Vr ..udo, cale 4 nfimcro ü de 
9 á 12 y en el café L a Rosita, en San .Juan 
de Dios" de 3 & 5. 31 Santana. 
17466 M B 1 . 
T E J A D I L L O 48 s* alquilan habitaciones 
altas A precios módicos . 
174S8 vj _4"25__ 
E Ñ CASÁ dV familia respetable, se alqui-
lan dos habitaciones altas. Junta? 6 separa-
! das. con fitíistonoia 6 sin ella. Hay baño y 
i ducha. E l portero informará. Animas 92, Me_ 
! dia cuadra de todos los tranvía"^. 
i 4 
[• ~ SB/^ALQ-tTIlAN' ¡¿ casa cal i* de San j o a -
| c a n ntttnéro 35 y también la que da por el 
; fondo por Principe. Laa llaves en la bodeg-a 
I i j M • 8-35 
A I ^ Q U I L K R de casa se desea tomar por 
años una casa en el Vedado con cuatro 6 
m i s habitaciones en buenas condiciones sa-
nitarias. Dirigirse A R. Molina, Apartado 
número 450. 
17266 5-22 
V E D A D O se alquila la casa calle L , entre 
l í y 21 es de 2 plantas, independientes se 
alquilan Juntas 6 separadas, Tienen cocho-
ras con entrada indeoendiente. Infuraiarán 
Muralla 123. 
17312 4 23 
ADO Chalet en 10 centenes, saia, co-
medor, cocina y baAo con agua fría y ca-
llente, .S cuartos y otro criados, 2 inodoros 
Informan en Vil la Carolina, 15 y Baños . 
17277 4-23 
A L Q U i ¡ 
.Hermosas iiubltacinne* r 
¡ [««^enyirtudes ^ ^ 
17112 
~ S E A l WlluA e t T l s n ^ r ^ 
Monte á dos cuadras d?:'16 
casa muy espaciosa comm,6' t 
cuartos grandes, cuart,-. Hosta 
y también se p r ¿ , t a el f r f ^ ba 
ría, informarán en la i f e ^ J P 1704: 
una ca">.-,Una { 
comedor \ , a «n i 
.cocina, baño u^^t 
V E D A D O — Eñ~hr^rTí 
el mejor Punto d e ^ ^ U 
del e léctrico, se alquna 
tenes, con sala 
para criados, cL 
todos los adelantoT 'hipT^n'/^o'ro • 
P 17049En la ml8ma I n í o S l ' ^ h l 
E N K L V E D A D O ^ l í T ? 
quina á F se alquilan 2 h a b i t é ? 
»!s.o0 y otra de $1" 7ú o-- acl 




e  ia 
£ N E L V E D A D O 
mismas. 
Calle 11 esquina á C, st 
ciones. Informan en l a ^ S ^ ^ h y 
S L ALQLIÍJA. un d e p a r t a m e í f T T -
b taciones ñ estas separadas y Lde «ar 
cío que se necesite. Egido • u 0n «1 
Junto tí E l dol de Madrid 
17051 
C A S A a O O S E V i f 
E n el punto más higiénim * 
dad rodeado de líneas de t r a L k 
quilan hermoss habiaciones v H ̂  
mentos con vista á la calle'en 1 
todas horas Precios módicos Se a 
,aee3 
algo 
mida Reina 12 8. E n la mism^T * 
en hipoteca ?600 por un módico'.. • áiv* 
Se alquila una cómoda casa en 
111'4 entre 12 y 14. Informes en la misma 
de 1 á tres, pi^cio módico. 
17190 8.22 
S E A L Q U I L A próx ima & desocuparse la 
parte baja de Gal.'ano número 47, apropia-
dos para otlcinas, por tener espaciosos sa-
lones y entrada independiente. In formarán 
en los altos. 
17207 8-22 
~ SÉ ALQUÍLAÑ^os iiTtos'de Prado"657 ocho 
cuartos, sala, saleta, cocedor, baño, ducha 
con su falleba á I'rado. L»^ llave en el Néc_ 
lar Habanero. 
17208 8-22 
A DOS C E N T E N E S so alciíihnr . 
cesorlas acabadas de construir s íPS 
na con piso de mosaico, buen atr,. mi' 
trada independiente en Fernanm lo' 




E N R E I N A 14 se a lqui l¿IThi í í íEr 
' á la callé y " 
niñ., 
parlamentos con vista 
ciones con muebles 6 sin ellos Con't ü*011 
vicio entrada á todas horas, desea b0,s" mí 
lar á personas de moralidad y u *" 
Reina 49. y 10 • 
16379 
25-SQ, 
L A O U N A S N . 1 > 
Se alquilan los tajos independientes de 
esta moderna casa. L a llave en la- bodega 
de la esquina. Informan Manriqo.o n ú m j - ! 
ro 116. 
niflg 8-22 
' c a l z a m ' v i b o r á N U M . 1 ¥ 
m M T T 1 I 0 Í I B Ü 
I^a mejor casa de la ü a b a n a para „ 
ros y matrimonios sin niños frente a í:1 
que Central y rodeada de restauranes ir 
ce sus habitaciones amuebladas con 









i esta moderna casa, pasa pv :• 
tranvía Informa en el núme-
8-32 los Anuncios Fraileases son iu 
S E ALQi'lI^A Acabada de fabricar y pro-
pia para personas de gusto la exp léndída 
S E 
c e n t a v o s l i -
ras "Wyandattes, una de las 
se sosipeohaba qu<? trasgredía 
mino medio de produc-ión. 
La.s sospechas se eoufinnaron. 
La gallina, objeto de vigilancia, po-
nía Sá huevos en 33 días, y dos ve-
ces eada dos meses ponía dos huevos 
en un día. 
Se llama Chic, y. efectivamente chir, 
muy chic, es la publicMcdón que desd-"» 
el sábado eSÜa en la librería de V.lbon, 
donde adquirirla puedf» todo nuestro 
mudo feménirió, siempre deseoso de co-
nn er U¡6. últimos enpriohes de la mo-1 
da en Europa y en Amériea, su texto, i 
sus grabados, sus patrones, son de una j 
cuales j novedad y un buon gusto tales, que I 
•1 tér-! no es posible hallar otro periódico de 
t r a p o s l i m p i o s a o 
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA M i i R I H A . 
i NEt iOCIOS — Se compran y venden fincas 
.' urbanas. Se da y toma dinero con hipoto-ca 
i be compran derechos. Se corren testamenta 
; rías í instestados. Riela 2. altRs. F . Poii. De 
| 12 á 4. 
16050 26-10 
m m 
SE A L Q U i L A N 
E n once centenes li">s bajos de la casa Lu:: 
núrníro 30, son amplios. 
17449 4-2ñ 
SE A L Q U I L A N 
I^is cómodos altos de Príncipe Alfonso 131 
r a i i ó n / e n el Bazar. 
17470 4.2.T 
VEÍ3ÁDÓ se alqullan 2 casitas en precto 
cada una de 6 centenes. Tiene í a l a . comedor. 
3 cuartos, baño, cocina, inodoro etc.. en el 
centro de las 2 lineas e léc tr icas . Quinta 
Lcíunles 13 y G. 
17434 4-2^ 
8E_AÍLvUrLAÑ"en 10 y 12* centenes <jos 
pisos de la casa Animas 182 con 3 cuartos 
los altos y 4 los bajos, cuarto? de criados 
y baño. L a llave en la fedreterín (jle la es-
quina. Informan en Blanco 40, alto». 
1745S 8-25 
h i d i i s t r i a n ú m e r o 7 2 
IC Í3 Í3) 
su indo!? más completo ni más selecto. ; pera;ó 
La 
L. DuMINQO día 20 por segunda vez s< 
un perrito lanudo con rnancr.as car- OP mosaico 
Una magnífica habitación baja con pisos 
...̂  osaico, lus de gas y magníf ica ducha 
casa de Walson ha recibido ade- ín';litas y CNTLENT1E P02" laí,h-se ,e erat!,l0»rá en 512.72. 
i Í.T r i • i - . ' á !íl Pt-rsouH que lu entregue en San Láza- : 17441 4-25 mas de J.e C hic ransien , otras mu- ro número 226. . . 
17437 4-25 i 
- S i n l u ^ ú f 
. El Tribunal Supremo ha dei-hiraio 
sin lugar el recurso de casación in-
terpuesto por Pedro Pablo Sedaño y 
Francisco Rodrigue/:, contra la sen-
tencia de la Audieiiv-ia de la Haba-
na que ios comicuó, al primero á o n - j 
Qp años de iuhabilitac.'ón. por el '.le-
Uto de prevaricación, y a l segundo á 
un año. ocho meses y veintiún d ías ! 
de prisión, por el delit.» de cohecho.! 
El mismo tribunal también declaró i 
ayer sin lugar el recurso interpues-j 
i ) por María ¿e Jesús Ventura R;-, 
dríguez. como acusadora privada con-
t r a la .-•enteiicia de !;; .Ai.'di^ncia de i 
lá Habana, que absolvió á Francisco ¡ 
L'q:e;-. Menónd?/. y Kme-tn ( alvo, por, 
homicidio por imprud; ncia. 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a 
Por haber retirado la acusación en 1 
chas revistas d'? modas.ds lifcera'turá, 
etc.. etc.. entre las cuales están "Es-
l>eio de U Moda". " L a Es tac ión" . 
"Hojas S e l e c t a s " P o r eses mun-
f W ' "Les Mod?s". "Theatre". 
"S tud io" . "The Grgphic",?,'London 
K S é w s " y "L 'T l luMra t ion" . 
/.La casa d? Wilson? Obispo nú-
mero ó:?. 
f r o S í T a h l a í 
A L Q U I L E R E S 
COMIDA A LA CRIOLLA Y ESPAÑOLA 
Gallano 75 te lé fono 1161 de esta acredita 
da crasa se sirven A domicilio en tableros, a r -
t ícu los de primera clase tambitn se admi-
ten abonados ft la casa precios módicos . 
_ i 7 6 0 « 5-26 
SE A L Q U I L A 
¡átimí 16 y.arlnna6, una hermosa casa aca-
1 baua de reediliciir. Informarán en Samá 18 y 
| Salud 3$ 
17492 4-2« 
E N E L M A L E C O N 
Se alquila acabada de construir muy ele-
gante y cómoda la ca?a de esquina de esta 
calle y Perseverancia también un piso al-
to con sala, comedor tres habi íac ionee , co-
| c iña y demñs comodidades: L a s llaves é in-
formes en ¡San Lázaro 262 esquina á, Perse 
verancia. 
_ 17512 5-26 
CASA D E F A M1 L I A S. h a b i tar • i o n e s a m n é -
Liadas < on todo «orvicio. a una cuadra del 
Prado. E n la planta baja \:n d»»partameuto 
compuesto de sala y hahitación propio pa-
ra Médico. Dentista ¿ Abogado. Kmpedra 
do 75. 
I7r,02 
el acto del juicio el fiscal, la Sala 
primera di ó per terminada la vista 
de ia eans;. sé£^uida contra Lóretp 
Aeusía por delito de robo y te-
d? útiles para perpetrar este 
P a r t i d o s y quinielas que se juga rán 
el domingo 27 á la nna de la tarde en 
el f ron t ín Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos • azu.'es. 
Segundo partido á treinta tantos 
cnire blancos y azules. 
A' final de ca la partido se jugar;! 
ana quiniela. 
Xo sj liaran contraseñas para saür 
del edificio 
Üna vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
D e s d e m fecha queda abierto e l , L .... . ,a . .. ,.: .: .r.. i; 
SeffUndo 8bonO, por 10 tUnClODeS. de ^rar tamentos para familias con balcón i, 
, . , . , _ j ia calle pisos d- marmol servicio esmerado, 
la actual t e m p o r a d a . A IOS señores ¡ Se cambian referencia condición indispensa-
abonados se les reservarán sus locali-11 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle 11 en-
tre J . y K. al lado de la Clínica del Dr. Bus-
tamante. Tiene 4 cuartos altos y 4 bajos 2 
palas 2 comedorrjs servicio sanitario, baños 
Informan Monte 467 Teléfono 6221. 
17456 4125__ 
S E A L Q U I L A N loe ventilados altos inde-
pemllcr.tes, Jesú? Peregrino 2, esquina & 
UbáVex y casi esquina .1 Belascoaín . Sala, co-
] medor, cinco hfkbitaaiXineB, entresuelos para 
criados etc. La iiave en la bodega de la es-
j quina A Belascoaín . Informarán en J e s ú s del 
i Monte 520. 
17413 S-25 
I E N ISL V E D A D O (Oncena nrtmero 31) en 
! Quince cent , nes se aiquila la preciosa casa 
¡ recién arreglada, siete cuartos y cuarto de 
I criados, baño é inodoros, jardín y una fres-
1 pa cabal ieríza. L a llave é intoimes Oncena 
número 27 Telé fono 9051. 
! 17452 4-35 
y timbres e léctr icos y está.n decoradas las 
principales posesiones de la casa. Puede 
verse 6, todas horas. 
17227 8-22 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J enire 19 y 21 con sala y saleta corrida, 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, ba_ 
fto co nbañadera esmaltada y cuarto de 
criados. Frente fi. la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á, 5 é informes Obllspo 
liúrní ro 94. 
17235 8-22 
X ^F6S feas Slífl-u a Q a B ^ f̂cJIi» J»/ 
x 1$, rós iíc 'a Grange-Saieliére, PÁRH \ 
, 0 
Curados p;r !ÍS CIGARRILLOS C ^ p | ^ ' $ \ 
"Opreeloneo.Tor.Hsuniaí. Nsuralolr» ̂ ] 
TO'i»5Ítrji.2'C»jiU.-)laxor:20.r.S>-lmr»̂ 4>;!KfW tMíir »$tt Firmt sobro tt<¡» OííirriHi. ''Si, 
LA ESPACIOSA CASA 
Cepero 4 y medio on la Plaza de la Iglesia 
del Cerro, se alquila. L a llave en ¡a carnice_ 
ría de la Calzada. Informes Salud 7. 
17179 8-20 
S E A L Q U I L A 
Un espacioso local propio para a lmacén 
de tabaco ó cosa aná loga , l í e lascoa ín 88 
17177 8-20 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
San Miguel 157 y 159 Modernas con sala 
Recibidor 5 cuartos y saleta, la llave en el 
145. Informan Manrique 53. 
17145 8-20 
y Grít íoas do Gihext 
I Proáacíoa revástícroa tácllir.eütf toieraa-»] 
50? el estócaago y los iJatesUaw, 
gxljnpie j£( flmti ctt! 
frescrizos twf iot PTÍ^YÍJ mífeoí. 









E N 6 C E N T E N E S se alquilan loa altes 
de la casa caiie del Príncipe número 35A, 
cuatro cuartos, sala, comedor, y dem&s co-
modidades para afmllia. L a llave en el 
número 35 é informan en San i-Azaro nú-
mero ISi*. 
1735S 4-24 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel número 
30 ft, dos cuadras del Parque Central. Tiene 
seis cuartos y servicio sanitario completo. 
Alquiler módico. Informan en Lúa n ú m e -
ro 19 A. 
17357 8-24 
Vino fortiücazite. digestivo, tónico, reconstitr.yente, de sabor w 
excelente, mas eílcaz para las personas debil itadas que loe 'J 
ferrugiuosoB y i .s quinas. Conservado por el m é t o d o do K 
BÜ. Pasteur. Prescribeso en las molestias del e s t ó m a g o , la j¡p 
clorosis, la anemia y laa convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda álas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á los niñes. ¡¡-j 
A V I S O M U Y tfWPORTAWTE. — E l úniGo VINO auténtico de % 
S. RAPHAíL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo® 
que es legitimo y de que se baoe mención en el formulario del & 
Profesor BQUCHARDA T es el de M" CLEMENT y C * , de Valenco | 
(DrGme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión ÚS | 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — Los demás sos groseras y peligrosas falsiñcaciones, 
ES 
r 
"--^ 1 OHKAP1A U.)7. próxima íi desocuparse esta 
bajo pff¿r UCftea~tl«_aÍT;o y bajo se alquila, y puede ver-
se ft todas horas del d'.n, 





L 5 tifa. 
En la misma Sala tuvo lugar ayer 
tarde la vista de la oaosa .seguida 
por un delito de estaxa contra Cofe-
riuo Agudo y Rodrigo Oro/::;. Para j 
estog profesados tuvo á bien pfdir el 
npreieutante del ministerio público 
la pena de cuatro tñéses y un día de \ 
prisión, pena ésta que la defensa re-
batió en sn informe fundándose en 
dades 
•í p. :n. 
Habí 
martes 29. á 1 
íre 25 de 1007. 
E l Administrador. 
S E A L Q U I L A la ca-a de alto 
g-onep 90: con grandes salones, proola para 
a lmacén 6 fábrica de tabacos, con capacidad 
para 3,000 tercios. También se vende ó se 
alquila una insta lac ión c inematográ . lca I n -
fui man en los altos. . | ÜÍZ A L Q U I L A ft una cuadra de todos los 
17503 4.28 carros í 'aula 18. bajo completamente inde-
— — — _ I pendiente A la izquierda. sala, comedor, 
r h r a i i n 7n Vfrlefniin 1iC1 ¡ ífrande. cuatro esplendidos cuartos, buen pa-
U.tliííllU Id, Ip lv lUp 1401 ! tio, pisos do los más linos; turtos los servi-
cios enchapados con u/mlejos blancos, c lar i -
dad y vent i lac ión propia para persona* fle 
arustu: pre-io 11 centenes; !a llave en el 
Café esquina & San lirnaclo, ei duefio Regla 
Ar»nruren aii. Te lé fono e056. B. CionzAlf-z 
! 1'3«4 '_ 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas in 
dependiente», en 17 pesos, con agua, cocina' 
¡ inodoro y Ras, ft un matrimonio, sin hijos' 
j se teman y dan referencias. Informan Ger 
: vasi-i 40. 
17S7;; 4.24 
Contra NEURASTENIA, /«BATIWlíiCMTO moral ó f/slco, ANEMIA, FLAO'JESA 
CONVALECENCIA, ATOMIA G E N E R A L . F I E B R E D E S-OS P A I S E S CAL.'CCS. 







K O L A ^ M O N A V O 
:¿ í'remios Mayores 
& Diplomas de HOZIOL 
lO MedallaB de Oro / / 
3 Medallus jP ia iw' 
T O N I C O S ñECQSSTiTUirWTCS 
P O D E R O S O S R E G E N E RA DORES, Q U I N T U P L I C A N D O L. A S F U E R Z A S 
Venta al por Mayor : "V A C J - J K R . O I S ' , Farroapeutico, en 
D1GESTIO LYON (Francia 
I '17607 5 2 6 
" j S E A L Q U I L A N lós bonitos y frescos altos 
I de Laguna 52; Precio 11 centenes. Garantía 
I dos meses en fondo. Informan Acosta 7i 
| __W49P • i - 'K 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
P O U D 
C 
Productos , « a r a v i l l o s c i 
para s u a v i z a r , hlntxquczv 
y aterciopelar e l cut is . 
Exigass el verdadero noRibr 
Retasas'o: prodsetaj similares 
J . S X I V E O I V 
SB, FMub. St Uaríia, Ptris (IB 
C O J i l M C A D O S . 
O e s i i E m i l de la M m 
Se arrienda una finca de tres cabal ler ías . • E N I^KFUGIO 2 altos entre Prado y Mo-
Informar.ln 
Ad. Real 4-26 
KM <»1 \><la(lo 
Se alquila la casa calle 15 entre A. • 
L a 
SECRETA KJ A 
Junta Direct iva de ^sta Socled-d. 
que S l ^ pátrooinadoa OO ^ a n « u t o r e s ' en s e s i ó n extraordinaria ceJebrada el ^lla 
; , , «. 7 . . , T XÓ de Julio aetifal, eu virt id d^ las atri-
del delJtp de que ge le í acusaba. La ; Ouclones conreridas por i« junta Geii«.-ai 
•lefenía terminó pidiendo l a l i b e r t a d j de asociados v^riñcaaa en 27 de Enero 
j déi año en curso y en consonanc.a. con 
; que preceptttai el artículo 4 dei Regiamen-
seo. L a llave enfrente, 
na número 7. A. 
17483 
Informan Cris t i -
S-26 
i rro se alquilan tres liormosas habitaciones 
juntas «5 separadas A matrimonios sin hi-
jos, hombres sjoloa ó á. señoras . Informes 
en IÍI misma. 
17aS2 
Honaerrate n ü n i e r o 1 5 1 
alouilan bonitas y ventiladas habita-




i número 16. 
17:184 
H A B I T A C I O N E S 
s y bajas en Empedrado 
S E A L Q U I L A N 
para ambos p - r o e e s á d p a . 
Corifc:;me 
P o r haberse c o n f o r m a d o con lu pe-
na de dos meses y y e i n t i Ú D tlÍ!i> d s 
arresto mayor que el Ministerio fis-
cal le pedía en- sus e o n c l a s i o n e s pro-
visionales, la Sala Bejftmda M lo Cri-
minal dio por t e m i n á d o B] jii4( io d e 1 contrai-se ausentes de la ida 
la cau-a SPPll ida i-»nr nn .iplitn do rr m ' ba;'a& temporales y concervando su a wu^a sfpnma por uu d e n t ó d( ''(.-. BÚmero de orUen ea el Res i s t ro corres . 
Do contra -Msria A t t t o m a donzale/.. : poadieute, como •etermina el artículo U 
S e n t e n c i a s tíe cl'iadü ^es ,ainent0' nc empezara a u*. 
I^a Sala segunda de lo Criminal, en 
Los bajos de Obrapla 97 
| dos: en el 9G darftn razOn 
1 17471 
8-24 
M . A L Q L ' I L A en Inquisidor 42. un piso a l -
to con sala, comedor, cuatro hermosas ha-
bitaciones, cocina y servicios sanitarios. 
17389 4.21 
U vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero ael próximo mes de Oc-
tubre, .os socios de nuevo Ingreso en ei 
Casino, abonen en concepto de cuota ae 
en.rada, la cantidad de CINCUENTA ' 
T R L o PESOS KN ORO del cuño espa-
Para aquellos individuos que por en 
I n-^gLTIL.A en '47-70 el a,t<> de San Mi-
, Kuel 226 esquina ú. Oquendo con sala come-
¡uor , cocina, baflo, inodoro, tres cuartos, pi-
r-„^r r T H los entresuelos de le casa tiIOS ^ o 8 » ^ 0 » acabada de fabricar. L a l ia-









i Escobar 67 de 1 
17405 á 2. 
4-26 
V I L L A A D O L f r N A 
I C n t e n e i a que dictó ayer, condena á 
la pena de mi l quinientas pesetas de 
inulta á Benito Pcrey. Pozo, y a l a 
'".< mil doscientas pesetas á Vicente 
Díai-. como autorés ck 
rob'-»-
nn delito de 
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del -ño entrante. Desde el cltacio 
día. no tendrá. ningUn derecho que alegar 
ei que no hubiera, dentro del piar-c pr^ü-
jaut . ¡ledic1© su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tanta acuerdo, se publica con carácter • 
pe ^manerte para general conocimiento. 
Hanaua. l<i de .Tuüo de 1907.—El Se-
cretario. José M. Garrúio. j 
O. Solar. Aguacate 128 de i 1 4 ̂  \ A n } 0 ^ 
Te lé fono 162 "e i a 4 de la tarae. 
17497 
S E ALQÜT¿^~¿Vr~SaTiid 1 ' 2 * -
17517 , 
4.24 
\ I B O R A a8< se alquila Jardín, portal, pa-
tio, traspatio, sala, saleta, masnlflco come-
dor. 4 buenas habitaciones. Informes Amar-
'?u.!-a "úniero >8. L a llave al lado 58.A 
1'341 , 4-23 
S E A L Q U I L A N para ñn del presente mes 
serftn desocupados loa altos Manrique 73 
entre,San Rafael y San .losé, sala., saleta' 
comedor, seis cuartos, gran cocina, hermoso 
oa.Ro, y todo lo d e m á s necesario. Pueden 
verse de die>: á cinco da la tarde. Informes 
en los bajos. 
17310 4-23 
O B L A P I A numero 14 esquina á Mercarte-
res se alquilan habitaoionea: hay un deoar-
tamento con balc6n á la calle. 
173.12 g . j j 
SE A L Q U I L A 




EN ZEíjüEíñA SE ALQUILAN 
Los altos de las casas números 8 y 10 la 
Uave en la carbonería para más informes 
| reniente Rey 104. bajos. 
1 173,-Ü 
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l A M O T A ^ D E L D I A 
dónde vas. 
"'. Aíariaaao, y Ja 
— Iba. — ¿Cómo? 
^ 1 
ni 
de- viaje. ¿«cido á llegar 
C o d u c t o . - ¿Hay guerra".' 
0*1 0arecido Hay: 
_ No te entiendo, 
^ f ^ l c a l d e s a que da 
<IoS -á quien? ¿á otras mujeres? 
' ' ^ 1 hombres .—¿Cómo?—A un par 
'^iTriBto ^ n la Alcaldesa! 
.n se revuelve... chás . 
O***, á chas Praga, — No seas tonto 
^ e s una voz . . . - Ya, ya; 
- ¿ o p é y i c a - Eso; 
.modo 
de señalar. 
" Y desistes de tu viaje? 
ps lógico y natural; 
, la Alcaldesa pega, 
tiidc. ¿que no hará? 
A* á esto los síndicos 
j e t a r l o barbián. 
• 5 un Martínez muy bueno 
'0e ''se le pegará 
. po Hacer un papel triste 
£ la solidaridad 
2 Municipio, y comprende 
de í0 espuesto que está 
á esa villa no lleve 
_ de vecindad. 
gí quieres que te acompañe. . . 
Peor que la enfermedad 
¿medicina. Piensa 
si dos lo pasan mal, 
Lson pocos, y los viajes 
caesian dinero. — E s verdad. 
dicen cuando se dice 
.¿olde las toman las dan"; 
fj que quiera convencerse 
ollarianao lo verá. 
O. 
Teatros.— 
En el Nacional, Ra'yjnond. 
Dará hoy su penúltima f un'ción para 
dsptidirse con las dos de mañana, .pcn: 
"tarde y por la nodhe, del público ha-
lanero. m , , , . 
£Ü Payret funci-onara el bioscopio 
t la Empresa Rosas, exhibiendo las 
aejores .vistan del repenix>rio. 
Consta l-a función de esta noche de 
tres tandas, cubriendo la primera y 
tíiwra', re¿pectivamente, las zarzuelas 
pir las nuevas tiples, Pilar Sándiez y 
Luisa Mcscat esta últrma. 
La tanda intcirmedia empezará oon 
ti entremés E l ratón para seguir con 
.. estreno do otro entremés titulado 
kv doce de la noche, cuyo desempeño 
•í á cargo do las tiples mencionadas 
aós de ia señorita Torrijcs y los se-
jres Piquee y del Campo. 
Mañana, gran matinée. 
Para el miércoles anunciase la fun-
ión de gracia del barítono astur don 
Joaquín García, con las zarzuelas E l ' 
Jurcmenio y L a Praviana. 
Y en ensayo. Los veteranos. 
. Eu Jlartí habrá esta noche tres tan-
ís cinematográficas y ios bailes .y eou-
\m A* la bella Ricarte, cuya eontra-
ti ha prorrogado por un mes más, con 
gran contentamiento .de'l público, la 
Bn̂ atica Em/presa A'dot. 
A t̂ualidâ les llena su cartel con n-w-
"̂23 vistas do lai remesa que acaba de 
recibir de Parfe. 
Bailará y cantará la debutante de 
S L 
PAOECEÜ DE klim SIN DARSE 
CDEtlTA DE ELLO 
Interespjite Caa.*ta de un Curado con 
el Celebrado Tónico, las Pildoras 
Rosadas del Dr . Williams. 
Impureza y Pobreza de Sangre son 
« causa fundamental de muchísimos 
âles comunes que aflijen á la hu-
manidad. Teniendo la sangre buena 
Ja máquina humana anda sin dificul-
tad y vibra energía, aptitud, conten-
|0- ^Millares que hoy viven en la in-
neidad por falta ^ de robustez, de-
^ ponerse al amparo del gran reme-
juo paj-a ia sar]gre y ios nervios, las 
Îdoras Rosadas del Dr. "Williams. 
easf? lo que dice la siguiente carta 
e esta celebrada medicina: 
Cerca de un año estuve padecien-
^ de ima debilidad general, que se-
Pm los médicos era producto de es-
anémico,—escribe el joven Sr. 
^nuel bolina Sol, de Guisa de Ba-
íamo. Cuba.—Había tomado varias 
^dicinas para la anemia y también 
£¡ra el estómago que SÍ? me había 
^compuesto, pero poco resultado 
v.UJE cuanto hice para curarme. 
" oebilidad fué tal que tuve que 
C a m a m á s d € ^ m é s - ü n 
cin f3cn^0 uu periódico vi un anun-
0̂ oe las Pildoras Rosadas del Dr. 
^uiams, y habiendo oido hablar de 
raa medicina como muy eficaz pa-
combatir la pobreza de sangre, 
0Q r'.r°ciiré; un bote y empecé la 
êf0100'- ^0 tardé en experimentar 
ônst alÍVÍ0 y me es Srato hacer 
dic¡ r clue tan solo con dicha me-
X *H 0Í)tl\ve mi completa curación. " 
îrsp i m̂ S COIlvincerite puede pe-
Pecífi llna mecl'cica. Siendo un es-
v )0 ^ Precisamente para la Sangre 
'nfe! ,rvjos curan gran número de 
ta medades comunes llevando san-
íuPr:.Ueva al organismo, creando así 
?; energía, buen apetito, buena 
bote31]]11' vit'alidad, virilidad. Cada 
lleva instrucciones generales; 
Dr ^1c.lal<?s se obtienen gratis del 
t£L ¿Ulatti8 Medicine Co., Schenec-
Pajtes* ^ Yf>rk. De venta en todas 
, N- No acepte pildoras "Rosa-
WÍ^¿g! no sean del DR. WI-
anodhe, Aurelia Caamaño, la Sevilla-
nita. 
Y habrá otros muchos atoetivos en 
el programa con el concurso de la be-
lla Morita, Luisa Marqués, Conchita 
Soler y Pepita Jiménez. 
La matinée de mañana en Actualida-
des es-l'á dedicada al mundo infantil. 
Y el lunes el debut del esperado Ter-
asltb Solá. 
Réstanos ya anunciar como atracti-
vo principa-I de la función de la noche 
en Alhambra el bonito saínete de Vi-
Hccih tituilado María Belén. 
«Va en primera tanda. 
Humorada.— 
Ya sabes que, aunque tanto te he querido 
cuando eras una pobre verdadera, 
después que fuistes altiva y heredera 
te honré con un desprecio merecido. 
Campo amor 
La matinée de Cojímar.— 
En Campoamor, el lindo hotel de 
Cojímar, se celebrará mañana una 
giran matinée, para la que se ha hecho 
".ma seleetai invitación entre las fami-
lias del mundo haban-ero. 
A la llegada de los tranvías de Re-
gla, cada media hora, habrá en la cur-
va de Castañedo uu servicio de ómni-
bus para el transporte á Cojímar. 
Servicio que durará desde las nueve 
dé la mañana hasta las Cv&o de la no-
che. . . 
Base ball.— 
Estó tarde, en los terrenos del T i -
i-ora Tennis Club, se ef Éictuará un gran 
match de lase haU entre una novena 
formada por estudiantes de la Univer-
sidad y el team de aquelh: barriada. 
E l encuentro promê ; ser reñido. 
De invitación. , . 
Historieta.— 
Cierto bufón tenía un libro en el 
cual apuntaba todas las faltas ó bu-
rradas que cometían las personas más 
notables de su tiempo. 
—i¿E&1oy yo apuntado en tu libro? 
le preguntó u<n día el rey de Ñápeles. 
—.Voy á verlo... Sí, oid: " Burrada 
que lia cometido Alfonso, rey de Ñápe-
les, por haber mandado á Alemania á 
un alemán míe había en su corte, con 
doce mil florines de oro para comprar-
le caballos." 
—Pero, ¿y si el alemán me trae los 
caballas ó me devuelve el dinero, qué 
dirás entonces? 
—Entonces, borraré del libro á 
VHuê tra Majestad y apuntaré la burra-
da del alem'án. 
Mi mi.— 
EB la gentil y ardiente soñadora, 
la romántica y dulce visionaria, 
la belleza anhelante y pasionaria 
que sufre amor y que cantando llora. 
Hay en su juventud nimbos de aurora, 
en su fé la ventura imaginarla, 
y en sus cálidos besos la plegarla 
de la infeliz y eterna pecadora. 
Con su alegría y su tristeza engaña, 
rociando con espuma de champaña 
la gloria de sus íntimos poetas. 
Y, cual se pliega moribunda un-ala, 
sonriendo á su dolor la vida exhala 
en un suave perfume de violetas. 
Diego Espiro 
Rumores del Hormigo.— 
E l Cu-caianibé, la obra cubana por 
excelencia, acaba: de editarse en L a Mo-
derna Poesía, Obispo 133 y 135, á todo 
•'lujo. 
Ccmprende las poesías. décamaB y 
cantos del criollísíimo Ná'poles Fajardo, 
raciu'yendo muichas que no han sido 
publicadas. 
Precio módico. 
Una ciudad poliglota.— 
Tan curiosa población so llama 
Eportes y está enclavada en Hun-
gría. Con razón puede denominársele 
la Babel moderna, pues se hablan en 
ella, corrientemente, nada menos que 
seis idiomas distintos, más una serie 
interminable de dialectos y argots. • 
Los 15,000 habitantes de Epertes 
son completos lingüistas, y es lo 
curioso del caso que todo el mundo 
se entiende á maravilla. En un mismo 
establecimiento público se suele oir 
hablar al mismo tiempo seis ó siete 
idiomas, aunque no sea mayor el nú-
mero de individuos que allí se en-
cuentren. 
E l cosmopolitismo de la original 
ciudad se debe en parte á la presen-
cia casi continua de turistas extran-
jeros, aunque la verdadera causa se 
halla en las variadas nacionalidades 
de los habitantes. Dando un paseo 
por Epertes puede observarse que en 
una misma calle figura la tienda de 
un panadero húngaro junto á una 
carnicería de un ilirio, y ésta al lado 
de una farmacia austríaca, una mer-
cería rusa ó de un bazar francés o 
italiano-
Sangre fría danesa.— 
La reciente visita de los soberanos 
daneses á París hace recordar un 
episodio muy interesante ds la guerra 
entre Dinamarca y Alemania en 1864, 
y que demuestra la prodigiosa san-
gre fía de los dinamarqueses. 
Durante la citada campaña, servía 
de alojamiento al Estado Mayor da-
nés, acampado frente á Suppel,̂  una 
mísera choza. Cierto oficial fué en-
cargado por el jefe de su brigada, de 
estudiar las desviaciones del tiro 
enemigo. El fuego de fusilería duraba 
ya cuarenta y ocho horas; la ocasión 
no podía ser, por tanto, mis á pro-
pósito para arpreciar los efectos de 
los fusiles rayados de que se servían 
los prusianos-
Una mañana en que se encontraba 
el referido oficial en las avanzadas, 
distinguió á 600 metros de él á un 
centinela alemán. Apenas descubrió 
éste al explorador enemigo, se echó 
el fusil á la cara; pero el oficial, lejos 
de ocultarse detrás de un árbol pró-
ximo, sacó sus gemelos y asestándolos 
al soldado, -esperó fríamente. Dos se-
gundos después, el tirador alemán, 
apoyando el arma contra un árbol, 
hacía fuego. 
E l oficial danés guarda entonces 
los gemelos, extrae im cuadernito de 
apuntaciones del bolsillo y escribe: 
" E l cañón del arma me apuntaba 
á una distancia de 600 metros. Hechc 
el disparo, he podido comprobar que, 
á 600 metros, la desviación de una 
bala de fusil rajado es aproximada-
mente de un metro." 
La nota final.— 
Un barítono de provincia hizo su de-
but en cierto pueblo con E l barbero ds 
Sevilla. 
Durante el primer acto recibe la sil-
ba más monumentail que ha favorecido 
á un actor desde que se inventaron las 
tablas. 
Fígaro, entre bastidores, se reúne á 
sus compañeros, y con la más estupen-
da naturalidad, les dice: 
—Por lo que veo, señores, en este 
pueblo no hace mucha gracia la música 
de Rossiná. 
La Agencia de criados y tratejadores 
L a Primera do Acular , es l a única que 
puede ofreciir al Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier giro 
y al público toda clase de servicio domést i -
co, cocheros, criados, oorteros. jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca fi. este 
giro, tenemos ias mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis-
mo para és ta que para cualquier punto de 
la I s la . O'Reilly 12 Teléfono 450. J . Alonso 
y Villaverde. 
17365 26.230c. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 T e l é ' o n o 
número 2182. 
16012 26.1.0c-
Habana, S de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diarlo de la Harina. 
L a unión do Destiladores en junta general 
de este dia tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para ges 
tionar exclusivamente las reclamaciones da 
envases do las marcas cardeanii, Vueuya y 
Kl LaMerno. 
Segundo; Nombrar un Inspector especia! 
para Investigar el paradero a« envases que 
falten á dichas des t i l er ías , así como también 
la procedencia de los que tienen aigunas 
fábr icas que no lo han imporlaao y el ae 
otros estaolecimlentos que IO utíliza-a como depómitou. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
cenveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegaJ. 
Cuarto: Pasar una circular a Jas f á t r i c a s 
de licores re i terándoles la pet ic ión por ia 
breve devo luc ión do envases y s ign l l l cándo-
le a l mismo tiempo que osos bocoyes los 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qua 
la Ley nos concede á todo aquel que uti l i-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l l enándo los con productos distintos 6 uti-
lizarlos como depósi tos . 
Sexto: Publicar esto acuerdo en distintos 
periódicos do la Repúbl ica do Cuba para 
..i - ' - i l conocimiento. 
16739 ' 26-150ct. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeftar bien 
su obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan O'Rellly. esquina á Cuba, frute-
ría. 
17477 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en una casa formal para criada de mano 
sabe coser á mano y á máquina, para In-
formes calle Y , número 6 Vedado. 
17478 4-26 
S E S O L I C I T A una manejadora, blanca, 
con buenas referencias, para u nnlño do 
dos años . Se preflere una sabiendo algo de 
Inglés . Calle A, 22 Vedado. 
__17479 4-26 
S E D E S E A colocar un penisular de me_ 
diana edad de criado de mano portero ó pa-
ra limpieza de ofleina tiene quien responda 
por su conducta in formará el portero Mer-
caderes 11. 
17496 4-26 
S E N E C E S I T A una criada de mano que 
entienda aigo de cocina sueldo 3 centenes y 
ropa_limp,.a informe Calle 9 entre J . K . le-
tra D. 
17520 4-26 
S E S O L I C I T A una criada para la limpieza 
de la mitad de una casa. Sueldo 3 luises y 
ropa limpia. Calle K . entre 19 y 21 
17495 I ^4j-26 
C R I A D O de mano desea, colocarse sabe 
su ob l igac ión y tiene buenos informes do 
donde ha servido no tiene Inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Informarán en 
O'Rellly 102 el portero. 
17511 4-26 
D R . B E N I T O V I E T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín ó Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para a Armar loa 
dientes que ss mueven y curar las enciaa con 
rapidisimos y asombresos resultados. Kuevo 
eiatemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comedidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por el 
ur: de un nuevo procedimiento, ccaiplcumen-
to inofensivo. t 
17046 26-180C 
11 R A Y O 11 se solicitan una lavandera 
para trabajar en la casa que sepa su obli-
gación v una muchacha joven para ayudar 
á los queheeres de la casa, del sueldo de 
ambas se tratará. 
17429 4-20 
Y O F U M O E L TURCO 
14680 1.21 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Tiene quien responda por ella, Maloja 
n ú m e r o 1 altos de la azotea informaran. 
17465 4-25 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
riuo sepa coser á máquina y á mano. Sueldo 
4 centenes. Cale Oílcios 88 altos. 
17464 4-25 
M A N E J A D O R A se necesita una para cui-
dar un nfñb en la calle J número 12, entre 
Línea y Calzada. Vedado. 
17463 4-25 
E N L A C A L L E B. Lagueruela número 1S. 
se solicita una manejadora para un niño de 
-1 meses. 
17462 • 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera que tenga 
buen carácter y sea muy formal, es para un 
matrimonio. Sueldo doce pesos. Obispo 127 
altos. 
17469 , 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea codocarse 
de criada de mano 4 manejadora. E s formal 
trabajadora, y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Crespo 4CA. 
1735r. 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su obl igación, ha de traer referencias 
sino que no se prseente. Virtudes 107. altos 
17358 4.24 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad para los que-
haceres de la casa. Sueldo dos centenes Ví-
bora 562. 
17489 4-26 
S E S O L I C I T A un criado que sea trabaja-
dor y que sepa servir en la misma se soli-
cita una criada de manos que sepa coser si 
no tienen buenas recomendaciones que no se 
presenten á Aguiar 2 
17482 4-26 
N E C E S I T O 
DIA 26 DE OCTUBRE 
Este raes «stá consagnado á Nues-
tra Señora del Rosario 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Evaristo, papa; Luciano y 
M-arciauo, mártires; y Giandioso, con-
fesor. 
Santos Luciano y Marciano, márti-
res. Uno de laquellos maravillosos 
Santos en quienes quiso Dios hacer 
ostentación de su gracia, para que 
animasen con su ejemplo á los mayo-
res pecadores á no desconfiar de la 
divina misericordia, fueron San Lu-
ciano y Miarciiano, naturales de la 
ciudad de Vich en Cataluña. Tuvie-
ron -ambos la desgracia de haber sido 
educados en las supersticiones del 
Gentilismo, por lo que no tuvieron 
reparo en aplicarse al estudio de las 
malas artes, y dentro de breve tiem-
po se hicieron famosos magos y gran-
des familiares de los demonios. No 
hubo infamia ni hediondez abomina-
ble que no hubiesen hecho. 
Tales eran Luciano y Marciano 
cuando, gracias á lia misericordia de 
Dios, por un feliz suceso se convir-
tieron á Jesucristo. 
Hechos cristianos Luciano y Mar-
ciano, quisieron dar á Dios satisfac-
p.ión de su mala vida, y dejando sus 
casas y sus muchas riquezas, se re-
tiraron á un desierto, donde se en-
tregaron á los excesos de su fervor 
límites. 
Así vivieron santamente hasta que 
lograron derramar su sangre por la 
fé en el día 2G de Octubre del año 
251. imperando en Roma Decio, y 
siendo Pontífice San Fabián. 
FIESTAS E L ROMINGO 
Misas Sdemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Xtra. Sra. de los Do-
lores en Santa Catalina. 
Obra Pontificia de l a A d o r a -
c i ó n Keparadora establecida 
en la Capil la de M a r í a K» -
paradora en la Calzada del 
Cerro n ü m s r o 551. 
De orden del señor Director Diocesano re-
cuerdo á los señores asociados la asisten, 
cia al acto de la solemne proces ión, reser-
va y bendición del Sant í s imo Sacramento 
que ha de tener lugar de 5 á 6 de la tarde 
del domingo próximo 27 del cór l ente mes 
en la Capilla de las religiosas de María 
Reparadora donde es tá establecida la Aso. 
e lación Pontifica. 
A l objeto da dar al acto torio el esplen-
dor merecido se recomler..!n A los Señores 
Celadores el uso del distintivo que caracte-
riza el cargo. 
Habana. Octubre 25 de 1907, 
J e s ú s Oliva 
Secretario do la Asoc iac ión 
17501 2-26 
Un criado ó criada de manos que tenga for 
malidad y entienda bien el oucio. Darán r a -
zón en Consulado 104 altos. 
17481 2m-26-2t-26 
S E S O L I C I T A una criada de ma.no que 
sea formal y sopa repasar ropa y servir 
mesa. Sueldo dos centenes y ropa limpia 
Consulado 92A, bajos. 
17474 4-26 
C O S T U R E R A 
Solicita casa particular; no tiene Incon. 
veniente en hacer limpieza de habitaciones 
y no duerme en la colocación, en Luz 5 
Informarán. 
14475 4-26 
DOS J O V E N E S españo le s desean colocarse 
de criados ó camareros en hoteles, saben 
su obllaclón y tienen recomendaciones de 
las casts que trabajaron. Informan en Con-
sulado número 108. Bodega. 
17473 4-26 
. : E D E S E A colocar una criada de manos ó 
manejadora con buenas referencias. Infor-
mes en Belascoa ín número 46. E s peninsu-
lar. 
17359 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colcoarse 
de manejadora ó criada de manos. Tiene 
buenas referencias. Informarán ban Miguel 
66 Habana. 
17360 4.24 
S E S O L I C I T A una casa en lugar céntr ico 
para a lmacén de tabaco. Consulado 142. 
17361 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe co-
ser á mano y á máquina y tiene quien la 
recomiende. Informan Corrales 153 cuar-
to n ú m e r o 2. 
17212 4-24 
UNA SRA. F K A N C E S A de toda moralidad 
y con muy buenas recomendaciono», desea 
encontrar una casa particular para gober-
nante de niñas; que no pasen de diez años . 
Direcc ión A. M. Amargura número 54 altos. 
17371. 4-24 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Saben cumplir con su deber y tienen reco-
mendaciones de las casas donde han estado 
T a m b i é n se coloca un muchacho recién lle-
gado en cualquier ocupación Cuba 16. 
17872 4.24 
C O C H E R O se ofrece para casa particular 
sabe BU obl igac ión , tanto pareja como solo, 
oianco. Dirigirse Amargura número 54. 
17374 4-24 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos; sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias. I n -
forman Salud número 6 altos. 
17877 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E en casa particular ó 
comercio un general cocinero sabe bien su 
oflcio y tiene quien lo garantice. Informan 
Aguar esquina á O'Reilly frutería Chicago. 
17513 4-26 
U N J O V E N de 19 años de edad. Mecanó-
grafo, con contabilidad so desea colocar de 
Ayudante de Tenedor de Lilbros ó cosa aná-
loa habla correctamente el Idioma F r a n c é s 
y tiene buenas referencias. Dirigirse á V i -
ves número 144. 
17514 4-26 
UNA J O V E N desea colocarse de criada 
de mano en casa partiemar ó para la lim-
pieza de habitaciones sabe cumplir con su 
obl iac ión Cienfueos 29 altos. 
17509 4.26 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
manejadora. E s car iñosa con los n i ñ o s y sa-
be cumplir con su obl igación. Tiene quien 
la recomiende Informan Sol 32. 
17505 4-2G 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado en casa particular ó para agenciar 
a l g ú n art ículo de comercio, sabiendo su 
ob l igac ión en todo, y con referencias. I n -
formarán Prado 121. H. De 9 en adelante. 
17504 4-26 
S E S O L I C I T A j una criada de manos que 
sopa servir la mesa, y otra para para el 
servicio de los cuarto. Industria 34 altos. 
17494 _ 4-26 
S E SOLÍCITA una cocinera y una mucha, 
chita de 14 á 1.1 años , para servir á dos per-
sonas, si e^ posible que sean madre é hija, 
que duerman en la colocación. Escobar 54 
de 12 en adelante. 
17493 4-26 
S E D E S E A alquilar un alto de 7 á 8 cuar-
tos, que sea ventilado y reúna condiciones 
.Higiénicas, con servicio sanitario moderno. 
Se prefiere punto céntrico. Contés tese con 
delallcs y precio del alquiler. T. J . Apartado 
5C6 Habana. 
17489 • 6-25 
UN MATRIMONIO peninsular sin ñoños 
desea colocarse, él de cocinero en fonda, ho-
tel ó. casa particular, por su oflcio ha traba-
jado en los mejc/lTS hoteles de E s p a ñ a y 
olla de criada de mano, sabe coser y tiene 
referencias. Es tre l la 97. 
17378 4-24 
U N A F A M I L I A solicita una casa en el 
Vedado en calle céntr ica que tenga 4 cuar-
tos, cuarto de criados. Dirigirse á Consulado 
1 ^ bajos. 1737B 4.24 
M U C H A C H O ee solicita uno blanco para 
criado que sea aseado en su persona, suel-
do tres luises y ropa limpia, salida cada 8 
días . Empedrado 16. 
17383 • 4-24 
UNA J O V E N peninsular recien llegada 
desee colocarse de criada de manos en casa 
de moralidad. Tiene buenas recomendado, 
nes. Informes Aguila número 313 y 315. 
17886 4-24 
S E D E S E A una cocinera de módico sueldo 
oara corta familia puede dormir en la casa 
Aguila 172. 
17381 6-24 
C O S T U R E R A desea colocarse para coser 
por d ías en casa particular, corta por fi. 
gur ín toda clase de costura de niño y de 
señoras . Informarán Compostela 118 altos. 
17313 4-23 
UN P E N I N S U L A R con buenas recomenda-
ciones desea colocarse de portero, camare-
ro ó criado de manos ó cosa aná loga , es 
cumplidor en su deber. Informes Amargura 
aümero 54. 
17316 . . • 4-23 
U E S E A colocarse una joven peninsular 
de majiejadora ó de criada de manos. Tiene 
quien responda por su conducta, San José 
número ly2A accesoria. 
17312 4-23 
S E D E S E A colocar una buena lavandera 
y planchadora, en casa particular 6 alma-
cén. In formarán: Quinta letra A. Barrio de 
Atarés . 
17296 h L j j l r L _ 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en capa particular ó estableci-
miento, dentro de la Habana. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garantice 
Informan San Podro 14. 
17295 •{-23 , 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Zulueta n ú -
mero 6. . „ , 
17203 ;yg8 
UNA SRA. desea colocarse de cocinera en 
casa panicular . sabe bien el oñcio y tieno 
quien ia garntice. Desea buen trato, sino no 
BV coloca. Informan Concordia 41, 
17288 ; l l l L -
UN A S I A T I C O buen cocinero y reposte-
ro desea colocarse en casa particular 0 *8-
tatleclmlento. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice, inforr.uui 
Zanja 72 . 0„ 
17290 l l - í . 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. L s ca-
rlñosi. con los n iños y sabe cump ir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomlenae. in-
forman Antón Recio 58. 
1728 4-23 
• W 1 1 
UNA que sea joven y saludable y ten-
ga buena lé'che y abundante, para criar 
un niño á loche entera. Habana 1S. 
4- -3 
S E N E C E S I T A 
Una cocinera del país , que traiga buena 
recomendac ión . E n Obispo 100 altos, darán 
razón. . „ , 
17323 4--3 
UNA J O V E N y un joven recién llegados 
de España desean colocarse ella de criada 
de mano y él para lo que quiera ocuparlo. 
Son cumplidores en su deber y tienen quien 
los garantice. Informan Estre l la 77 aitos. 
17280 A-id 
Desea colocarse de lavandera en casa 
tlcular. Informarán Porvenir 14. 
17283 4 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares, con 
na y abundante leche, desean colocarse 
che entera. Tienen quien las garantice 











A G E N T E — Necesito un agente de a 
clos para una R E V I S T A Habana 66, 
á l l ^ y de 1 á 4. 
I m p o r t a n t e 
Se desea sabor el paradero de los 
Hijos de Valerio Rodríguez 6 persona 
que informe en este sentido, fué Torrero 
de esta Isla por los años de 1896 á, 98, 
se relaciona este anuncio, por convenien-
te á todos. Diríjanse á José Crego, callo 
Enna i . por San Pedro fonda á todas 
horas, Se suplica la reproducción de los 
demás periódicos de la Isla. 
17305 6-23 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
ó de color. Sueldo 12 pesos. Vedado, calle 
13 número 85A entre 10 y 12. 
17436 4 - 2 í _ 
S E S O L I C I T A un taquígrafo y m e c a n ó g r a -
fo en ing l é s para trabajos de corresponsal. 
Dirigirse con referencias á Obispo núme-
ro 91. 
1742S 4-25 
P A R R O p A DEL VEDADO 
E l sábado 26 después del ejercicio del mes 
de Octubre se cantará una Salve solemne 
en 'honor de la Virgen del Rosarlo. 
E l domingo á las 8 y media de la maña-
na se celebra la fiesta del S a n t í s i m o Rosa-
rio C. D. As is t irá el Iltmo. y Rdmo. Señor 
Obispo y predicará el P. Manuel Cortés re-
ligioso dominico. 
A las 4 y media de la tarde proces ión por 
el hermoso parque que rodea á la Iglesia. 
Be suplica á las asociadas del Rosarla 
Perpé tuo que asistan á estos cultos. 
17369 4 21 
m u de mmm 
E l jueves 24 empieza la novena de A n i -
mas con misa cantada á las 8 y media y 
d e s p u é s el rezo. 
Octubre 22 de 1907. 
17291 10-23Oct. 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras. en la Habana con 
un espléndido edificio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares en las mejores condi-
ciones higiénicas, científicas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
Habana, Natalia B . de .dina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina 1 Merced. 
i s i o a 26-2 ÜC: 
C R I A D A de manos se solicita una que es té 
acostumbrada á servir y presente buenas 
referencias. Se le abona buen sueldo. Consu-
lado 51 altos. 
17 426 4-25 
UNA J O V E N peninsular deflea colocarse 
de criada ue manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con ou obl igac ión y es car iñosa con los 
niños, con buenas referencias y tiene quien 
la recomiende. Informan Angeles 79. 
1 7425 4-25 
S E S O L I C I T A un criado para una-botica, 
que sopa limpiar porms y metales; con re . 
fcrenclas. Consulado 36. 
17422 4-25 
UNA A.MA de leche romo usté la desea, 
la encuentra á todas horas de 3 meses "do 
parida, 26 años de edad en Tlorlda X6, No 
tiene inconveniente en Ir al campo. 
17387 4-24 
UNA SRA. madri leña desea colocarse de 
cocinera en casa de familia, sabe cumplir 
bien con su oficio y tiene quien la garantice 
Informan Monto 244, Vi l la Rosa 13. 
17352 4.24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera á leche ,entera, tiene 25 años , 
de edad, y des meses de parida, tiene su ni-
ño que se puede ver á todas horas, pregun-
ten por Fel i s ia , Calle 19 y J Vedado. 
_ _ ] 7 m 4̂ 2 4 
HE S O L I C I T A una criada peninsular qué 
entienda aigo de cocina, sueldo 3 centenes, 
.:;aile 6 entre 19 y 21 Línea Universidad y 
Aduana Vedado. 
17347. 4-24 
.<A J O V E N peninsular desea co locac ión 
de criada de ma».uB o manejadora. E s cari-
aosa con los niños y «abe cumplir con su 
.bi lgación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman ban Miguel 62. 
17346 4-24 
Sfl S O L Y I C I T A un jardinero que conozca 
su oficio, si no sabo de jardín que no so 
presento. Linea y H Vi l la Esperanza. Vedado 
17346 4-24 
Un señor de Icomerclo, que posee inglés 
y español, por igual, práctico en contabi-
lidad, libros, traducciones de facturas, 
cartas, etc., y en llevar correspondencia 
en inglés, desea encontrar ocupación en. 
escritorio como auxiliar. Buenas referen-
cias. Dirigirse á B. Alderete, Habana 136 
17309 .4-23 
DOS R E C I E N llegadas do E s p a ñ a desean 
colocarse de manejadoras ó criadas de m a . 
nos, son bien amables con los niños. U n a 
peninsular que lleva tres años de Cuba de-
sea colocarse de manejadora, sabe cumplir 
con su obl igación, sabe coser á mano y á. 
máquina. Un Joven peninsular desea colo-
carse de dependiente de café ó de camare-
ro y también acompaña á una familia qua 
desee viajar al extranjero, es amable y bue. 
no para viajar. Informarán Suspiro 16. 
27307 4-33 
• SÉ D E S E A saber el paradero de doña Jo-
sefa Qulroga de Moya, provincia do Lugo. 
E r i g i r s e á Doña María Josefa Qulroga en 
San Pedro número 6 Fonda L a Perla. 
17282 4-23 
D E S E A colocarse una buena cocinera de 
Madrid con referencias de la casa en que ha 
trabajado en la Habana. Dirigirse á Pr ínc ipe 
Alfonso número 445 L a Casa Pía. 
17412 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano ó 
ds manejadora. Informarán Laguna número 
uno. una joven de co'or. 
17417 4-25 
UN B U E N cochero que ha servido en esta 
capital, desea coronación €h casa particular. 
Tiene buenas referencias. Dan razón J e s ú s 
.María 71. 
17419 425 
S E SOLÍCITA una criada de mano penin-
sular que es té acostumbrada á servir. Suel-
do don centenes y ropa limpia. Manrique 126 
1741S 4-26 
S E D E S E A colocar una joven oara criada 
da mano, sabe su obl igac ión v tiene quien 
la recomiende. Para m á s informes en Man-
rique 220. 
17420 4.-5 
UNA SRA. desea colocarse de criada de 
mano sabe cumplir con su obl iación v tiene 
quien la recomiende informan Neptuno 207 
17453 4-25 
C R I A D O se solicita uno que sepa el oficio 
y presente referencias. De 8 ea adelante. 
Neptuno 67. 
17397 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E un gran cocinero pe^ 
nineular. cocina á la criolla, francesa y es-
pañola , lo mismo en casa particular, bode-
ga ó ectablecimiento, es muy aseado, formal 
muy económico y tiene muy buenas reco-
mendaciones, fjíiií mas informes dir í janse 
á la fonda Los Tres Hermanos, Calle Sol 
número 8. 
17r.Jó 4-2 4 _ 
S E S O L I C I T A una jovencita de 14 á 15 
a ñ o s para la limpieza Je un cuarto y cuidar 
un niño: se le dará un corto sueldo ó vestir-
la J e s ú s María 88 altos. 
17408 4-24 
Olí LA N U E R A 
15 días de parida desea colocarse á leche 
entera, no tiene niño. Informarán Inquisidor 
número 11 esquina Sol. 
__17409 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de maño "para 
una corla ía in i l ia que sepa su ob l igac ión 
en Cuba 99 bajos. 
17403 4-24 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
cocinar y demás quehaceres de una casa 
de corta familia. Sueldo 3 centenes. E n Je-
s ú s del Monte 522. 
1744:"' 8-25 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca y de' 
mediana edad, para corta famil' i. que trai 
ga referencias. Sueldo 15 pesos plata. Sin 
dormir en el acomodo. O'Reilly número 54 
17443 4.25 
S E S O L I C I T A N doH criadas de manos, 
una que sepa coser á mano y máquina y la 
otra para ol servicio de comedor, se" dá 
buen sueldo. Consulado 66. 
17390 ' 4-24 
S E S O L I C I T A una criada blanca que trai-, 
ga rei'erncias. De 12 á 2 Reina 88. 
17400 4.24 
SE SOLICITA ÜNA COSTURERA-
Por días en el Hotel de Franc ia Tenien-
te Roy 15. 
17401 4-24 
S E S O L I C I T A un repartidor para pan y 
dulce L a Catalana, O Koilly 48. 
17301' 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de un mes 
de parida con buena y abundante lecho, df-
eea colocarse á leche entera. Va a l campo 
si le dan buen sueldo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Manrique 63. 
17270 4.23 
UNA SRA. PENINSULAR"desea colocarse 
de criandera á leche entera con buena y 
abundante. Informan San Pedro número 6 
Fonda. 
17281 4-23 
L A V A N D E R A una de color desea colocar-
se en cas particular. Sabe lavar y planchar 
con perfeclón toda clase de ropa de s e ñ o -
ras y caballeros. Informan, Aguiar 55 cuar-
to número 7. 
17278 6-23 
S E D E S E A alquilar un z a g u á n ó una ac -
cesoria, en punto céntr ico se prefiere en G a -
liano ó alrededor de la Plaza del Vapor, d i -
rigirse por escrito espllcando condiciones, 
al Sr. J . N. departamento de anuncios do es_ 
te periódico. 
17 SOS 4-23 
S O L I C I T A colocación una señor i ta blan-
ca del país, para servir señoras solas ó Ma-
trimonios sin niños es formal y sabe cum-
plir su obl iación entiende de costura en Má-
quina, y á mano, no hace mandados ni frie-
ga pisos contestar por escrito. Josefa Díaz 
Carhallo 13 Cerro. 
17S25 4-23 
UN J O \ E N peninsular desea colocarse de 
caballericero. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
.Morro 28. E n lo rrrlsma se coloca una mucha-
cha de criada de mano. 
4-25 
D E S E O S A B E R de D. Justo Callejo Rodrl" 
guez, queestuvo en el año 1898 en Manza-
nillo. Informes á Francisco Callejo, Bernazá 
72 Habana. Se suplica la reproducción en 
los per iódicos del interior. 
17415 , 4-25 
S E D E S E A colocar una cocinera peninsu-
lar en casa particular ó establecimiento es 
bastante práct ica en la cocina, no tiene'in-
conveniente en dormir en el acomodo 6 bien 
sea para matrimonio solo. No tiene inconve-
niente ir al campo. Informan en Neptuno 65 
de 12 4 de la tarde. 
17^^ 
ftlODLSTA—CRESPO 25 
Con buen surtido se solicitan buenas cha-
queteras ei no son buenas que no se presen-
ten. 
17390 4-24 
S E S O L I C I T A una criada peninsufar pa-
ra cocinar y demás quehaceres de una casa 
de porta familia. Sueldo 3 centones, infor 
marán Lamparil la 4 y medio. 
17322 4.23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en cata 
de corta familia. E s car iñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Sania Clara 
letra E . 
m i s 
DOS C R I A N D E R A S 
Dos buenas crianderas desean colocarse á 
leche entera son Inmejorables. Consulado 
128 casa del Dr. Trémols . 
17326 4-23 
UNA SRA. peninsular de tres meses d« 
parida desea colocarse de criandera a media 
ieche ó á leche entera. Darán razón San 
Ignacio 39. 
17337 4-23 
UÑA SRA. de mediana edad y una joveli 
ambas peninsulares y aclimatadas en el 
pa í s .desean coiocarse de criadas de manos 
ó manejadoras. Saben cumplir con su obli-
gac ión y comerciantes de esta ciudad las 
garantizan. E n Reviilagigedo 4 informarán 
17329 r 4.23 
D E S E A colocarse una peninsular de cria^ 
da de manos, ó manejadora, sabe cumplir 
con su obilaciCn. Tiene quien la recomiende. 
Informarán en Vives 138. 
17330 ^ £ 3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse ea casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con au obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Agua-
cate 136. 
17338 4.23 
1NA SHA. peninsular so c o m p r o m e t e r á 
cuidar á dos 0 tres criaturas; os cariñosa y 
limpia con los niños. Calle do Paula n ú m e -
ro 17 en la misma se alquila una habita-
ción con ventana á la calle. 
17331 8.03 
C R I A D O do mano se coloca, práct ico en 
servir, también se coloca de portero, tiene 
buenos inlormes do donde ha servido Infor 
man en Zulueta 24 barbería, entre Animas 
y Trocadero. 
1734 2 4^3 
D E S E A C O L O C A R S U una buena cocíhVra 
en establecimiento ó on casa particular Tie -
ne buenas referencias, informan Aguacate 
y Muralla, bodega. 
4-23 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia en Agui la 162 altos. Sueldo 
14 pesos. 
17317 4.03 
C R I A N D E R A peninsular con buena v 
abundante leche, depea colocarse á leche 
entera. Tiene quien !a garantice, es car iño-
sa con loa uiúus. Escobar a ü m e r o ló** 
17343 4-23 
S E S O L I C I T A saber el domli llio del abó" 
gado que solicitaba la familia de Tacoronte" 
?^o^ryav-eS0Irlb-lrl? * MíXnuo1 U ñ a r o s . Casa Blanca. Marina número 15. 
17344 4-23 
;t!S¿ f̂(ÍYEN P,%"'ns"lar desea coloca™ 
17334 4-28 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición d? la mp-ñnna.—Octnbrp ?f5 ñe IDOT 
C O M T 
L A D E S H E R E D A D A 
í í t í » próximamente tres años, llegó 
á éste pueblo uua familia euírc la que 
figuraba un joven de la misma edad 
que Mariueha. no sé por qué mo:iv(. 
ge estableció una corriente de ajDaistad 
e¿We ambas familias, y po párttiñ & 
uo que la tranquilidad babía renacido 
en áqullíá desgraciada casa. 
La estación veraniega tocaba á su 
término y aquella familia regresaba á 
la capital, si:i (fie naiie notara el dra-
ma q\ii .se ( >iaba desarrollando. 
Uno días después Mariueha desapa-
i v í a d^ su hogar, dejando <'i sn madre 
( t O N C L U Y K ) 
Hace seis m êses vimos llegar por 
aquí á Mariueha. tan des?ncajada\v en-
ferma, que era muy difícil conocerla. 
Parecía que en los dos años que ha-
cía fatlíaba del pueblo, habían pasado 
para ella veint?. A l llegaríi su casa y 
no encontrar á su madre, lanzó un gri-
to y cayó desmayada. Algunes vecinos 
la socorrieron y la colocaron sobre la 
cama en que la buena Antonia había 
exhalado el último suspiro: pero des-
do entonces nadie entra en aquella casa 
Todos los días al toque de oración se 
la vé entrar en la iglesia del pueblo y 
M T A I O S f l 
casamiento Icpal puede hacerse es 
criblendo muy formalmente y «m ¡9 
I Í; r l ípulos al Sr. I K . B L E S , Apar-, rte 
Correos de la Habana, j.Cim i OH. 
—Mandándole selí ). contesta 6 to-
do el mundo—Mnclia moralidad y 
reserva impeneti .1 ble—Hay propor-
ciones ma^nít icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 17038 8-18 
B U E N N E G O C I O sin Intervención de co. 
rrodores. y por tener que ausentarpe su due-
ño se vende un café y restaurant, bien si-
tuado no paga alquiler puede verse. Infor-
man Inquisidor 41A. 
17457 4-25_ 
E N E L CÉÑ^TRO de ¡a^Habana vendtTliña 
buena carnicería en buenas condktiones, se 
aa á prueba. Informes Vidriera Dragones y 
Prado, José Nava. 
IH^A 4-^5 
D I N E R O en hipoteca, tengo varias canti-
dades para Vedado, .Jesús del Monte. Cerro, 
y dentro de la Habana, á un interés modera-
do, más detalles Virtudes 4, Juan Pérez de 
3 á. cinco. 
17104 8-19 
E F E C T O S de la l.ueígt 
res casas del Vedado, ca 
que en tiempo norma! vale f}'2,00(] america 
nos se \ende por lo que se puoda; gana 1S 
centíinos. E n la nJsrna informar&n. 
171S0 S-19 
ina de las mejo-
21 cmtre E y F 
1 1 [ i S í i 
X t - xa VAV. KTIX "x r̂í " — ti '— - [ . w * 
<-M el mayor dpsamparo. l '^ía llegó á jppno t ra r fn el cementerio, poniéndose, 
enterarse de que su hija 5? había ido j á orar sobre la tumba de su madre, y 
éaú el joven que había pasado a l l í j á su paso todos SP apartan de ella; la 
la estación de les calores, y en su bus- juzgan mal: no tienen razón, 
ca se fué mendigando una limosna de Nosotros nos marchamos impresio-
puprca en puerta. . . . 'nados con el relato de aqu!1 anciano y 
. . . ¡penando para nuestros adentros: 
Con el alma llena de pena, temien- I — E l señor Juan tiene razón ¡ son in-
do que su hija se hubiere negado reco-j justos con ella, 
nocer á la que le dió el ger, regresó al 
pueblo, donde murió á loe pocos días | J- »• 
de hambre v de miseria 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
e l N i ñ o E n f e r m o ? 
La Nvtva Emulsiín dt Actitt de Hígado de Bacalao per ExeeUnda. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u h i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Nifios carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mis r^s los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
VA Kiño obtendrá los mejores rebultados de la primera dosis. 
r; 
R e c o n s t i t u y e 
l o s 
T e j i d o s . 
F R A S C O 
E l A i i n i e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
hace bien 
P R U E 
B E L O 
H O Y 
E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e . 
P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la l 
l 
548 PEARL STREET, N E W YORK. 
1 L a Ozomulsion es ci reconsmuyeme naru.ai que supis la xVafjratc^a fiara 
/a curación de las cnlcrmeclades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes j-
loa Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulrv 
puta, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilid.id. 
Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozotnnlsión, ocapt 
A?ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenliciii de Aceite de Hígado de Bacabo por excelencia, cuyos 
vtros agentes medicinales son la Glicerina, los Hips-fosfUcs de Cal y Soda ' 
- un Antiséptico qre es el rey de lo"> Germicidas. 
Los Médicos la usan perócnalmeute y la recetan en su práctica privada 
as; como en lis Hospitales, no sólo en todos los Países Laúno-americanou. 
s:io también cr. los Estr.dos Unidos y la F.uropa. 
Estese seguro d; que la Ozomulsión hará por Ve. lo que ha hecbo por ntos. 
^ Las personas c(ae toman la Oromulsión gozan de perfu-cta salud. Su sangrft 
Se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
apetecibles. F,n fin, la Ozomulsióa da lo que todos buscan: SALUD0 
F U E R A S y B E L L E Z A . 
1 
S E V E N D E una vxidri^ra de tabsc-os 
surtida, en uno de los puntos m á s céntr i -
cos d» la ciudad. Su dueño va & establccrrse 
en otro negocio y no puede atenderla. I n -
forma, el Sr. Morales en G a ü a n ó 13G, alto 
cuarto número 6 de ^ á 9 a. m. 
17442 4-20 
Be \ .'j;d. una beóc$a y ronda da un prran 
porvenir buena marchanu ría contraio por 
sl^tt; años el Importe dt̂  su prfcio lo deja 
casi en un año de utilidad razón el canti-
nero del Café de Luz. 
17114 8-20 
CASAS EÑ VÉNTÁ' t e n ¿ o ~ u n a qüe' gana 
21 centén par 12,000 pesos; otra que gana 
10 centenes, por S6.000. otra quf' gana 20 
centenes por $11.000 y de 3, 4 y G mil pesos 
hay varias c.ue dan ouena renta, para más 
deta'.ics Virtudes 4 Juan Pérez, da 3 á ft. 
17103 ü-l? 
D E M ü E B L E E f P E E I M , 
M U E B L E S . S E V E N D E N 
Por ausentarse Bp ilueño se vende un 
ma/gnifk-o Juego dr cuarto acabado de reci-
bir, estilo itaddernista nogal plumeado, com_ 
puc-st ; die cania matrimonio, velador, esca- : 
para.o y lavabo, t ldo' h iñas visr-ladas y ] 
marmol" ú l t imo estilo, Ader.ia.s un bufete y 
otros miieble.F. K:-pada esquina ft. San Mi- j 
guel Ic-cra A (junto a la Botica). ¡ 
17488 *-';fi 
- ical leofiSjAiid-i45 \&m\ y G l o r i e ! ^ 
S E V E N D E el solar Escobar número 170 
entre Reina y Salud, tiene sobre 400 metros 
y una casa en Animas entre Galieano y San 
Nicolás , nueva di? dos pisos. Informes en 
Ancha del Norte número 113, de once á doce 
de la fnañana y después de las siete de la 
noche. No pago comisión." 
17375 8-24 
GANGA en ?3.7o6 vendo una casa OOD cf!-
la, 4 cuartos en la calle ZequFira, entre 
Consejero Arango y Cruz del Padre es de 
maniposter ía , moderna, reconore un censo 
de 120 pesos. Informan Estre l la y Angeles 
de 12 á 4. Francisco Arango, café. 
17380 4 24 
p mo ÜRIIHIF 
Y hermosas casas A g u í a r 91 y 114 y 
Teniente R e y 27. Teniente R e y 2o. 
I t^OO 26-90c 
S E V E N D E E N siete mil pesos oro ame-
ricano el magníf ico chalet de la ralle 22 
esquina á 13 en la loma del Vedado una ver-
dadera buena casa, rodeada de ga ler ías , j a r . 
d iñes y frutales, cos tó su fabricación más 
de doce mil pesos y la pro longac ión de 
la l ínea de 17 le pasará por el frente. Puede 
verse ft toda hora del día y su dueño está 
en ella de diez & once y de 4 á cinco. No 
corredores. 
17398 4-24 
SE VENDE CASI REGALADO 
Un hermoso solar en el Puente de Agua 
Dulce. Informa Rodríguez, Sitios 71. Mide 
4hi) varas planas. 
17353 lC-24üct. 
E N E L V E D A D O 
E n 820.000 oro americano vendo, sin irter-
venctdn ele corredor, una buena casa de 
maniposter ía y cantería , situada en solar " 
medio de terreno, en la mejor cuadra oe la 
calle 15, compuesta de portal, sala, saleta, 
comedor, ü <-uartos. cocina, hall y cuarto de 
ba&%/ Separadamente un local, también de 
maiúpoetérfá, para cocheras y caballerizas, 
i-on habitacionts altas para criados. IJOS pi-
sos de la casa son de marmol y buen mo-
saico, siendo de cedro todas sus puertas, 
estando situada en la ouena acera. Informan 
su dueño en 17 esquina á G. Vedado. 
1740.4 
S O I J A R en Ganffa en la parte i'a)>ri< ;tJH 
míls alta y fresca de la Víbora, esquina de 
30 por 50 á ll.fO el met io¿ $600 al contado 
v el resto en censo redimible. Informan 
Arrulla l^D. 
17393 _^ 4-24 
S E V E N D E prOxima al colegio de Be-
lén una caaa libre de todo gravamen nueva 
casi toda cantería de dos pisos y sobre la 
azott?a, tres grandes habitaciones con to-
do el servicio, escalera independiente, de 
marmol, pisos linos, sanidad completa, es tá 
rentando 25 centenes, puede rentar 27. su 
precio en venta 15,000 pesos oro español 11-
l :e para el vendedor para tratar y verla 
V<1 dueño en Neptuno número 58 altos. Señor 
AlvaTez. De 12 á 4 todos los .d ías . 
173(38 8-24 
POR $1 25 CY. E L METRO PUE-
DE HACERSE PROPIETARIO DE 
UN LOTE DE TERRENO E N L A 
FINCA " S A N N I C O L A S " FRENTE 
A LAS F A L D A S D E L CASTILLO. 
T A M B I E N SE VENDE U N CUAR-
TO DE M A N Z A N A A UNA .CUA-
DRA D E L PARADERO D E L TRAN-
V I A M U Y BARATA. 
OSCAR D I A Z . H A B A N A 78. HO-
RAS: DE 1 A 3. TELEFONO 632. 
. . . . . I f r l g 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
te? 
i 
i .w -. 
T U : j u r o .\ o 1045 
i PUOXJ3ÍÜ A L C A M I A ) DE M A l l T --
Para emplear bien su dinero, íio tiene 
I na'!».1 más que visitar esta casa donde en-
I c o m r a r á tou-j cuanto desee, y si tiuk-re 
I vender 0 empeñar también acuda aquí itue 
sernos IOÍ- que más pagamos, por cualquier 
Ic l sse de prendas, ropa ó mueoies ^ue nos 
" traiga. DA ZIL1A es conocida por el coco de 
sub colegas. 
H t y maquinas de coser de varios fabri-
cant-'«. entre ellos. Palma, Standar, dead-i el 
módico precio do un ccnttn. 
A V 3 S O S : \ % 
5e rsGiteü m ia CJÍSÜ-i u oineilei & 
17430 l^-230c. j " 
¡sp: R E A L I Z A N las existencias de una 
tienda de modas y se alquila el ¡ocal con 
armatostes, vidrieras etc. propio para ciiai_ 








S I L L A S D E M I M B R E 
A 52.50 cts. vende S A L A S . San Rafael 14. 
Piaros da alquiler á tros pesos piafa. 
17460 825 
nstal 
•lla' -1 Poi-, 
í,e l>o 
POR M U S E i l M 





E S C A P A R A T E N U E V O de dos lunas biie^ 
ladas, anchas, de cedió , color noijai. Reina 
Kegente, últlinr. mo'ía, y de cón'Btrüccifi.ú 
magn lüca , se vende por necesitarse el IOCÍIÍ. 
Solo íi particulares. Misión 5 altos. 
s-2:. 
S E V E N D ; : : -.UN \Í 
de mimbre uao, i \ i- , . 
I de 6 luces, l de dos." , 
cama, i caja fkiei-ro. cóiunin w 
( 1 mesa corredera, juguetCT is ,i " t"', 
guetes. cuadros yJ oU^'m- ' 
Tenerife 5. '"Ueblea g 
' T i en o el surtido má s comnl^tn „ * 
¡cha con departumento esptoi; í V n roPi 1 
1 ra cualquier dlücultad. Ha -ivi.̂ Sasi'X'1 
ses de casimir de las m e j o n l r t 0 0 
procedentes de empeño que se r*.»^""** 
bar ..,,, aay piezas sueltas aacos^12»»! 
| ropa 00 .señoras, hacha v en <T;iiailt&l3 
:• <': toda clase do bordarloE ' s,,?"0- olai 
! íslíof oainpo Maríe- P6re'; ÓaSo 
EE VENDE UNA BARBERIA 
E n el mejor punto del Vedado se garantl-
/.an de 30 á. ÍO pesos mensuales, travo direc_ 
to calle 7 número ^ S C esquina a 10 Vedado 
Kl dueño de la misma ruega & todo el que 
tenga algo que recojer on su casa lo baga 
antes del 20 de Noviembre, de ¡o contrario 
no responde de ello, por tener que embar-
car para España . 
i7:;44 4-24 
Ojo, Sres. Indüs t r i a l s s 
E l que desee eetablecerse '•n el giro de 
muebles este es el momento de aprovechar 
la ocas ión; se vende una casa en proporción 
t u n f poco gasto, en buen punto y pro-
pia para casa ue préstamos. "Vista hace fe. 
Informan Calle de Egido n ú m e r o . 2 Café 
Barcelona. 
_ 1 7 3 ó 4 A ' ' i i ^ 
B O I J E G A $3.500 se vende una sola en la 
esquina su venta, diarla de 55 á 60 pesos 
Tiene contrato por 3 años, paga poco al -
quiler, informan Obispo 41) Camisería de 2 
a 3, Sin corredor. 
17328 S-23 
C A F E S Y B O D E G A 
Se vende sin intervenc ión de corredor y 
como ú l t imo precio un café de $15.000 otro 
de $t>.000 otro de $6.000 y dos de $3.500. 
arí como una bodega de $2.000 en los puntos 
mfts céntr icos y mejores de la Habana. Se 
suplica no se presenten corredores pues 
no hay comis ión ni sobreprecio. 
Informes Luis Valera, Oficios 60. 
i7336 8-23 
C A F E — De ocasión en $4.500 se vende 
uno en lo mfts céntr ico de la Habana, In-
mediato á los teatros, su venta diaria de 
$40 á $50 dia'ios. Informan Obispo 40 Ca-
misería de 2 3. Sin corredor. 
17327 _ S-23 
E b Q C l N A en Venta en esta capital, a l -
quilada 6. comerciante hace muchos años, es 
casa chica v se vende barata. Informes Sa-
tud 23. l ibrería. 
17335 4.28 
S E V E N D E un café por no poder aten_ 
dcrlo su dueño, es propio para uno f> dos 
principiantes por ser poco capital, tiene una 
buena marchanter ía y contrato, informan 
Diagones 26, bodega. 
17292 4-23 
s r i ^ f Ñ T B R V E N C f o Ñ " de corredor se ven-
de una casa en el Vedado, cerca de la Clíni-
ca Kúñez_Bustamante informa su dueña 
Animas 137, bajos. 
17294 4-23 
XTNA SRA. de mediana edad do^ca oolocsr-
se de criada iJe mano, manejadora, ó para 
cuidar & señora anciana: sabe cumplir con 
su ob l i jac ión . En la misma, ofrece sus aer-
\ icios un maquinista y mecánico de loco-
motoias y grúas . Prado Ü4 de 8 a. m. á 
h p. m. 
17184 ^r¿ 4-23 
UN l iSÍATICO' buetT cocipero "desea color 
< avse en casa particular ó émablecimlentiD 
Sabe cumpiir con «>u obiincoMi y tiene quien 
la garantice. Informan harija 41. 
1 733» ' 4-23 
S E S O L I C I T A una erteda de mano que en-
ti-nda de costura, ha de traer referencias, 
)••* pretiere de mediana edad Calzada de .le-
sni'' del xMontc 343 casi esquina á Pamplona. 
17249 8-22 
aS D E S l i A colocar una buena criandera 
P-i , insular Ar- 22 años de edad, con buena 
y abundante leche. Tiene quien la recomien-
de v tiene dos meses re parida. Infroma 
rAn Sitios 68. 
17243 S-22 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos tincas de campo, p a g a r é s y alquileres 
y tic hago cargo de t e s t a m a n t a r í a s ; abln. 
tfstato y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
K4S0 4-26 
$80.000 se D E S E A N colocar con módico ln~ 
terés , ea cantldados de 500 en adelante, en 
esta, ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Crr;.n café E ! Fénix . Pelas-
coalr 2. Te lé fono 1376 Ramón G. Menéndez. 
A todas horas. 
17431 26-250C 
T K M I D O K D L : L U Í LÍOS 
Se cirece |>«ra .• cuike c: irau¿jos de cou-
UDuiüaa ua icr.raor ¿c iioro« con muchos ato» 
oe practica, te hace cargo â - atinr libros, efec-
:u-r haLance» y toilo g«níro de iiiuidaciocr» ei>ecialc« 
llevarlos sn hn»»» Orsoc.iuanaK «»or módica re-
tí iS-j'^n. ln.'or:-.m en Obifpo librería ¿« 
KJCOV v «n h Zarzuela M^dcna. Neptuno y Man-
wi»¿e. G. 
Un Tenedor oe Libros y Cajero 
PrCottco, coa conocimientos dí l ing lés y 
<H*« puede dar las referencias que se le 
li'v'.an. Comerciantes y nanciueros. de c.-lri 
plaza, desea una colocación. Dirigirse* al 
Cajero de lá l l u v a a » Dental «"onipsití. O'Kei 
!•> oii. Teléfo i io SIS, de 0 ft 11 a. m. y de 
1 á fe p. m. 
17272 S.22 
C o i i p r a ó l i j o t e c a 
Sin corredor ni agente doy -elnte mil pe-
sos americanos sobre fincas en la Habana ó 
su provincia. Diriglrst L . Quirús. Guiñes, 
Cuba. 
C. 2131 26-60c. 
P A R A H I P O T E C A S doy dinero del 8 por 
10o en adeiante en primera y segunda hi-
poteca en la Habana. Vedado, y J . del Monte 
cempro censos, negocio alquileres y ,endo 
rincasj urbanas, E V E L I O M A R T I N E Z , Empe-
drado 40 de 12 ft 4. 
15957 26-lOc. 
\ I : N T A UK C A s A S 
Esquinas y centros de $2.000, 3, 5, 6. S 10 
hasta $30.000. Se necesitan $1.500. $1.800, 
$2.500, $3,000. $4.200, $5.500 y $3.000 para 
primera hipotecas de casas en esta ciudad. 
Trato dirpeto. Sr. Morell, de 10 mañana ft 
1 tarde. Monte 280. 
17S02 8.22 
1)*' í n t e r e s 
E l que quiera ganar dinero en el invier-
no, le vendo ura magnífica cnsa de huéspe-
des, de centro ó esquina, nadie compre sin 
verme, J . Peralta, Animas 60 altos de 8 ft H 
A. M. 
17194 8_22 
T i l t E B DE l i Y p f l 
Se vende en las mejores condiciones, pun-
to céntr ico propio para atender loa clientes 
de la Habana informes de lo mismo, en la 
calle del Rayo número 33 A. de 8 á 10 ft. m. 
y de 4 ft 7 p. m. 
i n z i s-20 
iTJji1 
C O M P R A y V I - N T A í ! e C \ S A S . 
Se hace c a r g o de poderes. 
S E V E N D E en Campanario 132 un juego de 
tala y vestidor nuevos, de majagua, y un 
espléndido jarrón y aparador y d e m á s ob-
jetos. Se da on proporción. 
1738S 4-24 
Sao í eac ia 46. pral. 
1 6582 
W i m 839 
26-?0Oct. 
S E V E N D E casi r 
eos de vanas cJares 
retratos al creyón, 
á tros 
i 7407 
j a l a d o un lote de mar-
y tamaños, propios jara 
Composleia 21 i , de i -
4-24 
Juego de cuarto y du conloé 
sueltas más barato que nadie- e ° 
en muebles á gusto del comprador''^ 
gos de sala, de Lui s X I V «"¡n» Í 
Lealtad 103, entre San IVíiguel v vJ 
SE V E N D E 
L a grande y hermosa casa Aguiar 91 en-
tre Muralla, y Teniente Rey, Teniente lley 25 
15785 26-26.S 
R I C I ¥ I O S A O A S A R S E 
Y ft comprar ios muebles en la misma 
fábrica Virtudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
. todos los gustos en majagua, arable, gris, 
• nogal y cedro; el que visita esta casa no sa-
l á P I N , 
E C á í l É 
i le tin comprar. Lns encargos son sin com- _J*J* reai.asan 10 "SIIV F I N " de 8« pnleit 
Ipromlsr ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una ! ; •,1,;af» «f6 Biadera, l ije», Pedeatoies 7* 
¡ v i s i t a á Ja fabrica de Gil, Virtudes 93. lorc» «¡éttrleom. AGV1AU t-i>. ' ** 
VKNDR un í a m ü i a r con sunchos de 
goma nuevos, herrajes franceses, hecho en 
el pa ís caben 6 personas. Informan en la 
Armería Nacional Compostela y San Isidro 
Sr. Coll. 
I764í 4-26 
r 17432 ]3-240ct. 
SE V E N D E N 
Dos duquesas buenas con cinco caballos 
y limoneras. Se puede ver en han Lázaro 
2(1 de 7 ft 12, preguntar por zapatero. 
17616_ 8-26 
' ^ E T ^ ^ N D E T' bonitas duquesa construida 
de nuevo con buenos materiales y 2 más 
en blanco se da en precio muy módico. I n -
formarán San Rafael 150 ft todas horas. 
17444 4-25 
SE R o Á L I 2 Á N 
3 familiares nuevos con zunchos de goma 
muy baratos, po restar estorbando, San R a -
fael 14. 
17402 4-24 
B E " V E N D E un familiar de seis asientos 
herraje francés , vueita entera es muy bueno 
y se da barato. Informes Perseverando n ú . 
mero 4S. 
17348 _ 8-24 _ 
OJO — Se vende una duquesa de moda 
acabada de construir con zunchos do eoma 
para una familia de gusto, sirve para pare-
ja ó caballo sólo. Se puede ver á todas horas 
Obrapía 49. 
_ 17363 ' 4.24 ^ 
t - S B ;yBWÍ>E oñ" proporción, un tllbury-
Bacok, con zunchos de goma y en muy buen 
estado. Puede verse é informan en Monte 
385. Establo L a Ceiba. 
17406 ' 4.24 • 
S B ^ ' E Ñ D É ^ un cochecito con su chivo, es 
de vuelta entera y herraje de acero forjado 
franceses. Fomento Letra C entre Arango 
y Ha n ta Ana. 
173 33 4-23 
OJO Se véndiT un elegante milord riuevo úl-
tima moda, propio para familia de gusto. 
Darán razón Luz 33. 
17321 8-23 
R E C U R S O S 
C O N S I X J L J O N C Í A S JL>E L A C K I S I S 
LA REINA OE ANGELES 
Avisa al público que en provecho mutuo 
mientras dure esta s i tuación, ofrece una 
gran cantidad de Cafeteras l e g í t i m a s F r a n -
cesas con fondo enterizo, no damos precio, 
solo Invitamos para quo las vean en nues-
tra casa pues casi las regalamos. Depós i tos 
para café en polvo ft 10 y 12 centavos, y pa-
ra defenflerae tenemos pitos de auxilio & 25 




i Se venden sobre 1,000 tramos, en 
' buen estado y muy baratos. Tambii 
I venden carriles de vía ancha y estre 
: vigas de acero de Carnrggie, de 3 
i pu igadaá peralto, cortadas á la medid 
| se desee. Hi ..TO fundido de primera • 
i gran partida • de hierro dulce propio' 
i exportar. No costante la enorme baja 
j rrida en los prados de los metales ei 
] siguen comprando en todas cantidadi 
i B. Hamel. Calle Hamel números 7 i 
' Apartado 225, Telefono 1474 Telégrafo 
niel. 
! 17299 i 
S E V E N D E 1 
Un juego de sala de majagua estilo 
Reina Regente. Puede verse é informes en 
Prado 44. 
KCf1" ¿-23 
S E VE^NDE un bonito mosetrador de 5-
pies de iatgo, sin uso, todo de cedro tor-
neado con marmol jaspeado, es de mucho 
gusto y se da barato por no necesitarse. 
También se vende un Bufet de mesa de me. 
dio uso E n Reina 71, botica. 
17298 4-23 
Danzón Marina, Florodora, En 
oalle y sin l lavin. Nueva lista me 
cana- Efectos eléctricos, 
Pablo Deiaporte. Apartado 647. fl 
baña. 151Ü0 7É 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carnia j ís (tomo Du-
•que.sas. Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps. Tilburys. Cabriolets. 
LÓS inmejorables earmajes del fabri-
oante ' B a b w c k " sólo esta casa los re-
cibe y los hay de vueitia. entera y media 
vuelta. 
Tailier de carruajes d? Federico Do-
mínguez, calle de Manrique 138, entre 
Salu-.l y Reina, 
17251 8-23 
G R A N G A N G A 
So vende una duquesa flamante y tres ca-
ballos en muy buenas condiciones. Su due-
ño Gervasio 62 de S ft 4 tarde. 
17247 S-22 
SE YENDE Ofí PIANO 
Nuevo y otros muebles nuevos por ausen-
tarse lo familia, in formarán Empedrado n ú . 
mero 73, altos. 
173Í0 6-23 
P O R L A H U E L G A 
L a F e r r e t e r í a L A K E I N A 
Obsequia por 15 días á sus favorecedores 
y ai Públ ico en general vendiéndole las ca-
feteritas francesas con colador, las mejores 
ft 15, 20, 25, 80 y 35 centavos una, respec-
tivamente. Aprovecharse todo el mundo 
frente ft Plaza Vapor, Reina número 13, Te 
l é fono 1,313 
17192 8-22 
L A S O C I E P A D . 
E s t a casa ha recibido del extranjero y 
procedente de empeño un inmenso surtido de 
Joyería de brillantes y piedras preciosas, 
l&mparas de cristal de Bohemia, pianos de 
los mejores fabricantes, mftquínas de coser 
y de escribir, mimbres de varias formas, 
muebles. Suftrea 34 próximo al Campo Mar 
te. Pérez Cancelo y Co. 
16904 13-180C. 
VIGAS Y C A R H I L 8 S se venden, en 
y al detalle o tramos de portan: 
muy buen estaco. Vigas de acero de O 
gie, do 3" a lü" por alto y cariles i 
v ía ancha, mediana y estrecha, cortí 
ia medida que se desee y 1000 toneladi 
rro dulce? propio para Exportar ft EsJ 
Ital ia . No obstante la gran baja d 
precios de los metales viejos se Siguen COB 
prando en todas cantidades. F . B. Ha:" 
Calle Hamel número 7, 9 y 11. Teléfono 
Apartado 225, También se. venden varé 
m á q u i n a s de nacer cigarros. 
16885 1 
SE V E N D E N 
Un coche Milord, un Tl lburj de 2 y 4 
asientos ambos de muy poco uso, un caballo 
americano a lazán ft toda prueba de 7 y me-
dio cuartas y una yegrua criolla de 6 cuartas 
amostra de tiro y monta muy bonita, arreos, 
montura etc. etc. todo en proporción. Calle 
G esquina ft 17 Vi i la Aurora, Vedado te lé fo -
no 9014. 
17143 g.20 
V t l J O H N . - C H A L K T 
Moderno acabsdo ae construir con í?a!e 
ría y ja rain s i rededor, en ta Calzada nú-
mero «bit. Para verlo ft todad horas. Infor-
mes su dueño en Monte 361. 
ICP'S 16-190c 
.SE L)i2S]SA saher e] paradero de Don 
Manuel Brage Ardft: lo solicita su hermano 
Joaquín lírasrt ArdA per asunlos que !e In-
torera. así es que agradezco que escriba ft 
»u hermano ft España, Coruña, \ i l l a de Ares 
en Ce: bfts. 
__K2K0 8-22 
>E D E S E A saber el paradero de Pedro 
t iut i írrer. Castañeda, natural de Santander, 
pura asuntos de familia. Serafín Carballo 
fcaiud GS. Habana. 
:7it.: 8.20 
BUEN fiEGOGIO—GASA DE LAMBIO 
Por sor imposible atenderla se alquila la ! 
de Gaiiano y San Miyuei "i-ondOn París", i 
17r.lS 7-26 ' I 
- ^ ' ' ^ " ' T A N asentes para un negocio 
v% J r»-p?«-Epnia« iíin y tic muchís ima uti-
-luad i>hifc iK dnne obrera. S*.- les abonan 
m •> hucua comlsiOii en Tejadillo 45. 
-'•'W»*' 26-170C 
SLN MCRVENCION DE CORREDOR 
Se vende la rasa de Trocadero esquina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. Dirigirse 
Reina 128. 
. . . . | Ido. 25 Oc. 
S E V E N D E N 6 solares en el Cerro fen'fci 
reparto I^as «.'aftas, con calles, agua de Ven-
to. Aceras y ftrboles al frente; 3 esquinas, y 
3 de centro: una parte contado y otra A pla-
zos. También dos certificados con 38 meses 
de la serle D de E l Guardián. Se dan ft u 
par. Campanario 48. 
1745» i . i i i 
YENDO PARA MARIANAO. A N -
TES DE LLEGAR A COLÜMBIA, 
F U E S E E N L A PRECIOSA CALZA-
DA QUE SE H A HECHO A LO LAR-
GO DE L A L I N E A D E L T R A N V I A . 
DICHA CALZADA T I E N E TUBE-
RIAS D E AGUA, MAGNIFICAS 
ACERAS DE CEMENTO Y ARBO-
L E D A E N TODA SU EXTENSION. 
LOS SOLARES SE V E N D E R A N A 
$2-00 METRO, PERO DARE LOS 10 
PRIMEROS A $1-60 CON $50-00 D E 
CONTADO. 
PABLO MENDOZA, CUBA 31. 
* I M 3 8-19 
Jesi?sari*tS^yt unT s,olor en ,a Calzada de 
Luz 41 0nte- Inforinan Mi Cabaleiro en 
- l : i l 6 8-20 
ca f t r tS^v g lnsa ' Blt"^a- en punto 
de barat* ™ ? ,buena ma^hanterfa, se ven-
ño In for^« í ner qV', ausentrase el duy-
isVtiO labrera , San Nico lás 78. 
15-lSÜc. 
EE V E N D E N 
Dos duquesas buenas con cinco caballos 
y limoneras. So puede ver en San Lázaro 
269 de 7 ft 12, preguntar por zapatero. 
17077 s-18 
V t i A VIS de un fuelle se vende dan ra-
zón Calzada Keal número 139 Marlanao 
J ^ S " 26-90c. 
A los que represan, y á los que se ca-
san. Juegos de cuarto completos con luna 
vise lada, en cedro, majagua y nogal, de 
treinta á doscientos centenes. Juegos de 
sa la de todos estilos caoba, cedro y ma-
jagua de veinte á cincuenta centenes. 
Juegos de comedor, con si l las tabú roto 
de cuero, de quince á cincuenta cente-
nes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbro. 
L á m p a r a s , cuadros, molduras, adornos 
de f a n t a s í a , á precios b a r a t í s i m o s . 
J o y e r í a , bril lantes, piedras finas, are-
tes, desde un peso hasta doecieutos, leon-
tinas desde $10.60, relojes desde $26.50 
todo oro 18 
L A C A S A D E R Ü I S A N C H E Z , Angeles 
13 y E s t r e l l a 29. T e l é f o n o 1058 
17299 4-22 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . O A V X D S O N 
LAS mfts sencillas jhA cifts eíicaoes J 
mfts econOmicits para alUaeatar Calderu 
neradoraa de Vapor j para loaos ios uso» 
dustriales y A g r í c o l a s . Be uso en la isw 
Cuba hace mfts de treinla aúos. bn 
por ff. P . Amat, Cuba u. 60. Ha.1'*""^ 
16530 13-10^ 
i l i H K í 
Venuo bomoas. doukeys coa %iilü"'*J!: 
misas, barra J y pistones de U1"011^/.. * oí 
traer agua de pozos, lasunas, i os ) ^ 
servicio en general y espacialmenu, i-
riego de tabaco. Calderas y nWÍO™°JniS 
por de todos t a m a ñ o s y c »se>. ro, 
oftaculas de lad mejores clases > ^ ,ie9 P 
para establecimientos é ^ s e a » ^ "^(¡uí 
pr« existencia de tubería, fl^. " i, 
etc.. do diferentes medidas y oenus » 
ríos 
Ltun^Tiiln » Apartó*» 




8 y H H I 
Una segadora Adriance Buc^y 
cuesta *60.00 oro en el depósito ^ 
ría do Francisco P . Amat. cub-i i3;l0et 
16530 
fe E \ E N D E una preciosa jaca maestra de 
tiro y monta, de 7 cuartas completamente 
sana, nueva, sin resabios y muy electKa 
da barata, en Martí 27 Guauabacoa do 
s ft lt> a. m. y de 4 á 6 p. rn. 
- J ü l 0 4-26 
SE VENDE UN CABALLO 
Acabado de enseñar para coche, de siete 
cuartas de alzada completamente sano. Lam 
pari la (4. 
4-26 
Y I D R Í E R i S - E S C A P Á R A T E 
Sirven para cualquier giro y se venden 
muy baratas varias vidrieras de madera y 
cristales. Lo, Sección X , Obispo 85. 
17244 8-22 
MAQUINAS DE COSER 
Se venden á 6, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas garantizadas, Bernaza 72 eEiiuina ft Mu-
ralla. 
Ev i ta la caída del ^ ¿ ^ a f o n f e r f t 
cimera el caldo, cura todas ia" , aCuu 
del cuero cabelludo V barba, ^ r c D ^ 
quecas. neuralgias y dolores d e l ^ c4¡ cj 
Agente señor Donat, que lo e* (t 
^ 1 ^ % ! - ^ r i i n - a . í o r t e r c j£ 
"17498 a'lt-
17181 8-20 
H O R T A L I Z A 
F R E S C A S y clase E X f K A -
de 2 o variedades » i . * u 
Kecibimos todos loa 
meses cabal los y malos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A R C E L N U M E R O 1 9 
^ ai5^ 8 l2-:Mz 
SÍ: V B N O H un potro criollo moro az-.Tl, 
muy tino y buen caminador, puede verso 
ft todas horas en Samá 22, Marlanao. Iníor-
man Prado S8 altos. 
178,4 - 4--4 
8B V E N D E una buena burra de cuatro 
meses de parida con su cria, se responde á 
ocho copas de leche, para tratar de su pre-
cio en Perseverancia número 48. 
1 '350 g.24 
S E V E N D E un hermoso chivo-casfrado 
muy propio para un coche manso v una 
chiva: so dan baratos por no tener "donde 
tenerlos. Informan Perseverando número 48 
17349 g.24 
G A T I C O S de ANGORA, blancos muy l i ñ o s 
VI venden en San Rafael 157 entre" Mar-
qués González y Oquendo. 
172SÍ S-22 
C A J A D E H I E R R O a S i F S f » ^ : 
Mercaderes 1 1 . 15 
17037 , . -^Trt 
Se vende una propia para Banco, Cuba 79. 
17024 26-170C 
í o n u i í i i u u i 
Si pero no sabe que en Salad 10 " L a 
Ideal" venden muebles y joyas, más bara-
tos que nadie. 
1S924 13-160. 
$ 8 5 $ 8 5 $ 8 5 
Oe Vuelta Abajo. Abundio 
66, Habana. 
L a m á q u i n a (le e s c r i b i r 
R O Y Á L 
T i e n e t o d a l a e s c r i t u r a 
S I E M P R E V I S I B L E 
Más fuerte, mft<t duradera, mAs rápida 
que las otrae qa se venden a $110 y flli). 
U u i c o s i i u p o r l a c l o r c s : 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
HOURCADE CRiíWá Y C.a 
M U R A L L A 39. 
v i g á s 1 e ¥ b r o c b í e | 
100,000 tejas ^ ^ ' f J L o ^ 
e s t á n á l i s p o s i c l ó n ¿ e m » ajidrf 
E l F ibroce- t e n t ó es el mate ^ 
cubiertas, divisiones y cu-i 
. i _ •> i? i /. i cheu. Zulueta
16111 
E L T A L L E R Aondo «•wuteJ*J da hiero salvanlzado V c^arandas * 
neas de todas » « « ? B ? ¿ S d l b ^ J i Cementerio, ¿e todos lo» ^ t & t f á 
fanta 67 entre Z ^ y * , ^ " , i u e 
cues de 30 pipas a .u: a . 
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